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Pensée du jour 
Le despotisme n'a jamais 
rien sauvé. 
64ème ANNEE No 297 
LE MISSAGER 
LEWISTON, MAfVENDREDl, LE 18 FEVRIER 1944 
LA TEMPERATURE 
Très froid ce soir 
Beau, moins froid, demain 
3 CENTS. 
FORMIDABLE AT~AQUE AMÉRICAINE 
DÉCLENCHÉE CONt'RE LES ILES DE TRUK 
---------~----------------------------· 
L'OEIL Les Allemands attaque.t La rumeur court que nos trou1es -ont débarqué à T ruk hier 
• l>lusienrs fois nos positions d!l.JlS co1wne nous le disons p)us haut 
Un groupe de soldats attendant 
d'être examinés pour le service 
outre-mer se trouvaient avec 
quelques nouvelles recrues de 
}'armée, au Minnesota, avant-hlei. 
Un médecin appela l'un d'eux ot 
l'examina, vuis 11 .·lui dit: ''Je le 
sans sµccès près d' Anio 
• • d t d p 'fi les î:les de Tn1k, Un combat .ru- que l'archipel de Trak est un gros La grande base Japonaise U cen re U ac1 que rleux se livre en ce moment." moreeau a enlever, car, outre que 
• • b d t l l t 'bl Si la tradition et l'interprfta- ses 70 îles sont puissamment fol'• Vient de subrr le bom ar emen e p us ern e tlon anglaises dn communiqué ja- tlfiées, comme nous le disons plus 
d • d ponais sont exactes les Améri• haut, cet archipel est entouré, Snl" de toute la guerre.-Nombre e vaisseaux e cains viennent d'e~gager l'une tout ~o.n pérlmétre d'une Acetnture 
~:;1~::t;a!:~:c~~~; ~~~:n::ete:; Les Alliés continuent de soutenir sans fléchir le 
~:~~:'. .~; ;;:;;•n~et1a~et~~:~: choc de puissantes forces ennemies.-L'avia-
depuis quelque temps déjà, tnfor- ti g) , • • • 1 t d Ji 
ma Je médedn qu"!I étatt déiA On an O-amencame appme es roupes e • 
dans !"armée depuis quln,e mms! gnes alliées avec la plus grande efficacité. 
Le sénateur Vandenberg, du 
Le 9ème groupe aérien américain est transféré du 
•Bassin de la Méditerranée en Angleterre. 
Michigan, a déclaré hier qu'il 
était faux de croire que la UNRRA 
(United Nation.s Relief and Re-
habilitation Administration) était 
le ,commencement d'un mouve• 
ment conduisant à la vice-prési- Par la Unft,ed Press l ques allemandes déclenchées de-
dence. Tiens! N'a-t-on paa an- Le dernier communiqué off!- puis trois jours contre la tête de 
noncé récemment qu'il était pos- del du Grand Quartier général al- côte alliée, au sud immédiat de 
slble que le prochain ticket dé- lié, à Alger, annonce. que le.s Rome. 
mqcrate soit formé de Roosevelt troupes britanniques et amérfcai- Le communiqué d'Alger ne 
pour la présidence et de Lehman nes ont repoussé toutes les atta- spécifie pas dans quel secteur 
les attaques ennemies été les 
plus violentes mals 1€;1,t rpi il 
cite les troupes brlta\ues a-
vant les troupes améi'~es ~a-
ratt indiquer que Cf!8 \taque6 
• , , , ' •, t } des luttes les plus audacJeuses et de rcc1fs de coran extrêmement guerre ennemis ont ete coules OU avaries e e les plus importautes de la b~•errc dangere,,< et qui se touche,,'t 
• car les 70 îles de l'nrclùpel do presqye les uns les antres. n n y 
Port a été sérieusement attemt. Truk qui est considér6 comme i~ a que cinq points où cette ceintu .. 
::: !!~/:;t~e:11i:~:~::~;;1~:; L'archi1Jel de Truk est à 2100 ~lles de Tokyo et à. 3500 ~les de 
troupes britanniques, c'.à::1Ilrl', Pearl Harbor.-Les. o_pérations de ~~er;e sont c~nduites ror 
porte d'entrée du Japon, ont étc re se disjoint légèrement. Ces 
formidablement fortifiées depuis cinq points constituent des pas!;'~!;, 
plus de vingt ans. mais des passes dont l'entrée ~lt 
Jusqu'ici, rien n'appuie la 11011- être bien gardée. Ces passes srut 
velte d'un débarquement amérl- 1o celle du nord-est, la princ1pa-
cain aux îles Truk. Les postes d'ti- le, en face de l'il~ de 1\IÔcen, la 
coute du gouvernement ont enr& deuxième île, comme importance. 
gtstré un communiqué japonati, de l'al'Chipel; 2o ct>llO d'Offa si• 
dans le secteur nord d\ tête dement dans le PacifiQue.-La. -préd1ct1on du Prunat catho 1-
!:u~~~e~.:~\!i~~:ée;a~i:~:i: que de la. Chine Je réalisera.-t~lle? 
nage immédiat de la VoA.ppi-
enne, qui va de Cassino 4ome. 
L'ennemi attaque aprèavoir 
ex écu té un barrage d 'anerh~ 
plus meurtrier Qu'aucun ~eux 
qui avaient eu lieu pré!em-
ment. 
Les lignes alliées n'ont ~chi 
Par la United Press mais dans ce communiqué il n'est tuée au sud; 3o celle ,de Plnunu, 
n t possible,, rapporw-t--on depuis ce n1atln, que des troupes rait aucune allusion A une iuvu- située à l'ouest, en face de l'ile 
américa~!es aient d6barqu6 dans l'archipel de Truk, sur la route de slon des dites îles, <le 'fol, principale île df! l'archi• 
T k Ce1m11dant on sait qu'une lutte pel; 4o celle lle Lelom, qui est 
0 Y~· 'est là qu'une rumeur, mals les opérations de guen-e nméri- très sérieuse est entamée dans le la plus étroite lle toutes et qui se 
calnes es:nt menées si rondement dan': le Paciit'ique depuis quelq~= contre du 1~aciflque. Cette luttl• trouve légèrement an nord-ou~t 
1 que cette rumeur pourrait bien etre véridique. Dans t.ous est-elle purement aérienne et na- de la précédente; 5o et enfin ccllo 
=~•s nous la citons pour ce qu'elle vaut. Elle repose spécl!~u:::~~ vale, on n'est pas suffiia.amm~nt du Nord, la plus éloignée de l'ar• 
(A suivre sur Ja 6ème ge) sur l'interprétation que }'on donne, A Londres, A un comm q renselgnô en ce moment pour l af- chipe!, 
comme· vlie-présldent? ,El Leh-
man est le chef de la UNRRA. 
fictel japonais qui, d'après la traduction analytique britannique, an- firmer mrpour le nier. Nous ne l'royons pas qu'il Y ait, Moscou N' t1 Les tro pes Japonai- L'amiral Nimitz dispose, aux dans le monde ('ntier un seul ar-
Comme il n'y a pas Cle !umée J:: nC1J ont débarqué A Truk sous le ses I D to tians aérien• de cenWnes d'avions alnsi que défenses aussi puJssuntcs, aussi EXIGERA' PAS QUE L A nonce que "des troupes amérlcal-lhler omnta bnmn. édiate::ent engagé a1lproches de Truk de centaines et chipel gt•atJfié par la nature do 
aan,s feu.•• ' couvert de puissantes forces na- l'ennem • 1 es brma r des por• d'une flotte exceptionnellement difficilement vulnél'ablcs que ce-FINLANDE CAPITULE A MERCI vales." Le oonununlqué ajoute: nes ayant eurs ases su rc na- uissantc lui de Trnk, Lorsque Wllllam-J. Richard, de . , "les tentatives de débarquement te,.avions a:~~s au::t a:'aqué P Il ne f;ut pas oublier toutetoi.; (à suivre sur la Oème page) 
North Adams, Mass., commencera -=--=-=--=-==:::..:J.~•~rt~ca~ln~ee'.._eo':'.'.'.'n~tln'.'.:u'.'.'.e".'.nt:_~•e'.:'p~u'.::ls~••~lea::__.:an'.'.'.'.:' ::'.'.'.'.'.:""::__:::::::..:==:.!.._-=..::__ _ __:.::__ __ -:=---------=-----
son service militaire, il retirer.i. ________ • "' ~ 
:::r:.d::::e;! i:ean~~r:i~~:rd0 ~:; Le Kremlin serait_ ci!8Posé à. acco~~er aux Finlandais une paix L d il d s· 1000 morts ft •• mentera 
le père de neur enfants. 11 sera honorable.-Qu1Sl1Dff veut mob1hser 75,000 Norvégiens pour e eu e no .. 
donc un des simples soldats les les envoyer combattre contre les Russes. • 
~~·t,::.~~· d~· t-:::~: 1!.::':~ Lei"Peace.Now"--. Par la~ Press t d t volonte~ de va·,n .. re 
mols. , • • On croit savoir que la Russle no re !:lilr en e .. D0ll•8merIC8lllS consentira à faire la. paix aver, ia W, , 
Il y & des gens a.rch!-ibêtes. Finlande sans exiger une capitu- .--------=::-::-----------------------=---= ~~~:~ :~·.:~:::~:~o~~-:1~~ mi;! Ad~!!il:-:~~O~i~~-P.~;-c!:g~ lat~: j!u~ne:r~0~;:~\:t:a:!~:~1h ________ ~erml davantage encore dans sa O LANDE ONT 
' avoir w~rlté le titre de la femme a accusé le mouvement Peace publie aujourd'hui un éditorial volonté de vaincre et de I)Unlr leJ LES JUIFS DE LA H L ~~:~:~. ;;~u~-~:·s si:V,r 1:u ~~~~ ~;r1::1n~0rm~:n:n 1:;0u::u:1~:; ~:~: 1;~~:~~u~s~e:i!0~~\~~-a~~: La nouvelle de la fin traJique de mille militaires ~:~t~:!~t~::~o!:ar~:sdr;e 1:;:d~~: · 
:~ a!t~~:lsj_v:~c~~:n~uia \~::up:~ !~!~ec~~;;:~t!o:: ~u~:e~r!:he:; ~:~x i::a::~;:°: 1:c;~:t:~:e u~e américains morts en ner a causé une prof onde 10 ~rt~~alt 2,000 homm~s sur le ETE COMPLETEMENT LIQUIDES 
~:!~e t~l:P:.:~:'~~u~~e~ine.d'u~= ~:!d~an:o::b1:s d~~:~~q:ée:it~:e:! :e~=~:::na~uai::i~e :~é;;:u~~;~ émotion ~ux Etats-Uni~.· )Ù, plus que jamais, on ~t ~r-:l i;:_;;~;a~:él{et~l,OOO ' - - ---
voh.: demanda sl ~•était blen '\fme aucune dlWcuTtO n aider a lancu· ~, ma.OJtep·• [,..,,_ ~ -lu..-bat -:urs d~ l'l ~lla ~ r .,, ,, - ----- - -- -- -
Crane et si elle avait. un ms dans q -~:r::::~laa t~;:is::~ ses con- les pourparlers russo-finland,i,b _.. , Elbs, 1:,t, 1 n ~I_ 1 hli~ 1 , • ._ T ~ - ~ ~ 
~::~;r~~~:eee?r;:l~er~u~n!~tp:~a~~ cluslons sont basées presque en- su~!a ~:~te~:e. 1 '-, patx mon ,,.. ,il0S .. ~ __ .... AO' r _, "ulé ~ ofr~;o:~· ~u;-Ïe S(SAC A ~rande 11a1 1 ICéS :1uifs ont été exéc1~tés; 
déclara: "J'ai un message pour tièrement s11r le• IÙI!> J ŒTTJ:Ilg a or~iné la ru.ibtl. -- • rin qui a. coulé le transp.:irt c J. 'TA t t 't' • , d' rl' 
vllus; vtfre fils a été t.9,!à" Mll1e - • Usatlon de 'l5,000 Norvégiens qu! 1 Par la Uni ,• • •_., fonnes a étê accueillie avec jamais T'agagné le llttor(\1 a.Ile- 'A.,~ au res 0Il e e empflSOilfieS OU epo es.-
. à 1 t te organisation, Q.lp., Ollt été re- '"""---' I """ d f f t d C ~o~~e \::c~!~an s1~:!~1tfai mis aprèa que des subpoenas eus- ~;:i:0:! :::~tq::\!eQ~i:~i~;ut::~ qu:a d:ou1~~1~; ~u\~aii:.'!'\~:~:: 1~t/r:;t~d~/~:~;~ a::ié~i~a:i~ ~:~lr:.our are rappor O sa ette "liquidation", qui vient de se te,miner, a· 
puis celle qui appé1ait déclara: sent été servis le 7 du mois cou- te de mettre cet ordre à exécution calns se trouvant à bord d'un loin de se laisser abattre par un.:i Le coulage a eu lieu P.n mtlteu , • • 1943 
"Ce n'est pas si pénible que cela- rant. tI y aura révolution en Norvège. transport allié, dans les eaux eu- nouvelle aussi pénible s'est rat- de la nuit et alors que la mer commence en Janvier • 
ce n'e.st qu'une farce!" "Puis elle __________ _:. _________ __:_ _ __: __ __:_ _________________ était très mauvaise. 
nccrocba te receveur! En voilà une Cette I)erte est de beaucoup, Ta 
qui mériterait bien d• se faire L'arme" e t .. Stara.ya~ -Russa pins séc!euse que les Etats-Un!, Par 1a United Press hollandais ont été déportés, em~ prisonnés ou exécutés. Dix: ml!le 
fugitifs sont restés jusqu'ici hot.a 
d'atteinte mals Us sont traquéd 
par la Gestapo qui finira par le& 
capturer. 
arracher la chevelure! rouge en re a ate;!n~:~tt enl:ie;~emière guerre 
!L'attaque contre Truk, dans le mondiale nous ne perdîmes qua 
Dans les milieux officiels hol-
landais de Londres on rappMLP. 
que les Nazis ont entièrement 'l-
quidé les 180,000 Juifs qui se 
trouvaient en Hollande lors è.e 
l'invasion de ce pays et on as-
sure que les Allemands enten-
dent liquider 5 millions de pel"-
sonnes dans les pay,s <lccup-és 
pour avoir plus de nourriture .i. 
fournir à leurs soldats. 
Pacifique, par les Américains, au- ________ +---------------------,-- 362 amérlcat(l.s sur l'océan, mai3 
ra été un bkn v!latri "true" à ON PARLE DE JOS. W. MARTIN aujourd'hui les dangers sont lnli-jouer aux Japo~ais. En !att. d'~•- Les Allemands ont évacué cette grande base du nlment plus grands, bien que la 
dace, ça prenait des Américams campagne sous-marine nazie ait 
En Janvier 1943'; Hitler ordon~ 
na des exécutions et déportatlor.s-
massives èt ll annonça alors qu il 
entendait liquider le plus rapide-
ment possible tous les Juifs hot- , 
landais. Ses ordres sont mainte-
nant exécutés. 
pour se rend~ secteur nord, en Russie.-Trois années russes été vtrtuellement matée. COMME CANDIDAT Du Gop Les troupes d'lnvasron continu-!Les raquetteurs ont dil faire 
une neuvaine pour avoir cette 
neige pour leur sortie de ·ce -soir 
dans les pâturages Franklin. C'est 
du moins ce que pense M. Ray-
mond Leves,que, secrétaire de l'U-
nlvn Amé-rloolne. 
Se massent dans le sud pour libérer l'Ukraine. ent a .aflluer en Angleterre et Je 
(à suivre sur la 6énte page) La presque totalité des Juifs 
----------------------------------
Les troupes nazies encerclées da~s la. région de Oherka..ssy 
ont été '1iquidées'' jusqu'au dernier homme Le Congressman du Massachusetts, qui ~t chef Le Saint-Siège demande aux Alliés 
d'épar~er le chât~au de Gandolfo 
Les Russes sont entrét1 à Stara. 
ya-Russa la principale base alle-
mande du secteur du nord sur le 
front de l'Est. 
Les Allemands ont éva~uê cett.e 
base en prétextant que "cette t:rva-
cuation avait été décidée 11 y a 
déjà un certain temps a.tin de rac-
courcir les lignes allemandes." 
Staraya-Russa était une kr-
midable citadelle détendue par U· 
ne puissante ceinture de forts. 
Dans le secteur du sud, les ror-
ces soviétiques se massent poar 
libérer complètement l'Ukraine. 
Les trois armées russes de l'U• 
kraine se sont groupées pour ces 
opérations. 
Entre temps les éléments sar- minoritaire à la Chambre, ne semble pas, ce-
~~:·:~,!::ié~~x :!::1~:• :.;i:t::;; pendant, avoir d'aspirations présidentielles. 
~:n~h~i~~~~i. 0c~!st~i~di~:m~~t!~: Wallace dit que l'Ouest Central est 01>posé à. un quatrièm'e 
minées après H jours de combat termt pour le Président Roosevelt 
~!;t:ie1~~~:tmaa:!:!:~ Îta;;:r~t Par la United Press lace a cru percevoir, au cours de Drôle de cachette 
Les Russes ont tué ou capturé Le vice-président Wallace, Qui :a p~;:~n~~ ::: dceeti!rc:p:~s!~1:: Le Vatican affirme qu'il n'y a pas de troupes alle-. pou_r un Nippon 
dans Ia Poche de Cherka,ssy 63,- est revenu à Washington aprè.:J 
000 Alle~ana.s et 20,000 autrilS une tournée polltique transconfi- :;:o~;~:~~~cu que M. Roosevelt mandes dans le voisinage de la résidence d'été _L'ILFJ NAMUI_t, Atoll_ Kwaja-
combattants nazis ont péri en tstl- nentale rapporte que lOuest-cen- d p • tte "t' d "li.-. lem, (U.P.) 17-Cmq fusiliers ma .. 
~~~a::~::.ment de dégager l8urs ~~~1 :::;;~ti:~:=~:!t1~!· ::l:1~~~ \v!!~~:g::n ~:~•a:::r:~ut~~gar~ u ' ape, mais que ce propr1e .e onne aSIL\J ~-~:\~~~:s:;e~:~e:r~ première nuit 
Seuls 2,000 ou 3,000 Allemands dnu Président Roosevelt. der le congressman Joseph W. à 10 000 réfugiés dont la plupart sont des Ils se creusèrent un Ut dans le . 
Dans cette région on est for- Martin, de Massachusetts comn.•? , f sable et, pour nn oreiller, ns se 
ont réussi à fµir, par vole aérier.- tement opposé, rapporte-t-11 à. un "le cheval noir" le l)lUs accepta- f t d f t s 1 t d' b é 
ne, quatrième terme. Cependant Wal- ble en cas de deadlock à la con- emmes e es en an S. r:~::~~ sou/~e feu0~e: c~:~n:v:~= 
En annonçant le grand désas-
tre qui nous a fait perdre 1,000 
soldats qui se sont noyés dans le 
torpillage de leur transport, les 
autorités expliquent qu'elles ne 
peuvent dire ni la 'date, ni l'en-
droit où le navire a été coulé, par-
ce que les Allemands ne con-nais-
sent peut-être pas le succès de 
leur attaque. Allons donc! Qu'ils 
le sachent ou ne le sacherit pas, 
ils vont certain,('ment en savoir 
quelque chose passé aujourd'hui. 
Et quant à ne rien nous dire, on 
aurait pu continuer de nous ca-
cher la nouvelle jusqu'au ;moment 
où. on pourra nous fournir tous 
les détails, Il n'y avait rien qui 
pressait pour nous apprendre à 
moitié cette tragédie, 
Du train où vont les choses les 
Américains qui se battent da~s le 
Pacifique arriveront à Tokyo a-
vention nationale. Mals Martin ne ________ vals. Durant toute la nuit, ils en• 
Le service militaire obliaatoire aux E.-U, . après le conflit e;an:~{.1~.:•rsc:~.e:e.:r;d1'·aé!uttfr:e:st.·.~.e~~~~:!"f .i} Par la Unltoo Press Cependant nne dépéehe qu; ;:;;i€~~::~~t!~ t~::l::~: 
.If) ... vient d'arriver de Madrid annon- d'acoustique souvent entendu 
Par l'entremise de S. E. l\·I~r ce que les troupes allemandes se dans le Sud-Pacifique. 
;~~iln~:~ i'1~s at;;~: p:~at:;\;:n~.~ Le président de la Commission militaire de la M. 
;:.~•._'~~~~ :r:i::tv:::t.;;;;.~: Chambre demande l'adoption immédiate de son 
Roosevelt rejette la loi 
supprimant les subsides 
:;;;:;_ donner le dernier eoup de projet de loi de conscription . pennanente.-
Préparons-nous à une vague de 
froid pour ce soir, avec un vent 
violent. Dans certains endroits du 
Maine, le mercure descendra jus-
qu'à. 25 degrés sous zéro. 
Rien de ~écidé au sujet du vote du soldat. 
/ 
QUELQUES NOUVELLES OFFICIELLES DE WASHINGTON 
AU SUJET DU RATIONNEMENT 
----:o:----,-
SOUTH CHINA, Maine, (UP) 
- Augustus D. Wlggin, fermier Par la United Pre6s 
~etlré, c(Jébrait son 104ème annt- Le congressman May, présldetlt 
versaire dans la même maison de la Commission mllitalre de la 
dans laquelle u fut né durant Cham,bre a fait un plaidoyer au-
l'admlnistratfon du p r é s 1 ~ jourd ~ul devant cette assemblée 
dent Martfn Van Buren. :i:;c;i;~:~u~:n~t~f;;_n J;o~er~J~~~ 
- ---- ------ vise à l'établissement du service 
BALANCE DU TRESOR ob~~i°'!:un:P~im~e •::~;· 1tn1 
ses ~lasses de hlgh school serait 
Incorporé pendant un an, soit à 
17 ans soit plus tard, dans lee 
forces armées du pays. Ce projet 
WASHINGTON, 18---0.I.P.)-Ba~ 
lance du Trésor au 16 février: 
$10,871,188,862.86. 
donnerait aux Etats-Unis une ar-
mée permanente de 5 mllliopi, 
d'hommes de réserve en moins de 
dix ans. 
-Les délégations du Sénat et 
de la Chambre continuent de dis-
cuter la question du vota des mi-
litaires. Les dix délégués sont à 
peu près également divisés sur le 
contrôle du scrutin. Un grouib 
désire que ce contrôle soit couflé 
au gouvernement fédéral et l'au-
tre groupe veut qu'll soit confié 
(à suivre sur la 7e page) 
Il re.nvoie ladite. loi au Congrès avec une requête. 
-La suppression des subsides ferait monter le 
coût général de la vie. 
Par la UNITED PRESS 
Le Président Roosevelt vient 
de frapper de son veto la mesure 
abolissant les subsides; il a dé-
crit <:ette mesure comme étant 
de nature inflationniste et il a 
dit qu'elle ferait monte.r le cotH 
~~iv:i!:. et en particulier celui 
Le veto a été annoncé moins 
de 24 heures après que la mesu-
re eüt été envoyée à. la Malaon 
Blanche et le projet a été ren-
voyé à la Chambre accompagné 
d'une requête présidentlelle pour 
l'adoption immédiate d'une me-
sure prolongeant l'existence de la 
Commodity Credlt Corporation 
"sans restrictions", afin que les 
fermiers puissent faire leurs 
plans, sa.chant .sur quels prix ils 
peuva.nt compter. 
On croit que le veto du Prési-
dent sera approuvé. 
, 
Atrileto Giovanni Cicognani, sr.ti trouvant -dans le secteur du cha Le sergent d'état-major Frank 
délégué apostolique aux Etats- teau de Gandolfo ont reça I'orJ;e McCabe de Brooklyn n'était pas 
Unis, le Souverain Pontife vienL de combattre sans merci près de satisfait de cela. 
d'oppooer u,n démenti formel aux ce château. Vers six heures du matin, 
dépêches qui allèguent que la pr-o · La radio de Berlin prét~nd McCabe et le sergent Edgar Smith 
priété papale du -chateau de Gan- qu'en apprenant la destruction d11 de Port Jervis, New Yo'rk, allèrent 
dolto, située à 13'mtlles au sud 1e monastère bénédictin du Mont fouiller à l'intérieur de la bouJ& 
Rome, regorge de troupes alie- C01~sm,ién,avleecPaampee,·tPulme ex. II s'est ex- et ils tirèrent fort. Et hors de !& 
mandes. "' bouée sortit un Japonais trés 
Mgr Cloognanl nie formelle- "S'Ils l'avalent voulu, le manas- apeuré, qui avait cberché refuge 
ment qu'il y ait des troupes alle-• tère aurait pu être 't;auvé. On dans la bouée. 
mandes sur les terrains de la ré- n'aurait eu besoin pour cela que McCa.be et trois autres gars é• 
sidence d'été du Pape et Il affir~ d'un peu de considération, nr,u talent débarqués sur l'ne pour é• 
me que cette propriété donne ast- pas à mon endroit, mais à celui tablir un bureau de poste pour les 
le actuellement à 10,000 retugiés de la chrétienté, tout entière." fusiliers marins, Et le sergent d'é-
~r~~a:1:~i::r:~:fso~~r ~!t~~~:: Tl~:!~~.r:~~~~t: ;:.:~r:i::t~J!~ taf.major Murray Lewis de New 
York, leur dit: "Il se peut que Je 
S. E, Mgr 1\fagllone, secrétaire :~a6:r:i:~;è~a~~io!:~ç:: 1: :f!~ Japonais attendait l'ouverture du ;;it~r~:;~::i~:i:;::::l::~l: ;~n:::::,\iË~1r~~ {'.;!~i::E}:!'. bure_a_u_d_•_P_n_ste;~:----
Gand01fo. Le Cjrdinal Maglione aurait r é- po~!I~!~~,, vi;;(Uf~t;t L!!~e:t! 
' La radio du Vatican rapporte pondu ''Alors même que vous :re 62,358 fois l'an dernier, s,elon 
qu'il est absolument impœslbla construiriez ce :ritonastère en or William J. Lynch, maitre de port., 
d'évacuer les 10,000 reruglés SE:! et en diamants, ce ne sera p:us Les ponts étaient ouverts pour un 
trouvant à Gandolfo. La plupart le même monastère car des tn:- total de 3,848 ½ heures, une mo• 
de ces refuglés sont des femmes et sors qui ne peuvent être rempl.i- yenne de 3.7 minutes pour cha• 
dea enfant, cés ont ét~ détruits.'' que ov.verture. 
l'age2 
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- NOTRE POLITIQUE -
Le bat de cette 4ssocfatfon e.C d'aider A p~ 
lee idéals et tl'adltlons de notre pays, les Et.ai.-
_lJnfs d' Amfrique, ponr 1-éserver ses lots et Inspirer 
les autres à les respecter et leur o~ir, et de t-ou~ 
kl8 les manières de contribuer à faire de notre 
Nntrée une rnellleure et plut srande natloa. 
Tito ne · veut pas de Pierre Il 
Le puissant général Tito vient d'aviser Lon-
dres que son comité yougoslave exige qu'on ie 
reco.q.naisse comme l'autorité légitime et de ré-
,·éler, en liiecond lieu, qu'on a "interdit" au roi 
Pierre II de revenir en Yougoslavie. 
Le jeune roi de vingt ans devra donc si les 
partisans de Tito ne changent pas d'a;is, de-
meurer en exiJ même une fois la guerre termi-
née ou bien tout simplement abdiquer. 
Pierre II n'a pllti de veine mais le trône de 
la Serbie-maintenant la Yougoslavie-n'a ja-
mais été de tout repos. Sur neuf des prédéces-
seurs du monarque actuel, sept ont été assassi-
nés. On se souvient que le père de Pierre, Alex-
andre 1er, fut tué à Marseille en même tempi,; 
que le ministre français Barthou. 
Les six autres meurtres furent provoqués par 
le grand désir de régner de deux familles celle 
<les Karageorgevitch (la dynastie de Pier~e U) 
et celle des Obrenovitch. L'histoire accuse Je 
premier des Karngeorgevitch d'au moins cent 
assassinats, dont celui de son père et de son 
frère, Il aurait tué lui-même le premier et fait 
pendre devant lui le second 1 
En 1903, un Obrenovitch qui avait épo~sé 
remm1• du peuple pour ,en faire une reine 
· é ~~ sn compe.gn;- ~t Jelal.>6 
, ' Id\• 
Montréal.Matin 
A propos de "sagas" 
Ce qui se passe, depuit; les débuts de la guer-
re, dans les nays scandinaves, nous fait penser 
aux fameuses "sagas'' qui, elles-mêmes, nous 
.font penser aux exploits passés de ces pays du 
Nord. Quels rudes gaillards que ces blonds 
scandinaves de la Norvège, du Danemark et 
de l'Islande ! On conçoit, aujourd'hùi, avec 
quelle énergie ils défendent leur pays fondé 
par ceux qui ont laissé ces naïfs et à. la ~ois 
émouvant9- récits-qu'on appelle "sagas",--de 
leurs fiers exploits. On pa~le so~v~nt de .ces 
"sagas", notamment des sagas 1slanda1ses 
dont nous avons entendu, naguère, une défini-
tion plus ou moins vague. En général, l'ex-
pression ne s'applique qu'en ce qui regarde 
·'.'histoire scandinave. On pourrait, il est vrai, 
la généraliser. La race scandinave est une race 
guerrière et aventureuse, et elle a peu- changé. 
LE MESSAGER, LEWIS1'0N,INE 
Ses hommes d'autrefois aimaient à raconter lei:; 1 
exploits des héros de leur pays et les.faits mé-
morables de leur histoire. Et leurs relations 
furent appelées "sagru:;'' et conservés en Islan-
de, point de départ des longues exploration5 . , 
d'a~trefois au Groënland et aux Amériques; QUESTIONS ,ET REPON' SUR 
et c est dans cette collection qu'il faut chercher L 
fa raoe la plus authentique de l'histoire des an LES JETONS DEATIONNEMENT 
crnns peuples .<ln Nord. 
?n di~ q,u~ le style 'des 11sagas'' est simple, Les jetons, que l'on désigne par tons• (chaque jeton vaut un 
cla~r et prec1s. Les auteurs racontent, sans le Ie_mot an~Iais "tokens",-vont êtrelpoinl~ns l~ cas où le consom-
momdrement s'émouvoir des actions héroï uei:; •mis en c1_rculation le 27 février. mat;t aurait pas de je~on, U 
• 1 A ' q Des questions accompagnées de I rem au marcha,nd S timbres 
qm s encharnent les unes aux autres, des faits leur réponse données ci-aptès, ont hl~ints), et il recevra de 
les plus étranges qui se succèdent à l'infini. Ce été émises par l'OPA p~ur alde.rjce"'derni~etons bleus. 
sont _d_es petits récits, basés, la plupart, sur une ~8888 cj~~~::n~~~e~:sntà ê~~:eaj~:~!: Q.-E~t-il une amérence 
tradition orale, ayant une forme précise, dé- aux timbres de rationnement. entre Ierlns pour la viande et 
terll!iné~ par la relation qu'on en a faite, et Q.-Quand vais-je commencèr à ~::;::~tr les aliments en 
conserves par écrit. La ''saga'' elle-même ne faire usage des jetons de rationM R.-I a qu'une différence: 
contient que des faits. Xavier J!.Iarmier qui a nement? . celle deouleur. Les timb,res e~ 
fait, sur les lieux mêmes en Scandinavie des R.-Les marchands vont corn- les jeto'leus servent à l acfa~ 
études spéciales, dit à c~ sujet: "Dans a~cun ~i::~::!u~o:n~e1~:s j,~!~~~ ~= rti ~~:~:t,:~o:::~:;:~ s~~~e~~~ 
pays, on ne trouverait une histoire comparable févrie~. Ces jetons vont tenir lieu I'f;~at vlandes et leurs dén-
nux sagas Islandaises." .Ajoutons que ces an- ::;~t~~::o;nc:i~cetd~t~~ usage va v . --,. 
nales nordiques ne sont prus des récits imagi- po~;-;~~~:;r~;:!~. ~=t-c:•a~~: 
naires, mais _-bien_ des documents authentiques me~t~E~~:e c~:~o~~~feu:: :e1: Je pous faire usage de jetons 
dont on n'a Jamais suspecté la bonne foi. C'est nombre Jimllé de Jetons comme el• rougerur me tiocurer des all• 
dans, quelques-unes d~ ~'~agas'' qu: l'on. a raM !;o~!e~~~{tur les timbres de ra- me;~!~nse~e? consommateur 
co~te la fan~euse e~pedit1on 1de ~e~f Tr1cks?n R.-Non. Las jetons quP.- vous doit ·fi usage de deux sorte_s de 
qui découvrit le Vrnland-1 Amer1que-mi,le recevrez vous viendrons de votr<: jetonimme il a toujo\fi'-$ fait u-
ans avant Christophe Colomb: .Autrement dit marchand et ils tiendront lieu de- sage deux sortes de timbres. 
les "sagas'' islandaises sont des récits histori~ menue monnaie. 1'~::e 1~:::h~:~n:~a:nd:;nse1·-
ques. Ce serait à bien dire, ce que nous appe- Q:-Pourquoi des jetons; pour- ve, · e 8 stème des jetons est-
Jons de la petite histoire, les petites h.Îtitoires {1~~~ed!e~t,Pe~~~q~1,~;na~\::c;:: 11 ~,~age!Ji?-
de la grande. Ne pourrait-'on pas présumer que tion des urhbres valan't un point Rll est \avan~geux et pour 
dans quélques centaines d'années, les Scandi- chacun pour la viande ~ue le_ ma~- le ~h:~: e~ep~::~e c:l~::;i:~ 
naves auront une ~ouvelle série de "saga#' ra- ~~~:dc;:~ep;e~~~!t:1!•mb~: dne a~~~ :: le!rs: t~us les timbres ont 
contant les exploits des Nordiques d'aujour- bres nécessaires 11our chaque a-
d'hui T chat d'aliments que Je faisais. 
N'aurions-nous pas, nous aussi, du Canada R.-Les jetons seront néces-
et surtout d~ 'Canada français, plus particuliè~ ~:i;e1:s\r:t::.:/:0 ~!e~é;t:~·e~:r;: 
fYLE FLATTEUR 
rement de Québec, puisque pendant p!us d'un votre livret de rationnement a1J,-
siècle, Québec fut le Canada tout entier, nos ront une valeur de 10. points cha-
"sagas''f Peut-être, tout comme la France a i:;es :un~.::r~e :~;~c~::!ac~: d:01~;~~: 
vieilles chroniques, ses chansons de gestes, corn- exact de point comme ce l'était 
me New York et ses "Valentine·s Manuels" SI quand les timbres avaient une vaM 
précieux pour 1'hffitoire de Ja grande métro;ole 1e,.ur de 8,5, 2 et 1 points. 
américaine. Et même, du côté du merveilleux, ~.-Comme chaque timbre -và 
notre histoire n'en est-elle pas remplie f Les ca- :;-~::011;,:;:~~t;i\i!e dleO P~~~~~sà ~:i~: 
ravelles de Jacques Cartier, le "Don de Dieu''" disposition que j'en ai maint1.•-
de Champ1ain, et toutes les nefs anciennes qm nant? 
vinrent, dans la suite, ravita1ller la colonie ne ~e·;:;tp0a: P7:s n;~!~~ !:1::1:;: 
laurentienne, ne rappellent-elles pas ces étran- aurez moins de timbres à manlpu-
goo "drakers" des corsaires norvégiens qui par- Ier pour une période quelconQ.ù!l 
couraient les mers à la recherche de terres ~=n~:!~ounx~e~\~n!fret~tc:1~1:/~~~:; 
nouvelles, qui couraient ' aux épices des îles de aurez moins de timbres entre les 
l'Amérique du Sud f... Sainte-Foy mains, la tâche de votre mar- · 
chaud va être amoindrie et votr(! 1 
livret de rationnement va durct' 
plus longtemps. 1 
,_ ).q 
Q.~Comlüa chaque timbre , 
.-aloir 10 po·n:~, comment va fa ',/ 
· :'-., 1rull 
.., ü onde. Et ce n'e!it qw~ , .,., .I' 
puis la rre qu'il e~t devenu le flél'lJ., le mal ~~e;sedr~etl~~\ot~r:;e ~•t~:i 
qui frappe tout le monde, du premier gagne• out une 'valeur de 48 points. a-
petit au plus riche mil.liarùaire. C'est un fruit près le nouveau système, 6 tl,m 
de l'époque libérale. Aux Etats-Unis, par e~- !~:: ab:;~\~t vn~::t !~,e~~in~e cll5a; 
emple, l'établissement de cette taxe remonte a points. cette légère différence ide 
1914. Au début, el_le était extrjmement faible. !ee1:i~s P:~nt;0::;sve 1~::~a~tr!'~~: 
Elle ne commençait que pour les revenus an- glée par la remise de jetons. 
nuels de $3,000 et n'était que de un pour cent. 
Pour les revenus très élevés, eller1e dépassait 
pas 6 pour cent. 
Aujourd'hui, l'enveloppe de paye du moin-
dre petit salarié subit souvent de pénibles sous-
tractions. La guerre nous a valu ces augmenta-
tions généreuses du coût de11 impôts. L" expé-
rience nous apprend que les impôts de la pt·e-
mière grande guerre ne sont pas disparus. Ceux 
qui coupent si lamentablement les budgets fa. 
miliaux ces années-ci, bajsseront-ils f Question 
angoissante que tous se posent. Et la leçon de 
l'histoire nous permet d'être pessimisbe. 
Q.-En sera-t-il ainsi dans l'a-
chat des viandes? 
R.---Oul. Actuellemènt, chaque 
consommateur a 16 points par se-
maille pour la viand~ ou 3 2 
points pour deux semaines, D':1.-
près le système des jetons, trois 
timbres rouges, valant 10 points 
chacun, vont lui fournir 30 points 
à dépenser durant les deux pr0• 
mlères semaines du système des 
jetons de rationnement. Comme 
df.ns le cas des aliments en con-
serve, 11 restera une petite diffé-
rence de deux points qui pourra se 
régler au moyen de jetons. 
Cette nouvelles verston de 194! 
de la robe au "shirtwalsr• à l'a::i-
née, à les lignes féminines gui 
distinguent lgs styles simples d.:i 
cette saison. Des pll~ dans le de-
vant de la jupe et un cou en 
coeur adoucissant les détails, 
Le patron 1609 disponible da.n5 
les points 14, 16, 18, 20, 40 4.2 
et 44. Le point 16 prend trols•ver-
ges et un huitième de matériel d~· 
39 pouces. 
Une chose est certaine: Pllli3 nous recourrons 
à l'Etat, plus nous bii demanderons de soigner 
nos bobos, puis il exigera de nous en retour. 
C'est 1m sort auquel personne n'échappera. 
L'Etat-providence a amené la chute de l'empi-
po~~~~:nss~;::~!ur!~s jetous qu!n;:~:~ s~::ré~e~~Y!oi::r!:; 
re romain. L'Action Catholique 
R.-Ils tiendront lieu de sous. d'écrre ben lsiblement vos 11nm. 
Par exemple, un consommateur adresse, 1•oint el numéro de style. 
qu1 àchète des marcbandises coü- Em·oyez votre commande à it-
tant 23 points, remettra au mar• cssager Pattern Department. 6::! 
chand deux timbres bleus (un to• West 45th Street, New York ttt, 
ta! de 20 points;, ainsi que 3 je- N. Y, 
- * - Feuilleton - * -
La mère et son enfant 
autres. II m~ promettait de me manoeuvres, me met en demeure l lui demander S0'1 avis. 
faire obtenir les notes nécessai• de changer de cheval. . • -Quoi donc? 
res pour que, je prenne ma re- "Je ne suis pas un mauvais ca- -Je ne sais pas encore, mon 
traite comme chef de bataillon, valier, et pour un capltalne d'in- capitaine. 
et voilà que depuis cette maudite hnter!e, je monte suffisamment... -Vous venez de me dire que 
affaire du Champ-de-'.\1:ar.s, à eau• Mais que diable! je ne suis pas si! 
se de ce fricoteur d'Hél>ert, auquel passé par Saumur, je ne suls pas 1 -Certainement... mon capl-
11 m'avait justement ·recomman- un écuyer de cirque, je n'ai ja- taine ... Mais Il faudrait que J.e 
d1 de serrer la vis, tout se décro• mais fait de haute école. rMléchlsse .•. je m'attendais si 
NUMERO 102 
(suite) 
~e,·eau, yous êtes un bon 
ssrvieur... 1 
-Je fais tout pour cela, mbn 
c, pitalne. 
-Vous n'êtes pas un aiigle! 
Oh! mais non! Vous avez un nom 
à brouter dans un pré... Mais 
ce n'est pas de votre faute ... Et 
je vous apprécie tout de même. 
Vous aYez les qualités nécessaires 
pour faire un bon sdus-o!flcier. 
Vous êtes sévère, e;dgeant et bru-
tal. C'est ainsi qu'autre-fois les 
instructeurs arrivaient à falre de 
:eurs recrues de~ soldats de fer ..• 
Tandis que maintenant! .•. Enfin. 
ne parlons pas de ça, j'en aurais 
trop long à raconter. . . Venons 
a•, fait: fe vous dirai doue ..• 
.c_a:cth::~r~u~r::s~r:u~;lr::ta s~: 
instant, l'oell presque hagard .•. 
la bouche entr'ouverte, le visage 
anxieux; puis, se dominant, il dit 
à l'adjudant; 
-A propos, qu'est-ce que je 
vous demandais donc? 
--,Mon capltaine •. , vous me 
parliez de Ténébreuse et vous 
:;::~r::~ezi•onà l:Ïaftan:oeussu;; 
séparer. 
-C'est cela. . . C'est le colo-
nel... Il m'a dit qu'il ne vou-
lait plus de chevaux de bols dans 
son régimtn t. 
-Le colonel a voulu JilaisanM 
ter... · 
-Du tout ..• J'ai bien lu dans 
son· oeil que c'était sérieux.,. Je 
me demande un peu ce que ça 
peut lui faire que j'aie une ju-
ment blaqche qui s'app,elle T,éné-
b,.euse, quand il a un cheval noir 
qui s'apvelle Eclalr. Ce n'est pas 
d'auijou·rd'hui que j'ai cette bête-
là. ... et ça fait p.lus d'un an qu'il 
h voit... , 
"C'est vraiment extrao1·dinai-
re! ... D'ailleurs, depuis quelque 
temps, le colonel n'est plus le 
même envers mol. 
"Autrefois, il ne cessait de me 
prodiguer ses éloges, de citer ma 
compagnie eu modèle à toutes les 
che. "Il va falloir que j'accepte le peu __ . 
"A chaque Instant, je suis at- pr°emier cheval qu'on va me don- -Enfin, s'impatienta Cranson, 
trapé, je ne fais plus rien de bien, ner, choisi à la hâ.te, et, qui sait, est-ce que vous connattriez par 
je ne suis plus bon à rien, et ma peut-être avec malveillance .. , Et hasard un cheval soit à l'artllle-
jLment non plus! Ah? adjudant m~ voyez-vous, tombant sur une rie, solt à la remonte ..• enfln un 
Leveau, il faut avoir comme moi bête méchante, vicieuse, ruant, se cheval. .. ou une jument, d'une 
la discipline dans le sang pour cabrant, brisant tout..• me cas- grande douceur, d'une docilité 
n pas envoyer tout au diable!! .. , sant Ja figure!... parfaite, habituée aux sonneries, 
Leveau n'en croyait pas ses "Je suis brave... certes, s'il à la manoeuvre, ne s'effrayant pas 
oreilles. me "tallait marche'. à l'ennemi. . , des coups de fusil ... ni des coups 
Jamais, pendant ·1es quatre ans j'en serais heureux et fier, et j'es- de canon ... Tâchez de me donner 
qu'il avait passés sous ses ordres, père bien ne pas finir ma carriè- un tuyau à ce sujet-là. Je vous en 
la capitaine Granson ne lui en re sans avoir eu cette consolation tiendrai compte ..• 
avait dit aussi long qu'l venalt de suprême. Mals se !aire jeter par -Oui, mon capitaine, je vals 
lui raconter en cinq minutes. terre et même peut-être esqulnter m'informer tout de suite .•• 
Aussi songeait-il non sans crain- devant tout son régiment par un mals ... 
te: cheval ,·lelrux, une sale bête qu-e -Mals quoi? 
-Pour qu'il me prenne ainsi l'on ne connait pas ... Ça non, -Mon capitaine, j'ai une autre 
pour confident, qu'est-ce qui a jamais!... Seulement, par ex- idée. 
bien pu lui arriver? emple! je me demande comment -Voyons ... 
Mais Cranson qui, après avoir je vals me tirer de là... -:\fou capitaine, sl vous vous 
cherché longtemps, avait jugé Et sans trop insister, négli- portiez malade pour les manoeu• 
que, n'ayant pas d'amis, Il ne g3 mment, comme s'il ne voulait vres? , 
trouverait, en dehora de Leveau, pas s'abaisser, en ayant l'air de -Malade! s'écria Cranson, 
tiersonne qui consentit à le com, con ;;ulter mi inférlour, il deman- mais je ue l'ai jamais été. 
prendre et à l'aid-er, J)Oursuivalt ri a : - Justement. une fois n'e!it pas 
avec la. tênacité d'un désespéré - Vous n·auriez pas une idée, criutume~ Ça P)endrait. sûrement 
qut a pris son paru deS choses et vons? et .. 
qui entend les vousser Jusqu'au -:\lais si mon capit:?ine .. se -'!Jt. .• inte:rorrïlt l'officier 
bout: rengorgea Leveau, q.ui étouffait en se levant, agressif ... C'est 98. 
-EÎ1fi.n, voilà où j'en suis! Le , a·orgueil à la pensée que son ter- votre Idée? 
colonel, à la v,eille de partir e11 · rible chef coudescendait jusqu'à --Oui, mon capitaine. 
' 
Vendredi, le 18 février 1941, 
Le restaurant du Sénat est une institution démocrai-1que, pa.rce que le t"Oastbtf et la soupe a.ux fèves 10nt 
un dénominateur commun américain. Incidemment, Major & "•urpris" trois Démocrates et un Républi-
cain à leur collation, mais cela ne fait aucune différence. 
A GAUCHE est Je beau Henry Cabot Lodge, petit .. ms d'un mustre gra'nd-père. Hank commeni:a 1& vie 
comme reporter pour le jdurnal saint, le Boston '1 ranscrlpt. Vous, vous souvenez sans doute de l'bis• 
toire du domestique qul disalt à son patron qu'il y avait des reporters à. la porte-et un monsieur du 
Transc'rlpt? C'est ça. 
LE PROFIL plus proche de vous est le Sénateur C.i rl A. Hatc~, un monsieur du Kansas, qui quitta lee 
plalnes de son Btat pour les côtes du Nouveau-Mexique. Il fit son début comme assistant-procureur g,é• 
néral en 1917, se rendit sur le banc du Nouveau-Me::dque, !ut nommé pour compléter un terme non-ex• 
plré, ensuite il, fut élu. Il est un Démocrate pratlqu ant. 
SCOTI' LUCAS est un Démocrate de l'Illinois, le coeur de la section dur-à-cutre Rêpublf.calne. Il a.lla 
dans la première guerre mondiale comme simple soldat, en sortit comme lieutenant, et devint juge. 
commissaire général de la Garde Nationale de l'Illinois en 1934. Un Représeiltant pendant d eux ter• 
mes, il fut élu au Sénat en 1938. 
A DROITE est fe Sénateur Burnett Rhett Mayb.ank qui quitta récemment le capltol à. Columbia, Caro• 
line du Sud, pour son siège au Sénat. M. Maybank :.:ervtt de Maire à Charleston depuis 1931 à 1939, en· , 
suite Il devint Gouverneur. Son deuxième nom de bapt~me le rend probablement sensible au su(et de 
"Gone With the Wind". 
une valeur de 10 points chacun; 
tous· les jetons ont une valeur 
d'un point chacun. Le con,omma· 
teur accoutumé à manipuler 0des 
pièces de monnaie de dix sous, 
trouvera Je nouveau système plus 
facile que celui qui dure encore et 
qui comporte des timbre& valant 
8 points, 6 points, 2 iVOlnts et 1 
point. Le nouveau système, sera 
plus facile pour le marchand qui 
n'aura qu'à compter les timbres et 
fa.ire la monnaie au lieu d'avoir à 
examiner chaque timbre pour dé-
terminer sa valeur en points. De 
plUfJ, les jetons sont plue faciles à. 
manipuler que les timbres. 
Q.-Est-ce que je devrai remet-
tre à l'OP A les jetons que je pour-
rais avoir en ma possesslon à la 
fln de chaque période de rationne-
ment'!' 
R.--Non. Il n'y a point de limi-
te de durée pour les jetons. 
Elle yerra de nouveau 
après 17 ans de cécité 
NIEW YORK, (UP) 18. - Une 
jeune femme de Moose Jaw, Sas-
katchewan, est à New York avec 
le grand espoir qu'elle verra de 
nouveau 'l>our la première fois deM 
puis 17 ans. 
Elle est Hazel Belbln, une jo-
lie physlothéraplste q_ui falt des 
(conomies depuis des années pour 
financer une opération sur ses 
yeux. Sa vu~ !ut détruite par 
les fièvres scarlatine lorSQU'elle 
était âgé de huit ans seulement. 
Son voyage à. New York fut re• 
tardl par un déraillement pe che-
min de fer dans le haut de l'Etat, 
et elle est arrivé en cette ville 
quatre heures en retard. Elle 
dit qu'elle a un rendez-vous avec 
le Dr Ramon Castroveljo, fameu:a: 
sl)(lcialiste de la. vue, qui fera 
l'examen de ses yeux po-ur déter-
miner si une opération est pra.ti-
quée. 
Ceci, dit-elle, est tout ce 
q,u'elle sait au sujet de son caa. 
Mais elle a de grands espolra. 
----:o:----
Ville aux citoyens 
vraiment vertueux ! 
TEAN®CK, N. J.1 (UP) -- La 
population de cette v1lle possède 
un joll record qul falt l'envie da- -,_______ __ ......._ 
1>lusleurs autNls villes. En ftt,~ 
malgrl une population de 28,000 
Ames, tl n'y eut a.ucun crime de 
commis, en 1943, rappo-rte la pt,. 
lice locale. Un seul vot 1'e1t pro-
duit, à Teaneck, depuis 1940. 
Cette vllle a une superftcte de 11% 
mtlles et demi carrés. 
•Veuillez retourner les bouteilles vides Coca-Cola 
à votre marchand 
l'our mieux vous servir, vo'tre mnrchand a besoin des bouteUles vides coca.Cola. D 
Y a suffisamment de bouteflle.'l Coca-Cola SI elles sont gardées en circulation. Se-
:!~~;;Jf:te~~~zt ~1:i: dv"ot:00d~1;a7 ~:: :;~~:!11!:ie~:,eti po~°i,ca;~Ii~ !0 ; 0~: :'~:l~~ 
pleJnes de délicieuse Coca.Cola. 
E~IBOUTEILLi;:E AVEC L'AUTORISATION DE LA COCAMCOLA OOMPANY PAR 
COCA-COLA BOTI'LING PLANTS, INC. 
LEWISTON AUGUSTA PORTLAND BANGOR 
fai;-!~! n!'~:n~o!•pl{~::t_v~:\~~ !~!:~~::1:~a!~ ;:~~:~~ .~0;e c~~~: 1 ;;~:~~e~!~aits~:1e1::~~. j~e ~= 
vals pas besoin de vous pour trou- vous avouer que mon père avait demande pourquoi VOUs me ra;.. 
ver ça!... une façon de travailler tout à falt contez cela? 
-Cepend-ant... mon capital- personnelle. Il se rendait dans les -Mals .•• parce que .• , mon 
ne. • . foires. • . Ah! j'y suis allé bien capitaine .•• hésitait Leveau, par~ 
-Evidemment, si je me faisais souvent avec lui! ... il achetait, c, que •. on pourrait essayer de 
porter malade, je n'irais pas aux et, pour, presque rien, tous les peindre Ténébreuse •. 
manoeuvres. Mais qu'est-ce qul chevaux les plus toqua1'ds qu'il -Peindre Ténébreuse!! 
arriverait ensuite? Au retour du rencontrait. Alors, il les ramenait -Oui, mon capitaine, en noir, 
régiment, il faudrait toujours chez nous, les mettait au vert pen- ou bien en a)ezan ..• En noir, ce 
bien que je prenne le cheval qu'on dant plusleurs semaines et, une serait préférable. C'est molns 
Il'~ donneralt, •. Pour tout résql- fols qu'il les à.valt engraissés con- s·.Ussant ..• et puis, c'est la cou• 
tat, j'aurais mécontenté le colo- venahlement, Il les faisait rentrer leur qui tient le mieux. Avec ça, 
n')l. . . et, peut-être, perdu mes à l'écurie, I~ur coupais les crins, on lui raccourcirait ta queue à 
droits à un avancement que l'on lAltr arrangeait les oreilles, les l'an.glaise, on lui couperait la 
m'i>. si longtemsp marchandé. Qui bichonnait, les astiquait, les pei- crinière comme à un poney, on lui 
sai: mêtne, sl on ne profiterait pas gnait... laisserait une tache blanche aul' \ 
dP, l'occasion pour me fendre l'o- --.Les peignait? le front et on l'appellerait: "Etot~ 
relr:e. Avec l'esp-rlt nouveau qui -Oui, mon caiptalne., • le du Soir'', Je vous garantis que 
règne dans l'armé, je ne dois pas -Avec un peigne? le colonel n'y verrait que du bleu. 
être en odeur de sainteté parmi les -Non, mon capitaine, avec de Et, certain qu'il avait convaincu 
14,gumes .. ., l,a 1>elnture. son capitaine et que celul-cf al-
-Alors, mon capitaine... je -Avec de la peinture!.,, lait marcher comme un seul hom• -
n 1 ,•ois pas ... Attendez donc. . • --Oui, mon capitaine, et de la me dans la com,blnalson, l'a.dju-
Oh! cette fols, je crois que j'al bonne peinture, préparée exprès... da.nt attendit de pied ferme la r,é-
trouvé! de la peinture qui r€slste à tout.•• ponse affirmative qul, aelon lui, 
•--Si votre nouvelle idée est -Et qui tient? s'imposait. 
aussi ridicule que la. première, je -Toujours, mon capitaine .• , Ma.ls, au !fen d'une réponse, ce 
vous dispense de me la commun!- S· rtout si on 1'rend soin de don- fnt une question. 
quer. ner'une petite couche de temps -Dite-s-mol, Leveau, lnterro-
--Mon capitaine, je crois qu'el- eJ temvs. Aussi, vous n'auriez ja- gea Cran.son, dont l'oetl furibond 
le est très bonne. mals l)U reoonnattre dans les che- brlllalt d'une lueur mauyaise!. •• 
-Dites... vaux que mon père vendait ceux -Mon capitaine? 
- Eh bien! voilà .•. Je vous al qu'il avait achetés quelques se- -EncO"te une fols, es.t-ce que 
r;i.corité dans le temps qûe mon mah1es auparavant.••• l\J:ême vous vous moquez de mol? 
p~:'e étalt marchand de chevaux ... qu'il lui ,est ar:lvé plusieurs fois -Vh! mon capitaine, protesta 
-C'1 2t posslb!e, ma'.s Je ne d~ r, tiler le même à son ancien le sous-officier, comment pouTez-
m'en souvlens pas. 1 propriétaire, avec un bénéfice net vous avoir une pareille idéef 
-)!on capitaine; poursuivit Le- d~ plus de cent écus! ... 
veau qui, ayant repris sa. mine -Ah! nom d'un chien! s'ëcria ( à saine) 
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Vendredi, le 18 février 1944 
Nazi effrayé par 
des canons vides 
D'y.ne station de chasseurs 
américains, Angleterre, (UP) -
Le major Walter C. Beckham, as 
de l'aviaition de chasse américaine 
qui a. descendu 18 avions alle-
mands et n'a jamais été atteint 
d'une seule balle ennemie, a joui 
l'un des plus grands "bluffs" de 
la guerr~ à. un pilote nazi et rem-
l)orlé un combat aérien avec des 
mitrailleuses vides. 
Les magasins de ses b".uches A. 
feu étaient à sec après un combat 
au-dessus de l'Allemagne quand 
il a été, assatlll par un chasseur 
nazi qui a semblb jaillir d'un 
rayon de soleil et s'est élancé 
sur lut. 
Comme l' Allemand ouvrait le · 
feu, Beckham a calmement µia-
noeuvré son avion en position dP, 
combat et a. affronté le Nazi avec 
ses barillets vides. L' Allemand 
a perdu contrôle de ses nerfs, il a 
exécuté un plongeon effréné sous 
l'avion de Beckham et· est dispa-
ru dans les nuages. 
:Un jeune de 14 ans 
qui promettait ! 
PLLYMOUTH, Devon!!hfre. 
L'histoire suivante peul se com-
parer à 13. lége~da du chien, tout 
jeune, qui déja montrait, à 'ioo 
chiens -plus vieu:t, des trucs que 
ces derniers u'a,•,1!ent, méme p1.s 
révélés, au courB de leur jeunes-
se. Un bureau d'avocats, établi 
depuis plusieurs années, venait 
d'engager un jeune c\erc. 
Le commis, âgé de 14 ans, a-
près moins de dix: jours de tra-
vail avec ses nouveaux patrone, 
réussit à imiter leur' signature 
et se flt un '-bèque de 100 livres 
sterling, Il encaissa le chèque 
en billets de 6 livres. Ce fut a-
lors l'orgie par excellence: t;alle.s 
de cinéma, 'cafés, boîtes de nuit 
et toute la parade. Mais la po-
lice mit la main sur notre jou-
venceau qui dut dire adieu au 
plaisir! 
----:o:----
L'honnête homme qui va à la 
mesee est plus honnête que l'hon-
nête homme qui n'y va pas; mais 
le fripon qut y va est aussi plus 
fripon que le fripon qui ·n'y va 
pas. - J. de Maistre. 
--
~
' Les ~lagasins A&P seront 
Ob.verts Mardi, le 22 février, 
Fête do Washington. 
Peas G~t~gl~~'sNT 16Aiz 15c 
Spinach "~t:.,. •~-;.½ 18' 
Spinach s ~°ti~Ts Nc~N2 13c 
Squash At: ~~f~TE/ N~A~i 11 c 
Beans !~~NK~~1:i~ ~ r~1~J~ 11 c 
Beans suN~f,_1ELD ; rn1~J~ 1 oc 
Shell Beans , ':!,~ .. "c",i 14' 
Sauce 0g::b~~~;v 16/0°i~X; f7c 
Cherries H;:~·g0;!1 3g,?J 34c 
Tom. Juice "i'l~~v;;;: 9JA~z 46C 
Prune JulceGi:o?n~1 ~6r21C 
Tom!' Soup c:;:1~~!~'• 1~~Noz gc 
Grape Jelly,;;~::: '!.°,' 18', 
Preserves Rl~~:~::u ;:R 2ac 
Grape Jam "-4n~of;ts," J~~ 17c 
Clam sNcoH~-1~i~tl N~;,.1½ 25c 
Fish Chowder ~-:;:~·" ~~\: 25' 
Asparagus ~~:.-Nr:6~1~1J 2ac 
Pea Beans 8 ~!1~ts irA0s2s 15c 
Beans R:~~~~~1v 1! b;1~~N 9c 
Corn A&~~ii~EN Nc°,:N2 12c 
Corn Kt""R&:E~~gL:,s~ Nc~·rl 14c 
Beets A&: p~1~?sLE NC~N2 17c 
Carrots DIC~~o;~,~~:~1/oz 1 oc 
Niblets 0:;o~n~~z J~A~z 13c 
To1Ratoes 101~~fnt1 ~a,;Nz 11c 
Tomatoes :~:'-~~-d:½ë1~ 21c 
Peas w1:;;~~~~~~ts. ~~·l 14C 
Pour épargner T o s 
précieux points ... scr-
,•ez des Mets Préparés 
Afin Page de )Iacaro-
ni ou Spaghetti, •cha• 
que semaine. D é I i• 
ci.eux ... nourrissants et 
bon marché. 
U. S. GOVEINMfNT SAYS, "fot Mot• Unrollon•d l ood,. 
"Tohelpthtbanldront •.• 1obring th• no-point 1nd low-pofoc foods. 
vinory- ~ner ••. the folkl on 1hr Plan ~rai meals with 1h,se foods 
home front arc atki:d 10 eac more of cad• wto:k!" 
FLORIDA MEDIUM SIZE 
ORANGES 2 Doz49c 
CALIFORNIA 
CARRQJS 2 scHs 13c 
Ration Nrws 
GREEN STAMPS G, H 
and J EXPIRE SAT., 
FEBRUARY 19 al A&P. 
GREEN STAMPS K, L & M 
valid through March 20~ 
BROWN STAMPS V, W 
and X va!id through Feb. 
26. Stamp Y good through 
March 20. 
TEXAS 
Spinach 3 LBS 25c 
SNOW WHITE 
Cauliflower HEAD 25c 
CAUFORNIA ICEBERG 
Lettuce 2 HDS 17c 
Broccoli LB 1 9c 
IIGHT O'ClOCK 
.COll!f 
IIO CIR<lf (01111 
IOKAR 
COIRE 
FRESH HAMS WHOLE o, 33c EITHER HALF . LB 
WHOLE o, BUTT HALF 5 POINTS SHANK HALE 3 POINTS 
COOKED HAMS WHOLE or EITHER HALF LB37c 
WHOLE °' BUTT HALF-7 POINTS SHANK HALF-5 POINTS 
No Points .Neeiled! 
tBhœ. 
rB/Jfllld, 
SALTINES t~~ 29' 
ONE POUND BOX 15c 
GRAHAMS ~~~ 29' 
ONE POUND BOX 15c 
PEANUT BUTTER 
2Ark Loins.[~:.~:'.':'~~~ ~,. 29c 
Picnics ,ii~~~Ei;àe2~ts. LB 29c 
Chic kens ',~~1'il'c~~~11:~~L:' 45c 
Lamb Fores ~.~:,!:;~::i~l 25c 
Picnics F~~~:;;;2\:n~~!- u 29c 
Pork Chops ~0~~i';,'::T;,'. L, 35c 
Sliced Bacon 1·2~~::~,, 39c 
• Pork Li ver FA~~'~\~'° ,, 1 9c 
d . PURE VEGETABLE exo SHORTENING 
A&P ~:~~~ CORN 10 POINTS 
THE ALL-PURPOSE SOAP-FOR LAUNDRY, DISHES,AND BATH. 
IVORY SOAP 
MEDIUM 6< 
SIZE-CAKE 
1 
CRISCO 
JAR JAR 
3 LARGE 29( CAKES 
Pineapple loe~ri~1ô.8i1é'i.dN 21c 
Peaches ~tpp!i'~~!d NgÂ~½ 27c 
Cocktail 2E:~:s~~~;;.ft~111 ac 
Pt1eapple J~fpE :: Jt~l~34c 
·Raisins A&: :o~~~!~n 1tK~2 12c 
Raisins A&: p!~n~~ED 1P5K~z 14c 
!IVORY FLAKES , LB 2·4c 3 LB 68c LARGE 23c 
. ~ POII\TS 15 POINTS PKG 
\.o=-TllE GRE.~T ATLAIIT!G & PAÇIFIC TE~ CO.= 
Phx sujets aux changements du marché. No us réservons le droit de limiter ]es quantités. 
.. 
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FITCHBURG, Mass., (UP) - WORCESTER, Mass., ( UP ) - bert Nathlas, opérateur d'une pet .. 
LES~OTRES EN 
Service 
Le marin Claude Brown, 46 an<;., Quand Fred Descoteau ouvrit son le mécanique dans une mine, est 
est un matelot -.:i_ul ne s'ennuit magasin, il découvrit qu'un cUent trappeur dans son temps de loi-
pas pour des lettres. Vétéran de ne pouvait attendre pour son dé· sir. J usq u'à prl.sent cet hiver, il 
la Première Guerre Mondiale, jeftner. Il manquait deux jam. a accumulé 61 velleteries de re• 
Brown à neuf enfants et cinq pe• bons désossés partiellement cuits nard et une d'un loup. 
tits•enfants qui lui écrivent régu- et cinq d ouzaines d 'oeufs. ----:o:----
lièrement à la Sampson (N. Y.) 
Naval Training Station. BRAD~OOD, m., (UP) - A t- Achetez des bons de guerre 
- * -Un de nos jeunes amis m!l.• Le caporal Maurice J. La.vole, 
rfn-photographe E. A. Utier, ms de M. et Mme Donat J. La voie, 
nous demande de changeDn a- 115 rue Cedar, qui était stationné 
dresse pour quelques ssfn,es au Fort Wllllams à Portland, 
pour lui faire parvenir Ieessa- vient d'être transféré au Camp 
ger. Je suis tombé maladécrlt- Ritcble, Maryland, Son frère, Je 
li, et on m'a transporté à lpft::i.J soldat de première classe Régis 
à. Annapolis, Maryland. Di aux 
amis que tout ,•a bien all( Je 
ne puis écrire moi-mêrµe, lmê-
decln me l'ayant <léfenclu, nais 
Il y a une charmaate WAV~fjui 
fait ce travail pour moi.'" 
Le sergent J.-N. Cloutier dr 
Brunswick, est maintenant -!;~a-
tlonné en Sardaigne .Il dit qu de.-
puis qu'il a 1 quitté le Nordl[n-
cain, 11 n'a pas parlé fralais. 
J'apprends un peu du dlalectii<.:-
Uen, dit-il, et je dols me grlter 
la tête chaque fois que je chîc110 
à apprendre un mot nouveau La 
Sardaigne, dlt·il, est un eau 
pays. Le panorama y est très :Oil 
On voit quantité de cactu-s le ong 
de la route. De petites statuei sur 
les poteaux nous. indiquent le dl• 
rections à suivre pour arriveraux 
vlllages. Les gens ne -sont pa ri-
ches et les enfants attendan à 
l'extérieur du "mess hall" 10•1' 
recevoir de la nourriture de nos 
soldats dès que ces derolers Qtl.t 
fini leur repas. Les enfants al-
ment le bonbon américain. Ils c!P.-
mandent le "bon-bon" américam 
et sont très polis. La réponse 11st 
toujouNJ "mercia" et "bonna bon-
bon" (merci ex~llent bonbon) 
Un des travaillants italiens QU<' 
j"appelfe Angelo me donne deux 
oranges en échange de deux ctg"l• 
rettes, cb,aque jour. Ces orani;cs 
sont très bonnes et douces. Noua 
avons célébré la messe dans no-
tre chapelle, sur la colline. Notre 
groupe comprend pluslimrs ca-
tholiques. (.signé) Ferdinand 
Cloutier, Voici son adresse: St:1.U 
Sergent J, N. Cloutier, 110116:J,Hs 
37th Bomb, SQ. 17th Bomb, GI•., 
APO 629 New York City, N. Y. 
Le soldat Normand-S. Gagné 
est stationné au Fort Knox, Ken-
tucky. 
Le mmtaire René-B. Jollcoeur, 
flls de Mme Claudia Jolicoeur, 
280 rue Main, Auburn, est au 
Fort Knox, Ky. 
Le "Staff Sergeant" Gédton 
Gaudette, ms de M. et Mme Ar• 
thur Gaudette, d'Auburn, est ar-
rivé ces jous derniers parmi nous 
ayant été licencié de l'armée à 
causé:- de son âge. Il était station-
né dans le Missouri. 
Le ca..poral Roland Aubé est 
venu en congé pour quinze jours 
chez ses parent.s, M. et Mme Al-
bert Aubé, de 56 rt.e Pierce. Vol-
cl son adresse: Cpl. Roland Au-
bé, 31220535, 859th. QM. F & B, 
Co. (N), APO 181, Los Angeles, 
Cal. 
Le soldat Réginald Guay qui é-
tait stationné en SicUe et qui a 
Lavole, est à Santa Maria, Cal. 
Le soldat Armand "Rudy" Le-
clair, fils de Mme Stella Leclair, 
Troisième rue, Auburn, est sta-
tionné aux Indes. Avant de partir, 
il s'était distingué beaucoup com-
me excellent joueur de baseball 
sur différents clubs dans l'Etat 
du Maine. -..... 
Le soldât Adrien Grenier, !i;s 
de M. Alphonse Grenier, du Lac 
Mégantic, Qué., est actuellement 
en service au Camp Borden, Onta-
rio. Il s'attend d'être envoyé bien-
tôt outre-mer. Il comptfit trois 
soeurs à Lewiston: Mme Mélani0 
Côté, Mme Léonie Forgues et Mme 
Léo St-Laurent. Il est a,gé de 27 
ans et est le cadet d'une famille 
de treize enfants vivants. 
, Le caporal Alfred J. Mathieu, 
(.ils de Mme Joseph Mathieu, 1fi3 
rue Bartlett, est stationné à Ei-
ins, West Virginia. 
Le soldat Roger E. Auger, ms 
de M. et Mme Gabriel Auger, ln8 
rue Blake, est rendu au Camp 
Pickett, Virginie. 
Voici l'adresse du capitaine 
Paul-Emile Marcotte dont nou;; 
avQns annonncé la promotion ce1:; 
· ~;.......rrs: ept. Paul Eml11:f 
Marcotte, 1309 Eng. Reg., Camp 
Ellis, Illinois. 
VIE SOCIAtE 
Société Ste-Familla 
Carnaval 
Lisez attentivement: Dimanche, 
1 =~n:sévr!:r fa 2 s~:~F!i~::is :~: 
Bates, un charmant Carnaval ré-
jouira ses m,t\mbres. 
Il y aura séance costumée avec 
prix pour les mieux réussis. Jeux 
nouveaux, très amusants et :,_ui 
vaudront encore des prix aux plus 
hablles gagnantes; enfin goüter 
pr(,senté yar le Comité d'amuse-
ments. 
Mals nos jeunes ftlles ne veu-
lent pas être les seules bénéfici-
aires de ces fêtes agréables et re-
posantes du dur labe.ur quotidien. 
Les Sociétaires vont donc chacu-
ne inviter l'une ou l'autre de 
leurs comp"agnes de travail, offi-
ces, manufactures, ou bien leurs 
voisines de r,ue, de demeures. 
Elles procureront ainsi· un 
joy'eux aprè&-mldi à celles qui 
n'ont pas le bonheur de jouir de 
ces plaisirs honnêtes qui amusent 
sans abaisser ou avilir. 
A !'oeuvre, chères compagnes, 
et vous jeunes ouvrières, venez 
dimanche; vous serez les bien-
venues et vous ne regretterez pas 
cet après-midi passé avec no,us. 
Un Mernlrre de la 
Société. 
Fête.Surprise 
Si:tmedl dernier, M. ,Toseph 
Beaulieu, de 613 rue SaJ;iattus, 
donna· une fête-surprise d'anni-
;ersaire en l'honneur de son 
épouse. On servit un goüter et 
des rafratch!ssements et la table 
était décorée de feurs et orn(è 
d'un gâteau de fête. Mme Beau-
leau reçut plusieurs cadea.ux. Les 
invités étalent, outre Mme Beau• 
Heu, M. et 1'Ime Odilon Plante. 
l\L et Mme Francls-J. Dubé-, M. et 
Mme Léo Dubé et leur fils, Pier-
re, Mme Phil. Plante, Mlle Rolan-
de Beaulieu. 
pris part à plusieurs combats im- ----:o:---~ 
portants l'année dernière vient 
d'être transféré en An~leterre. La mèyoe d'André 
~
0u:;~è::t 1:~~i!:~éH~:~1u~~Lar.1v;~;~ Maurois arrêtée 
que temps au Canal Panama. Ce 
dernier est retenu depuis quelque NEW YORK. - La radio de 
temps par la maladie dans un' hô-
pital mllltalre. Il doit revenir 
bientôt a.ux Etats-Unis pour sa 
convalescence. 
Le soldat EmlHo J. Jalbert, tlls 
de M. et Mme Emilio Jalbert, rue 
Washington, Auburn, est station-
né à Drew Field, Tampa, Floride, 
Dakar a commnniqué ces jouril 
derniers, un rapport de la résls• 
tance clandestine fançalse disanL 
que les autorit!Ss nazies de Nice 
on arr-ê'.; la mère d'André Mau-
rois, Agée de 83 ans. 
On sait que Maurois, é,crivaln 
français réputé, sert comme capi• 
talne dans l'a._!:mée de Giraud. 
ÉVÈNEMENT 
DE NOTIONS 
Besoinl de couture, besoins personnels, besoins pour ]') 
foyer . • . tout se trouve dans cet Evénement de No-
tions de février. Soulignez les notions que vous avez 
befoin et expédiez l'annonce à Betty Lee chez Peck's. 
Elle vous expédiera vos item promptement. 
KEYSTONE LA V ABLES 
DRESS SHIELDS 
\ 2 pres 
Spécial. Protégez vos robes contre_ les tâches, et donnez-
leur ce sul"'J)lns de durée tant désiré aujourd hui. Nuance 
blanche ou chair, forme rég ulière et croissant. 
CABINET 
DE SOULIERS 
$3,79 
Spécial. Jolle couverture 
fleurie. 29 pouces de hau-
teur. 6 compartiments. 
' SACS DE 
VETEMENTS 
$1.59 
ROg. $2.79. Fatt de tissu 
1,., ~kl. ",1Jlde ('t _,,_u .. ah]e. 
Contient 6 vêtements. 
SAC A 
EAU CHAUDE 
$LOO 
Spêclal. Caoutchouc rouge 
solide, garanti un an . Gran-
de ouverture, 
FAMEUX 
MODESS "56" 
2 boîtes $1.75 
Fameuses serviettes saut .. 
taires douces et ipratiques. 
ENVELOPPES DE LINGERIE, Rég. 
$1.00. 3 par set, 690 
LESCO, le nettoyeur liquide parfait. Ne 
laisse pas de rond. Boutellle 85c 
· CACHE BPAlJLE, Rég, $1.00. Protège 
manteaux et robes. 1 2 par set,. 5 0 e 
~~il~;~~!tyt!n:::~E, Rég. $1Ji~ 
}~IL A COUDRE LILY, gros fuseau, 10c 
TABOURET 
CUIRETTE 
$5.00 
Spécial. Gros tabouret roni, 
ou carré. Couvert de cul-
rette avec grains. Bleu, 
brun, vert ou maroon. 
TABLIERS 
IMPERMEABLES 
69c 
--lli;;. ;l. Pa;te::: ~-'il'G,,-+: 
imprimé. Style couvre-tout. 
JARRETIERES 
25c pre 
Jarretières en élastique r o-
se thé, facUe à coudra. 
COUVERTURES 
PLANCHES A 
REPASSER 
69c 
Genre très solide et dura•' 
ble, facile à installer ou en• 
lever. 
~:fe~fe1:;!~fa:~~u ~~:· 4 9c pre. o;,~~ 
BOITES A T RICOTAGE 10c 
PAN'.L'OUF LBS DESSUS LAINE, genre 
skuffer, excellentes pour les voyages. 100 
SACS A LINGE, SOLIDES, Rég. $1.00. 
60o 
COUVRE CHAISES, Rég. 59c, genre sUp. 
over pour salle à dîner. Bleu ou maroon. 
200 
NOTIONS, ter ETAGE 
COUSEZ, EP .ARGNEZ ET BRILLEZ DANS LE JOLI "SIROCO" 
SHANTUNG IMPRiMÉ 
Tissé de Rayon 
Cette rotle McCall 
prend 3 1-8 vge.s de 
matériel de 29 pou-
ces pour le point 
16. 
$loo vge 
Le tissu, les jolis patrons et les charmante, 
couleurs de ce nouveau matériel de printemps 
a giront comme un tonique sur vous. Fonds lé-
gers ou plus foncés. Voyez le joli modèle "Si-
roco" dans notre section de tissus et vous en 
constaterez les nombreuses possibilités. 39 pou-
ces. 
IMPRIMÉ JERZEE . • • . . . $1.00 
, Jersey tissé avec rayon, jolies nuances pastel-
les du printemps et grands ou petits patrons. 
P our la rue ou les soirées. 39 pouces. 
IMPRIMÉ MISS AMERICA . 79c 
Tissé de Rayon Crown avec choix de 35 pa-
t rons. Fonds légers, moyens ou foncés. La.va-
ble. 39 pouces. 
TISSU DE ROBE 54 PC, . . , $2,00 
50% laine et 50% rayon. N;ouvelles pastelles 
de printemps dorée, lilas, beige, aqua, rose, 
grise, Kelley. 
PATRONS McCALL 
II est agréable e t éoconomique de coudre avec 
les Patrons McCall. La double ligne imprimée 
assure perfection dil.justement. Les dessins 
sont de mode correcte et faciles à faire. 
FABRIO FASIDON CENTER, 1er ETAGE 
PAGE 4 LE MESSAGER, LEWJ'ON MAINE 
Venàretli, le 18 février 1914 
UNE DECOUVERTE MEDICALE 
DE TRES HAlITE IMPORTANCE 
Vous arrêtez-vous longuement leur menu, bien qu'ils ne vous en lqalstez-vous sur le fait que Une déclaration mentatr., 1& conférence du Bleu .. 
devant; les étalages ou voua plai- demandent pas? En général vous aimeriez à. assister à un bal ,. • • Etre Catholique National dit que 
gnez-vous d'avoir faim? Si un mets ne voua platt Pat 18 )ez-vous votre temps à. ar- de charité ou à. un concert coO.- negative du Vatican le Pape &Valt ouvert les portes de 
Au restaurtlnt montrf;!z-vous afin qu'on voua' en rar v-0tre maqulllage ou votre teuxT la villa à. •iuelques 15,000 per-
Mettez-vous très longtemps à. offre un autre? coi•e? Voua donnez-vous beaucoup de sonnes sans abri ou demeure a 
fafre votre choix sur le menu, en Si vous rencontrez de vos amis, Jtez-vous de grands cYta- mal pour faire croire que vous a- WASHINGTON, (UP} 18.-Le causé des bombardements de b. 
changeant sana cesse d'avis? les invitez-vous à. venir s'asseoir à pe1 lorsque vous allez au ciné- vez un succès fou? Vatican a nié que des soldats al• région locale. La déclaration do 
On pourra s'assurer beaucoup plus facilement si une personne Choisissez-vous ce qu'il Y a de votre table? lemands avaient été admis à Caa- la eontérence dit que les rtcents 
est atteinte de la tuberculose.-Oette découverte est due à plus cher? En auto ,nez-vous un air de martyre Avez-vous l'habitude de vous tel Gandolfo, la villa d'été du Pa. bombardements de Castel Gandol-
une femme-médecin. Bavardez-vous de façon Inter~ Avez-vous peur? qu la pièce ~u la réunion à la; commander, quand on vous propo- pe Pie XII, près de Rome. rc, a.talent résulté dans ta. mort de 
-------- .. minable alors que les autres con- Essayez-vous d'attirer son at- QUI v.ou.s assiStez vous ennuie· se quelque ehose de plus agréa- La. déclaration, aut<Jrtsée par quelques entaines de réfugiés et 
CHIICAGO, --(U,P.}- On con- core par la présence de dépôts de vives attendent pour commencer à tention sur ce qui se pa·sse allleurs s-vous trop artiSte p_.our por ble? le secrétaire d'Etat du Vatlc&n, 1'6\'acuatlon de bien d'autres. 
damne un grand nombre de per- calcium dans les poumons déter- dîner? que sur la route? vmndurer certaine musique 1 ; Quand on vous fait une polltes- fut annoncée par le délégué Mais le 15 février, ra.p.portalt la. 
sonnes au repos pour la tub?r mlnée par d'autres maladies que Interrompez-vous la éon versa- Lui donnez.vous des conseils gèlui plaît à votre compagnon se cadeau ou invitation, avez- apostolique aux Etats-Unis. conférence, le Radio-Vatican irra-
culose sans qu'elles soient atte1n• la tuberculose mais ces dépôts tion pour commander dilectement sur la manière dl;! conduire? us hablllez~vous de façon vo'u,s l'air de 11enser que cela vous La déclaration dit qu'un r&P- dlait que dix mille ré-fugt{fl de• 
tt ladie Dans un r~p- semblent annoncer qu'il y a tu- au garçon? Avez-vous toujours trop chaud trNoyante? était bien dQ.? port dU h âut-commandement allié meurall!nt enco!:tl à. la villa pa.-
!:Srt\:\i~em:ient ·de soumeti;_.e berculose, D'après l\Ime Selbert Parlez•vous sans cesse de votre ou trop froid?, .. quand ce n'est rlez-vous assez fort pour que , que le territoire de la villa est pale. 
aux autorités médicales du pays, un diagnostique plus exact est ligne ou de votre régime et de ce pas mal à la tête? vctotslns puissent suivre votre Vous attendez-vous à ce qu on "sat,uré d'Allemands et ainsi su- ----:o:---- • 
une femme médecin Mme Floren- possible si l'on use de très peti- qui leur est nuisible? Parlez-vous avec &dmfra.Uon cœrsation! vous amuse et vous croyez-vous jet à des bombardements," n'est Rettre•tol en toi-même! prat,• 
ce B. Salbert, de 1 Institut llenr)' tes quantités de lymphe de Kock Donnez-vous des conseils aux des autos plus puissantes que la sez-vous à la petite fille dispeneée de faire des frais de pas vrai. - que souvent cette retraite de l'l .. 
Philps de Philadelphie déclare en injections sous-cutanées, car autre~ convives sur le choix de sienne? sa défense? conversation? Dans une déclaration.. suppl~• me tu t'y renouvelle:rat, 
qu'une importante variation sensi~ on peut, de cette façon, acquérh· 
tive apparait quand la protéinf' la certitude que les gonflements 
portion du germe tuberculeux, rouges produits sou-s la peau f::.-
est injectée aux humaine: et aux dlquent.Q la présence véritable de 
animaux. Le problème d'un dia• la tuberculose. 
gnostique exact se complique en- ---:o:---
Pour n'être pas 
délaissée 
-- FIRST 
NATIONAL 
*SUPER* 
MARKETS 
1 O BabiJuice 
RANGES 
, NATURAL COLOR-TREE RIPENEC 
I RICHER FLA VOR~ORE JUICE 
i216 SIZE DOZ 31c 
' 250 SIZE DOZ' 2 9C 
CARROTS 
SWEET 
TENDER 
LARGE 
BUNCH~ 
FLORIDA-EXTRA LARCE S1ZE 
6c 
GRAPEFRUIT'M d 7 New souo HEAos e • c 
CABBAGE lb Sc 
LETTUCt""c hd. 12c 
PORK LOINS 
5 POINTS 29( 
PER POUND LB 
BEST CENTER CUTS-8 POINTS 
PORK CHOPS "37c 
BUTT END 7 PTS SHANK END 5 PTS 
HAMS R:::~ .. E~t LB 37 c 
LEAN SHOULDERS-2 POINTS 
· PICNICS ~.~ff~ " 29c 
BONED, ROLLED IF DESIRE0-3 PTS 
~~!!'!o!N~~~ts" 25c 
HAMBURG "27c 
FRF.SH HODDOCK lb 19c 
DRESSED AS DESIRBD 
COD FILLETS lb 36c 
GREEN STAMPS G H•l 
EXPIRE THIS SAT. NIGHT 
FINAST 
BAKED 
BEANS 
Baked in Brick Ovens 
SMALL PEA BEANS 
2s-oz1' s· 
TIN 
FINA'ST-PURE TOMATO 
KETCHUP ,ol~,s 1:0~2 15• 
RICHMOND-TENbER SWEET 
PEAS PO:~,s 2r,-,;>Z 15• 
FINAST-COLDEN SWEET 
CORN PO/~,s 2~i~2 13• 
FlNAST-WHOLE KERNEL 
CORN P01trs 1~;~2 13• 
RICHMOND-FANCY RED 
JOMA JOES ,'l's 1~i~2 12• 
FINAST-SLJCED 
BEEJS POl~TS 
SUNBRITE-THE SAFE SPEEDY 
CLEANSER PKC 5• 
GERBER'S 
BABY FOODS 
,TRAINED o, JUNIOR T 7c 
1 POINT IN 
NABJSCO 
mz CRACKERS i.~25' 
II arrive que toujours les mê-
mes Jeunes filles sont invitées par 
des jeunes gens, tandis que d'au-
tres, plus Jolies et ,pourtant plus 
riches, sont mises de côté. On se 
demande pourquoi, et l'on accuse 
volontiers les premières de coquet-
terie. On a parfois raison, mais 
pas toujours. Le petit question-
naire suivant éclairera peut•être 
certaines débutantes sur les cau-
:~;é.d;~;:;s p::s~~~n1~~~~~:~u!:: 
procher à l'une de ces demoisel-
les: 
Au téléphone 
Le tenez-vous indéfiniment A 
l'apparell? 
Le dérangez-vous à son bureau 
pendant ses heures de travail? 
Le réveillez-vous le matin d'un 
jour de cong,é? 
Etes-vous assez susceptible 
pour !aire semblant4'de ne pas être 
libre quand une invitation sur-
vient un peu tardivement? 
Quand on vous invite, remettez-
vous votre décision à plus tard, 
pour faire croire que vous êtes 
très demandée et que, par obU-
geance, vous allez tâcher de vous 
libérer d'un autre engagement? 
Refusez-vous une invitation 
sous prétexte que vous devez faire 
du ménage ou tenir compagnie à 
votre mère? 
Dans la con,•ersatlon 
Parlez-vous avec complaisance 
de vos succès- mondains, des po-
litesses co11teuses qu'on vous fait? 
Répétez-vous les potins? 
Cherchez.vous à connattre la 
fortune de votre Interlocuteur? 
Faites-vous étalage de votre 
science? 
Etes-vou-s d'humeur changean-
te? 
Essayez-vous de vérltier avec 
' · atiG -l'~let-de--·S~m -temps G~ 
l'authenticité des histoires qu 'il 
vous raconte? 
Parlez-vous d'un air méprisant 
ou soupçonneux des femmes avec 
lesquelles son travail le met en 
rapport? 
Au bal 
Regardezz-vous les autres cou-
ples par-dessus l'épaule de votre 
danseur sans écouter ce, qu'il dit? 
Le faites-vous attendre ou em-
brouillez-vous vos danses? 
Vous arrêtez-vous subitement 
de danser pour 11lustrer avec de 
grands gestes ce que vous êtes en 
train de tul raconter? 
Remplissez-vous aes poches a-
vec votre peigne, votre poudrier, 
votre rouge, et votre porte•mon-
nate? 
A la promenadl,' 
Après avoir dit que vous ado-
riez la. marche, vous plaignez-
vous sans cesse d'être fatiguée? 
Témoignez-vous d'un grand mé-
pris pour la foule qu'il vous faut 
coudoyer dans les tram way.s ou 
les autobus? 
Il garde le secret de la FBl 
Témoignant devant un comité 
FRESH NATIVE-CRADE A de la Chambre qui fait enquête de EGGS LASIRZGEE DOZ 45C la Comntlssion Fédérale des Corn• munications, Je directeur de la 
64 RUE PINE, LZWIS'l'ON. FBI J. Edgar Hoover, cf-haut l'C• 
:::::rv:n\\!00t~l:T;:1t:::: ~:sa !~e~P;e:d:~r!r!06d!u1':t~~; 
qua.ntité11 sur toute marehandlse, preinWS digitales des employés r'jp 
!:f 8f~~ts P~~ :l::fs~e~:ntd~nm~: dobtenir quelques 250,000 em-
gueur dans les magasins alUTanU!: stations de radio de la FCO avant 
~r:''w=:• ~!~~ f1&11;J1 ~;hl,~ la guerre, à cause dun ordre pré-
Livermore Falls: 46 rne Ma.in, rarm• >identlel lem pêchant de discut,er 
1ngton, Ma.ine; 623 :Bridge St., Mut. jes affaires a.ffectant la. sécurité 
_,_,,_,._,_1n_,. ________ ,11uitionale., 
Robes de Nuit 
SATIN RAYON 
$198 
Lignes flatteuses, tissu joli et couleurs ravissantes, 
Cette robe de nuit fera. un cadeau qui la. plaira 
profondément. Très longu81 façon excellente et 
détails élégants-et choix , de plusieura styles 1 
Points 34 à. 40. 
RAYON CREPE 
EN FLANELETTE 
$2.98-$3.98 
. $1.69 
SLIPS, Rayon 
$l19 $198 
Charmantes slips en rayon satin multifilament. Li-
gnes délicieuses et flatteuses, Coupe assurant li-
berté de mouvement. Garnies de dentelle, de bou-
~les1 etc. Fagon excellente, Courroies a.justa.bles 
aux épaules, 
MESH LISILE 
RAYAGE VERTICAL 
BAS 
89c 
Etaient $1.25 
Appa.rance transprurente1 mais 
très durables-pleine mode. Fa-
meux lisles Royal Purple au ser-
vice double. 
Style Distinctif 
Chaussures 
PEGGY ADAIR 
$345 
Pour Confort Continuel 
Que ce soit un oxford tailkur 
ou un soutier de toUette, le 
Peggy Adair est dlsttnctif et 
la réponse' à votro problème. 
Qualité et confort - et style 
reposant. 
Chemise Polo 89c 
' Pour l'école on le jeu. Ray• 
sge joyeux-poignets ajus.. 
besoin de repasser. 
Pratiques, 
Bien Faites 
Undies Tissées 
Undies en rayon dom: et dura-
ble, Vêtement pratique avec 
double fourche. Choix de un• 
dies courtes, avec bandes ou 
brlef. 
Slips Coton Tricoté 
s:hl--4---7!...'f·. ~ !l $1.2! 
Epaules bien faites-enco-
lure &justable - quelques. 
unes avec 10% de laine pour 
plus de chaleur. 
NU-BACK •• , 
Tout-en-un 
Ce fameux vêtement Nu-Back 
soutient merveilleusement le 
dos et revèle le buste. Glis• 
so.lre brevetée assurant con• 
fort continuel et liberté d'ac-
tions, Batiste rayon et coton 
rétr~ Rose-thé, 
TOUT-iN.UN' 
Devant ,.accrochana, dos laeê 
a.s,surant confort ferme à tout 
votre corps. Tiseb. en coton 
rayon solide. 
$2.49 
TOUT-EN-UN 
Un vêtement mervellleux pour 
le travail de défense ou autres 
activités de guerre. Vous don• 
ne un support confortable. • 
$4.9S 
Brassières 
59c 
Rayon satin d'appuence dispen• 
dleuse avec un cachet de dêcora-
'tion et un support relevant, A• 
Justem.ent de trois grandeun. 
Cord Tex 
Ch&rmode, blanche 
ou rose-thé 
$1.00 
$1.215 
Sweaters Chauds 
Sl.29 à S3.98 
Styles assortis pour tous les 
Jours. slip•overs, devants 
boutonnés, devant avec zip• 
p81'--8im.ples et plaids. 
Capots Reversibles 
S6.77 
~:~a=;,;::~q::u;!: 
fous les temps. Beaucoup 
de chaleur et d'usage.. 
Sears 
1 
"Honeysuckles" 
L& roli,, préfér6e par la. 
toute jeune demoiselle 
Juniors 1 l 3, 
Réguli~res 3 à 8 
Styles attrayant.a donnant 1. 
TOU'e petit ange une personna• 
lité attirante, Joyeuse collec• 
tion d'excellent matériel de 
printemps. Bien faitei, et bel• 
les couleurs. Se lavent très 
bien. 
Juvenile Twill Overalls 
Points 
1 à 6 
Un vêt.ornent, essentiel ppur 
l'entant de 1 à 6 ans. Over-
alls en twill sollde---f!Olution 
pratique et patriotique pour le 
Jetme gars qui doit épargner 
ses--vêtenren:ts. -
Couverture en 
126 X 34 
poUCN 
Coton 
22c 
Longies, Garçons 
$249--$298 
Matériel se portant tout.e l'an• 
née-points 12 à 18. Herring-
bone, rayage nouveauté, obe-
vtot--ceinture, poches en co-
t<>n twill. 
Knickers 
$1.98 et $2.59 
Tissage ferme, Coton de pe,o 
J1&Dteur moyenne, Lavable et 
nuances douces rose on bleu. 
Cou~erture "Reëeiving" 
27"36 •••••••••••••• 29c 
Couverture do Berceau • 79c 
Capeskin, Garçons 
JACKET 
Ctdr eapesldn de wale bonne 
qoallt6-fin.l dOUZ oa. plat,ex-
~ ientt.èrem.ent doubl6fl en ftanel .. 
lette-polgneta ajustables. 
TOUT ACIL).T 
' DF. $10 OU PLUS 
. SEARS ROEBUCK & COMPANY SELON LE PLAN DE PAIEl\IENTS SEARS , 212 RUE MAIN, LEWISTON TEL. 5100 
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Vendredi, le 18 février 1944 
LES A T.ROCl1ËS ALLEMANDES NE LE CEDENT 
EN RIEN, DIT-ON, AUX ATROCITÉS NIPPONNES 
Les prisonniers de guerrê détenus en Allemagne sont au moins 
aussi mal traités qu'au Japon.-On leur fait subir d'horribles 
tortures. 
La princesse ne 
P<!rtera pas ce titre 
LE MESSAGER~EWISTON, MAINE 
DlsplITE BANALE QUI SE célérées. Ce n'est qu'au cours d'u- portatlon du Japon est plus ou ne année qu'il lui a été possible molns complètement suspendu 
do construire 600,000 tonnes; à 'ce qui explique en partie pour-TERftNE p AR UN CRIME présent, le total est dans la ré- qu11l les industries de la verrerie 
LONDRES, (UP) _ Le roi ________ g!on de 400,000 tonnes. Cela est ~~:se~~ P::~~~:;:t c~t!;:r~~~~é~: 
Geoi.ge a annoncé que la princes• bien Insuffisant à. compenser les maln•d'oeuvre de la classe III a 
se Elisabeth ne recevrait pas un Tragédie qui s& déroule en p1ence de plusieurs enfants à High • .,perte; Swbles pa~I sa mrin: ma: été transférée à. 1la classe I . 
nouveau tltr~, lorsq,u'elle atteln• lan~ ':,alla, N. Y.-Un comerçant et sa. secrétaire ont été &S· ~t!~:r ~~se;;~~~tat7:ntd~smat~:es Il n'eat 1)8!1 facile de voir si les 
__ ----------- dra!t ses 18 a.us, le 21 avril pro• susmea, ________ premières qui doivent venir des :~~:::~is!:,
0
c;::et~~:!~o: d:!n!; 
On P.a•b,'a•u,uounlptedpa:""'lé d·•· at·•-1 Un fils de Darlan chan. autres territoires. 
, , ''Le roi ne désire ili>POrter au· HIGHLAND FALLS, N. Y .. de 55 ans et !\fme Doris Croyie, Le plan industriel un nouvel élan à l'industrie ja:Po--
cités japonaises, mais un éminent à l'hôpital de N. Y. cun changement au titre de la {U,P.)- Un individu de 45 ans 4 âgée de 35 ans. La tragédie s'ebt Les mesures auxquelles les Ja• nalse, 
~;;~::~at:~;lr~~ér~~:iniesw~~;: BALTIMOR--;-= Alain Dar- :;.1:c:~~=1n!!~a:h,dl!~h~~tran:~ ~/s::~s~:;t:~1:r~:cl~:~t:~~cc~~; ::~~~~;ee:\;>1~éas;;uc:e ddeup~~:~eu~~~ ponais ont eu recours en 1943, so~sl'u:o::tr:ecs°~~!blè~:lt~~; 
mands sont au moins aussi cruels Jan, fils. de !eu l'amiral Jean Dar• ,dit urte dPClaration qui origine du et la jolie l!lecrétalre de ce coi a été extrêmement dramatique. dans le domaine économique, n'est pas ais.é de rél!loudre en un 
Cq~u'aulet,ésJ•.P11',m''•nllde•,st~monet •,"n•,~:~ lan, un jeune homme de 23 ans, Palais de Buckingham, merçant, au cours d'une dll!lpu Jacinto a dit qu'il n'avait pai; :~:\:n:e::1:ta;:1e:: ::; ~:p!:i; clin d'oeil, Il semble que le passa~ 
pÎu mQnstrueuses qu: CP.Iles de; est sous examen à l'hôpital Johns Il y avait eu pression, récem• ~~!t!~:~a~t"~/~:~!o!~ ::~zso s( eu l'intention de tuer Mme Croy- de la popula,tlon et des industries :e t!o~:0 ::ci~o!r~~u;~::r:e :.:~~ 
Nippons, vu que l'Allemagne ap• ~~::i:~~ 1!~e:s:i~:!b~~l;~;!i!~ meut, pour que le princesse recot• tre rendu à. la PQlice Cet homn le, Il l'a tua PQUr l'empêrher d'al• qut ne travaillent pas directement effectué trop tar,d et que les opé• 
~~;:::::::p:é:,~:~::~::',:::~:: i:: ~- ln::.::i:'~!;:,~u;:::,:~,;1;~',:: ~:::d ~'iI:;:~,:;~;~~Yi:;~ tE~ :~m::n~::, ·~~::~t'~.ln~oo::: ;: ::r ::::::;,, Monte du danger QU! m~,;~::~;;,:ii;.:}l;:o~!~,~; ff'iE::if:~~:: ;:;·~: !::~~: 
tion allemands t.Ont éloquents. ·dation, en Georgie, mals l'amiral David Lloyd George, prem~r On peut s'en procure Le Japon réorganise ries et t'a!:tectaHon d'une somme re et de oommerce au.gmen,tent se dans les camps de concen+.ra. Il était à la \Varm Springs Foun• ne d'Angleterre, 1 du pays en trois grandes catégo- Si les pertes en navires de guer-
~:~~!n!:~a~~e~ét;.~:~r:t;u;::! ~:is~/~:1é:!~::t ;!::!:u~:_1"~0:i; :~!~~:r;ai~e1e1\hP:;;i'!~e d:u;;;~ un exemplaire à l'OP) sa guerre économique ~:u!'!0·:i01~~~u~~r1:e~se \~!s~a!: ::s md~e~:1:;:th:;18~u•~:s c~~::g~~ 
maux. On fait subir aux malheu- transport à. l'hôpital Johns Hop- -Ont décÎdé a,utrement, quoiqu'il luAfln d'assurer une appllcatlo Ses difficultés maritbnes termes de cette loi, la première co:qomlè nationale ne permettront 
traités comme de véritables an!- les mesures nt'.-cessafres pour son pression mais le roi et la Teine -- l -- matlon aux fins de guerre. Aux ments drastiques apportés à l'é--
reux des tortures infiniment piu~ klns. La santé g~nérale du ma- soit ~vident que la princesse Eli- P i 8 [1goureuse de la régie d -- ea*.égorie comprend surtout les pas de les compenser. 
atroces que celles du Moyen-Age. lade est aussi bonne qu'on peut le sabeth soit appelé à monter sur 'P_r x, 'Office or Prlee ~dmin!St r par mines de charbon, les iudustries Les fondations de la concurren• 
On va jusqu'à. écarteler ceux qui désirer danns les clrconstances ac• le trône. Apparemment, tls lion fournit des exefuptaires OSWALD DUTCH R_u fer et de l'acier, les lndu&trles ce déloyale du Japon, d'autre 
Qnt le malheur d'encourir les tuelles. croient plus digne qu'à cause des la liste des prix qui est atflché métallurgiques légères, les cons• part, seront démolies pour long. 
sanctions de leurs bourreaux. On se rappelle que l'amiral conditions apportées par la guer- dans tous le~ magasins de détai Tout c~mme l'Allemagne, le truct!ons navales et maritimes et temp!I. 
----:Q:---- Darlan fut assassiné en Afrique re leur fille aînée ne porte que Les ménageras peuvent obü Japon avait adapté son· économie la production des avions. Toutes Europe.au Corr~spondeott 
t du Nord en 1943, alors que son 1/nom de princesse. nlr un exemplaire de cette 11.st à la prnductlon d~ guerre, bien ces Industries sont requises d'aug• ----:o:----
qu~~:a1::::;11sos:;.1;nt 1:: pe~::r:~ f:lls, la femme de l'amiral et sa La reine Elisaheth est âg~ de auprès du War Prlce and Re dea ~?nées avant l ouver-ture des menter leur rendement dans le 
mais elles les posent toujours sur bru venaient de partir pour lfls 43 an~, et la plus Jeune de ses ~~:~~nc~lv!:.ar~ ~~st~eu~·:s 1;;~it: :::t~~~:1; 0et d=~= EJ::s ::~~~a~ f~~se!{eetn dc~a!u~o:;~~~e;n!ri::1::: Le Pape aurait 
la même surface. 1Etats•Unls. deux filles a 13 ans. la localité se renouvelle à chaqu qu'ils avaient prises seooie;it sut- vire11 et les avions. 22 compagnies · condamné cette 
Item pour 
le FOYER! 
~:~n;el:tr:~i:td::i:ivcr::,v::nc~n:~; i~:i~t°;us~0u~~ i:urvi!t:/;eet ~~!a!~ ~;c~~é~~r01~a°~!néct:n{;::oé:s e~0~~ destruction 
ve et de la -viande. Elle doit êtr A·1 cours de l'année 1943, cepen• nationalisation dans les branches 
affichée dans tous les magasin dant, l'un et l'autre se sont rendu les plulf Importantes de l'industrie 
de denrées alimentaire.a. Eli compte que la mobilisation indus• Jourde. Les ingénieurs, l'outilla• 
comporte quatre divers prix max trlelle totale devait être appll- ge et la maln•d'oeuvre doivent 
ma, correspondant à quatre cat quée rlgoureusemen,t, · ne serait•ce être transférés aussi rapidement 
gories de magasins chiffrés de que pour retarder l effondrement, qué pofslble à la première catégo-
à 4 par la loi Par exemple deu _même' s'il leur !allait renoIN:er à rle. Grâce à. des mesures obliga-
prlx sont assignés à un m~rceat l'espoir d'une victoire totale. toires, le nombre des ouvriers 
de ·l)<)re l'un pour la caté,gorie dt En Allemagne, la mobi~sa- dans les mines de charbon a aug-
LONDRES, 1 7, (U,P,). - La ra• 
dio allemande falt l'émission de 
rapports de Rome que le Pape 
a. condamné la deattuctlou amé-
ricaine da mo11astor• du Mont 
Cassin, 
Selon les Nazis, le Pape a dit 
que le mona.stère aurait pu être 
sauvé. Les Nazis rapportent aus-
Page 5 
L'Angleterre et le 
marché des jouets 
LONDRES. - Le,s fabricants 
~.:!!~~re~\~0fu:t:c:é0:o~~~!~ de! 
jouets, qui avant la guerre était 
dominé par l'Allemagne. 
Plusieurs usines produ!Bant 
aujourd'hui du matériel de guer• 
re peuvent facilement être cou• 
vertles et équipées de manière à. 
produire des jouets en quanlltés 
considérables. 
Ces mêmes fabricants se disent 
fermement convaincue que la 
Grande-Bretagne se spécialisera. 
dan,s la production des jouet!! 
mécaniques et que si, en plus, el· 
le parvient à f!pre des poupè~ 
aux yeux moblles, le mar.:he mon-
dial des jouets lui apparti~nrlra. 
Ils admettent, à ce ,rnjet, que les 
Allemands sont encore aujour-
d'hui ·seuls capables de fftbriqucr 
les musiques à bouche. 
Déjà. longtemw avant la. guer-
re, la Grande•Bretagne avait fait 
venir chez elle des techniciens en 
jouets allemands, artn dP donnel' 
aux poupées fabriqué€ll au Roy-
aume-Uni, des coul~urs quasi na• 
turelles, ce qui était la. s;iéclallté 
'Cie l'industrie du jouet d'Allema• 
gne. 
Ces tecbnlclens, non seulement 
échouèren~ dana ce dnmalne, mais 
ne parvinl'ent :Pas non plus à 
trouver une formule pour la fa-
brication des P'>UPf\tô dor1J1euses. 
Mais la Grand~Dretagne et les 
Etats•Unis n'on•. Jamais pu ~tre 
surpassés dana la fabricatlon de;s 
Jouets mécanl1'1es, -comme tes 
tralns et les n~vlre~. S·1r ce m<1.r-
ché-là les AU.>.mauds ne pourront 
jamais reprendre le terrain per· 
du. 
----:o:-,---
magasi~s 1 et 2, et l'autr~ :Pour ~~~~u~~!a!~ ~~u~!ni~s!:.~em~::~~~: me;~~/e 1;0::•uxlème catégorie 
les magasins de la catégone 3 et mestre de 1943, sous l'ombre si- rentrent les industries du textile, 
4
• On a également assigné deux nlstre de Stalinegrade. du verre, de ta poterie et de l'alt-
~rlx maxima ipour 1~ boeu!, le Le Japon ne décida d'en raire mentatlon. Elles peuvent c'trntl• 
eau, le mouton et 1 agneau. Les autant que }}lus tard au moment nuer de fonctionner dans une cer• 
marohands sont tenus d'afficher où 11 lui tallut conv~n!r que l'é- talne mesure, mals un grand nom~ 
si que les Etats-Unia ont offert Roger Croteau, de 
1:c;;;t~~!~:: d:/:~::~t~;:,r ta Portsmouth, tué 
OUTILS CRAFTSMAN 
'ET DUNLAP 
COFFRES A OUTILS 
$1095 
Etaient $22.50 
Débarras de coffres d'outils 
en bois dur. Fini poli lac-
quer-s' ouvrant sur le des. 
sus. Grand coffre avec grand 
compartiment et 5 petits et 
2 ~rands tiroirs. 
BROCHE 
ROMEX 
3c pied 
50 pieds par client 
BrocDe standard pour répa-
ration à la maison. Flexible 
1 et !'acile à travailler. 
Pelle Dunla.p. !'flanche Long 
$J.,s 
tJ"ne Pelle &'f'eG long 
manche pOUt' toutes 
li O r te I d'US&• 
ges. Manche en !r8• 
ne solide. 4.1 pouces. 
:e"i.le, 9 par 12 pou-
Tourne-vis avec · Poignée · en Plastique 
Fameux outils--pr6férés pnr les homm8l!I 
nécessitant coustrueUon de haute qualité 
à des prix modérés--'79c 79c 
D'autres 26c et plus 
RACK SAW com- 89C LEVEL, verre oval 79C 
plète avec la.me. 24 pouces 
PINCES coupant •- 25ê MARTEAU acier 29è 
vec douceur forgé, poignée hic. 
BLOCK-PLANE 
UNE COUCHE SUFFIT 
Fini velouM et une couche 
suffit. Pour les mura et les 
plafonds. Couleurs lavalùes 
et pastelles. · 
85c qte 
MASTER MIXED HIGH 
GLOSS 
FJnJ brillant. Pour la cnJsf• 
ne, salle de bain, les murs, 
boiserie et radiateurs, 
$1.00 qte 
MASTER MIXED SEMI-
GLOSS 
Une couehe produit un fini 
satin sur les murs et 11:Ia• 
fonds. 
$1.10 qte 
MASTER MIXED FOUR 
HOUR ENAMEL 
Une couche cou,·re surface 
kory, 
DeLUXE PLANE 
~:=b~°imJs~~. r $4.65 
TIN SNIPS 
Poignées Assorties 
39c 
Consen,ez • vo1 Outil• uaa.rh en 
remplaçant lu pol,rn6es. Hickory 
de première quallt6---pour toutes 
les gross,mrl d'Outils. 
SERO-TONE 
S'étend avec pinceau ou 
rouleau. Pour les murs. 
·19c qte 
VERNI SPAR 
Le meilleur des vernis 
pour tout usage, 
$1.49 demi-gal 
VERNI COLOR:f: 
Egayez vos boiseries ou 
ravivez vos vieux meu• 
bles, 
75c chop. 
THEREBENTINE 
Buchez \'Oti-e · intérieure ou extérieure. 
ThérébenUne autbentJ-
que pour bols. 4pPQrtez 
votre réceptaele. propre b o i s • Résistant à l'eau et à l'a--
l\Ianche en hJc- clde, 29 t 
kor,· sollae. A- $1.39 qte c q e 
cier forgé. L __ ..,:!:!:::::_].!~--...:=========~ 
1 TOUT ACHAT -DE $10 OU PLUS SELON PLAN DE 
PAIEMENTS SEARS 
l48Ni·itffib 
212 Rue Main, Lew. Tél. 6100 
"Les Magasins Sem-s Marquent et AJl'Jchent 1es Prix: Selon IM Règlement<J du G<>nvernement" 
la catégorie dans laquelle leurs croulement de l'Italie et celu! bre d'entreprises ont été forcées 
magasins respectifs ont été clas• également de l'Allemagne était de tuSlonner ou elles ont été pri• 
sés par l'OPA, SQlt la catégorie possi-ble et où sa propre flotte ses par les compagnies de oavl-
1, 2, 3 ou 4, selon le cas. voyait sa situatlorl' sérieusement galion qui peuvent pulser dans 
L'OPA demande aux bibllot_hè• compromise dans le Paclflque. leurs réserves de capital, d'outilla• 
ques municipales, et dans certal- Les raisons qui Je poussèrent è. ge, d'ingénieurs et de maln-d'oeu• 
nes villes aux écoles et autres procéder à une concentration de vre pour satisfaire à. leurs pro• 
institutions qui comptent un Bu- toutes ses forces disponibles pre8 besoins, t 
r~au de renseignements, de bien étalent blel dlftérent~s de celles La troisième catégorie corn• 
vouloir se procurer la liste des qui animèrent les Allemands. Au prend les très petits établisse. 
r,:~1:::~m:u:t ~~n~~:m:~:!~~:f ~~:~:i::/:e 1;~:~d:!11::;e!:!s J:; ::~t~;t ~::ic~;!l~aen;u~:; ~:~d:!: 
Ces Institutions, qui voudront co- main-d'oeuvre encore qu'ils tenslles de ménage, de ta maro• 
opérer a,·eo l'OPA, recevront un n'aient pas autant qu'eux d'ou• quinerie et quelques produits chl• 
placard annonçant aux gens que, vrlers spécialisés dans leur indus• miques, ainsi que tes entreprises 
ladite liste s'y trouve et qu'ils/trie. qul devraient taire partie dans les 
peuvent la parcourir s'iùi le d~ Ils manquent beaucoup d'lngé• deux autres catégories mals dont 
slrent, nleurs et de techniciens. Us ont, l'outillage est par trop désuet. 
Les sociétés fraternelles, lei U est vrai, ce qui !ait défaut aux Tous ces .. éta.bllssements qui, 
clubs et autres orgaulsatlons~llemands, accès à. des quantités avant la guerre aervaien.t les ex-
peuvent se procurer une liste des illimitées de pétrole et de caout• portations et permettaient aux 
Prix pour l'usa.ge de leurs mem- ~houe, ainsi qu'à uu ceritain mon- J!,P()nals d'inonder le mo11de d'ar-
bre8 fll!1 ~r~a.nt o-.au.u...u -d · "~ mln.<>·'.11.j._d.e J~r et d~el" Ucles à OOn marché et qui, de ce 
l'OPA de la locallté ou auprès du ma.ls le cuivre, le cobalt et l'an- !alt, constituaient un danger réel 
War Prlce and Ratloning Board. timoine ne se trou\·ent pas dans pour les industries em·opéennes 
Ces organis8.tlons pourront égale- l'Asie orientale, la pénurie de co- e.t américaines, sont presque tous 
ment s'y !procurer un placard an- ton se tait sentir durement et l1 fermés. Comme le c.l?mmerce d'ex-
nonçant à. leurs membres la pré- !l'y a pas su!!lsamment de se.I et 
sence de la liste et ses revtsions de potasse. Les centres japonais 
à rneaure u'elles se feront. de prQductlon n'ont pas,_ jusqu'ici, 
Dans un q grand nombrp de Jo. été attaqués par le~ avions aillés 
calltés, l'Qn s~ prépare à former :~t 1;0 ;::~:~ a!s:;z0 ; 1:~r:u!~=~~~ur 
des Cercles ou seron~ discutés la Au regard de la navigation, 
liste des 1Prlx et où l on :Prélpare- toutefois, la situation japonai~e 
1·a des orateurs qui e;mpllqueront est aussi chaotique que celle des 
aux consommateurs, dans d'au. Allemands en ce, qui concerne les 
tree réunions, l'utilité de cette transports. En raison de l'lnsuf-
li.ste. En annonçant la création de !lsance de tonnage, le Japon ne 
ces cercles, de ces réunions, peut pas amener chez lui toutes 
l'OPA ex,prime l'Jntent!Qn de co• les matières premières ni tous les 
opé.rer à cette entreprise de pro- pre,duits d'alimentation dont Il a 
pagation de la. liste des prix besoin. Eu conséquence, n lui !au,t 
ruaxi,ma et elle souhaite OOn suc- se nourrir sur son propre sol et 
cès aux réunions de ce genre. Les il tul est Impossible de libérer, 
organlsatlons qui désirent plus comme n le voudralt, la main• 
amples informations pour leurs d'oeuvre agricole pour. son indus-
mem-Ores, sur la liste des prix, sur tri~ sous peine de s'exposer à la 
l'usage c;iue l'on en doit faire, famine. Du tait de la pénurie 
ainsi que au.r les châtiments croissante de matières premières, 
qu'entratnent les désobélsaances principalement de ter et d'acier, 
à la loi, peuvent obtenir le con• et du manque de rnaln•d'oeuvre 
cours d'orateurs en .t'adressant, à industrielle Tésultant des beSQins 
cette fin, à. leur Community Ser• te i'agricultnre, ses constructions 
vice Member ou au Price Panel marltlll)es ne peuvent pas être ac• 
de leur Wa.r Prlce and Rationing 
Board, 
La régie des prix est une ques• Visiteur à New-York 
tlon qui -concerne tout le monde, 
fait obse,rver l'OPA. Chaque -con-
sommateur devrait s'y intéres-
ser. Elle constltue l'un des moy. 
eus à la disposition des dlri-
gean-ts du , pays pour proté,ger la 
nation contre la hausse ex-cesslve 
des prix et pour enrayer l'infla. 
tlon. L'OPA compte sur la bon• 
ne VQlonté et le ooncoura de cha-
cun et de chacune de voua pour 
que la régie des p,rl:r. soit obser-
vée rigoureusement dans chaque 
localité, 
En plu,s, la radio nazie a irra• 
dié une longue déclaration par le 
Field Marshal Kesselring, Le 
commandant nazi dans l'Italie 
Centrale dit que les troup.es al• 
lemande! ne se servirent pas du 
monMtère pour des fins mlll• 
tairas. Et il déclare que 500 
péreonnes-y compris 19 religi-
euses-turent tuées dans l'atta• 
que. Il cite aussi des déclara• 
tlons attrlbuées--dlt.11-à l'ab• 
bé du Monastère pour prouver 
qu'aucune.s troupes allemandes se 
,sont cachées daus les anclens édl· 
!!ces, 
Les quartiers alliés omctels 
contre.disent cette déclaration 
carrément. Et des rapports de 
témoins QCUlalres de la United 
Press disent que près de 300 
troup€f! nazies ont été vues fuy. 
ant du monastère durant le raid 
de Jeudi. 
La déclaration. alllée est en 
plus appuyée par une dépêche de 
Madrid, CeUe•cl dit que les Al· 
Iemandt, rejetèrent un appel di-
recte de l'abbé de retirer leurs 
forces de l'édifice. 
COULEUR 
. 
MANCHESTER, N. H. - Pil-r• 
mi les dix-neuf victhne.,; qui ont 
trouvé la mort dans un accident 
d'aéroplane survenu à la ba"se de 
l'armée, à Greenville, Caroline 
du Sud, se troJvait le soldat de 
première classe Roger V. Cro-
teau de Portsmouth. 
Le soldat Croteau est le !ils de 
M. et Mme Arthur Croteau de 
PorU!mouth. Autrefois de Ber• 
lin, il était âgé de 20 aUB. Né en 
cette vllle il était déménagé à 
Portsmouth, alors que M. Cro-
teau acceptait un poste aux chan-
tiers maritimes de Portsmouth, il 
y a. sept ans • Avant son entrée 
dans l'armée en 194.3, le soldat 
Croteau était aussi 1 l'emploi du 
chantier maritime. 
Outre 586 parents, il laisse qua-
tre frères, le soldat de premih·e 
classe Phtllas Croteau et le t.ol· 
dat Wil!r!d Crntea-H,- --teas---¾er-
deux en service outre-mer. Paul 
et PhiUppe de Portsmouth; trois 
soeurs, Mme Germaine Fanjoy, 
Mll06 Théodora et Doris Croteau 
de Portsmouth. 
LE PLUS DERNIER CACHET DE MODE • 
C'est un printem~ de diversité de couleurs ••• et non de 
concentration sur une seule couleur. 
Jupes et sweaters aux couleurs vibrantes ••• fascinantes 
••• stimulantes ••• excitantes. Elles chaSr3cnt l'hiver de 
votre idée et vous invitent à elltrer dans l'esprit du prin• 
temps ••• 
La couleur peut être une histoire d'en haut .•• 
Pullover jaune canarle avec une jupe de laine pastelle, 
._ •. pullover boxy, 26% laine. 34 à. 40 
''Helen Harper" 
Laine aux couleurs joyeuses avec plaids Molyneux. 
2i à 30 
La couleur peut être une histoire d'en bas • 
portez une vibrante jupe pla.id avec un pullover neutre, 
"Helen Harper" 
Pullover jaune cana.ri a·vec une Jupe de laine pastelle. 
Jupes 
Plaid en couleurs avec pl!s 
donnant un -cachet à votre 
gard~robe. 24 à. 30 
7.98 
2.98 
6.98 
3.50 
Toutes les ménagères devraient 
se procurer un exemplaire de la 
liste des prix maxima, même cet• 
les qui ne sa.vent :PU l'anglais ou 
-qui n'ont qu'une oonnaissance 
Imparfaite de la langue. Un mem-
bre de la. famille saura bien foup.-
nlr les explications nécessaires en 
traduisant l'anglais en français. 
Donc, que les ménagères se pro• 
curent la liste des prix maxima 
sur les denrées alimentaires. 
La couleur peut être neutre ••• 
Common Councll fQr 
Amerlcan Unity 
Brûlée à mort 
:MONTREAL, - Mme Jean• 
Charles Charlevoix, âgée de 3f; 
ans, de Verdun, a. -été br\1lée à 
mort au cours d'un incendie qui 
a détruit dix logements et quatre ien ,·êtne dans un costume pa.s 
mâ.gaslns. Les flammes ee propa• tel, un manteau en léopard et ur. 
gèrent st rapidement que les fa,. manchon de même façon, Paulo<, 
m1lles demeurant au•destius des te Goddard est montrée hjrsqueUe 
logements n'eurent le temps Ge arriva à New York récenum•nt 
rien sauver et ue les pompiers d~ pour une visite après avoir as~:S• 
Verdun durent faire appel à leurs t6 ua. al dn Président à Washlng-
Beige ,pâle et belge ton-cé ~e mariant bien. 
"Trikskirt,. 
matériel masculin léger spécialement ira'.tté pour ne :Pas se froisser. CQutures pour 
ressembler des plis, et en tirant sur la. courroie 
elle se ferme comme un parapluie, 22 à 28 
5.98 
Old Colon:, 
"La.mbsd,owne" 
~ 
~
.:-
~~ , .. pullover ajusté aux nu• ances plaisantes du prin-temps. 84 à 0 
3.98 
~ . Sportsw-ear 
confrères de Mo~tréal, ton. Il;.=;;;;;======================----==----=~' 
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LIGUE 
LACORDAIRE 
Ifo;,,llltat <.les dernières rencontres: 
Les Saturnes ont réa-lisé 4 
points contre les Aurores Boréa-
les; les Météores et les Arcs-en-
ciel se sont partagé également ?, -•- -•-
points; les Neptunes ont remporté ~==================~================================:=--:=======:::=:=:::::::::! 3 points contre les Eclipses; les Jupiters 4 contre les Bolides et les 
!~~~:.' Filantes 3 cont,e les Co- LA MARINE A UN NOUVEL \ G_rands Moments dans les Sports LES CANADIENS ONT ENCORE 
Le plus haut total de 3 cordes BATI1J LES RED WJNGS DE 
12t:• ~~~~r!::te corde d'équipe: INSTRUCTEUR DE FOOTBALL Quand l'on s'assit pour ja&- au sujet des anciens boxeurs, 
434 Jupiters. DANS EMIL (SWEDE) HAGBERG Ruby Bob Fitzsirumons est un aillard dont le nom se présente DETROIT HIER SOIR PAR J 2 le:r,'~ 1~'.u~~:~':•o",:~~• individuel- ' toujours. . • 
Le pllus haut total de 3 cordes Bob arrivait à San Franci,o frais de l'Australie à l'àge de 
individuelles: 298, M.-A. Foley. AKNAPOLIS, l\Id., 17, OJ.P.J. _ La Marine a un nouveau 28 ans-ceci fut en 1890. Il érit proche de trente ans alo,r_s et 
AURORES BOREALES (8) instructeur en chef de football. de nombreux fervents de la bce prédisaient que son SCJOUl' 
P. Levasseur 84 60 76- 220 dans le pugilisme serait courtt "sweet". l\Iais, il les a tous 
L. Levasseur 75 60 93- 22s Il est Je commandant Oscar Emil (Swe-df) Hagberg de Fol- trompé en knockoutant le grad Nonpareil-le premier Jack 
Jerry Dostie 76 85 89- 250 1ansbee, ,vest Virginia, une ancienne étoile --:le fo0tball de la Demp.sey-pour gagner le chopionnat poids-moyen un an 
A. Grenier 76 83 87- 246 marine. après son arrivée. 
N. Levasseur 68 78 73-12!i Ha!!brg vient J·ustement d'être nommé pour remplacer le Quand Bob était rendu à.'âge de 8f; ans, il tapochait la 
Totaux 379 366 418- 1 ~ CO'}l'Olllle poids-lourd carrémeohors. de sur la tête des cheveux 
SATURNES ( 4) Capitaine John E. Welchel comme in:.tructenr. ~ nouveau dorés de Gentleman Jim CorHt dans l'un des combats sur-
~l~: P:r.,~~~i~n !; ~t ::= ::: mentor vient justement d'arriver d'une tournée de service dans prenants de l'histoire. 
Roland Roux 110 88 92- 290 un sous-marin dans le Pacifique. 
B Thibault 75 86 69- 230 
J~s Blais $7 84 72- 2H 
Totaux 414 402 424-1240 
METEORES (2) 
J D Métayer 74 57 85- 2lô 
c· ~i-étayer 65 80 77- 222 
M·.-A. Foley 112 105 81- 298 
w Dulac jr 75 78 84- 237 
L .. Métayer 77 78 80- 2:15 
'.l'otaux 40,3 398 407-1208 
ARCS-EN-CIEL (2) 
G. Morin 72 87 84- 243 
Sa nomination fut annoncP 
comme il se rapportal.t à. l'Aca-
démie Navale pour enseigner les 
langues étra1gères. 
slty dans le sport de Lacrosse. Il 
reçut son diplôme en 1931 et il 
aida à l'instl'uction de i'équ!p~ 
de la Flotte du Paclrique en 1932. 
Et le fameux Ruby était âgé dE de gauche à l'estomac. 
37 ans quand il perdit son titre à Ceci mit tin à la tentative de 
Jlm Jeffrtes, âgé de 24 ans dans Ruby Bob Fltzslmmons de re-
le temps, à Coney Island, New prei:idre le titre poids-lourd <le la 
York. boxe., 
Trois ans plus tard, le gaillar(I ----:o:----
qui avait ,été donné seu~emenl Encore Desautels et 
~~e;1:!~ ~~~;tsd~a~!t~u~u~~~st~~ Maurice Cloutier 
rond essayant de reprendre son 
Les Habitants ont encore fait preuve de leur supériorité en 
venant d'en arrière pour gagner devant plus de 
13,000 spectateurs. 
DETROIT, 17, CU.P.). - Les Canadiens de Montréal, connu 
aussi de Canucks, et d'Habitants, ont encore établi leur supé-
riorité coutre les Red Wings de Détroit ce soir en venant d'en 
arrière dan& la dernière période pour triompher P:ar le score 
de 3 à 2 devant plus de 13,000 spectateurs. 
Les Red Wings prirent le de- trois points. 
vaut dans la deuxième période Ls Wlngs se ruèrent en masse 
quand Carl Liscombe fit sl!tler contre Durnan et pendant plus d'u 
son propre "rebound" dans la ca- nJ minute, ils tapochèrent la ron-
ge de Durnan des Canadiens d'u- dfllle sur ses grosses bourrures 
ne distance de dix pieds. Et Adam sans résultats. Le jeu s'arrêtait 
Brown complétait le comptage finalement quand Glen Harmon, 
pour Detroit ,quand Il encagea la jouetir de défense des Canadiens, 
rondelle avec le concours de Car- saisit la rondelle. Il tut donné 
veth et Simon. En passant, le dei.x minutes "t)<)Ur avoir ten'h la 
caoutchouc frappait le poteau de rondelle avec s:i. main mals De-
!~n1a~s ~~l~~s.a~~~t s;~:0::!s ~~ trr:o~:r;é~:lid~a~!u:0e~:::\er-
Un Cubain a signé 
avec les Pirates 
PITTSBURGH, 17 --fü.P.}- La • 
court-arrêt Tony Ordenana d~ la 
l;Iavane, Cuba, a renvoyé son con· 
trat signé pour jouer avec les l'i• 
rates de Pittsburgh cette sa.Isou. 
Les Buccaneers achetèrent or .. 
denana au mols d'aoO.t dernier à 
Pittsburgh, qui gagna le cham-
pionnat de la Ligue Piedmont. Et 
Ordenana jouait dans la dernlèrâ 
partie de la saison pour les Pi-
rates, allant à la batte J)<!Ur falro 
entrer les trois runs comptée$ 
par Pittsburgh. 
----:o:----
Le protégé de Fritzie 
rejeté pour le 
service armé 
PITTSBURGH, 17 -(U.P.}-Jus-
te Fontaine, allclen boxeur poid3" 
plume de Milwaukee -sous la ge,. 
ranee du batailleur Fritzle Zivfc 
est ral}porté connue ayant été re-, 
jeté Dar son bureau de service &é-
lectif. 
On dit que Fontaine " été re,, 
classifié dans 4-F à cause de tain• 
bours d'oreilles perforés. Se bat:. 
tant hors de Pittsburgh, il a ga .. 
gné 6 combats consécutifs connue 
professionnel dont 5 par knock .. 
outs. Le gérant Zivic lui-même 
s'attend d'être dans les forces ar• 
mées d'ici quelques semaines. 
Lorsqu'on parle beaucoup, on 
dlt pre-aqlle toujours quelque chO-
se qu'il ne faudrait pas dire.-
Confuclus 
L. Plourdl'I 85 80 79- 244. 
Rita Goulet 97 80 82- 25J 
Rou. Calller 84 77 82- 24~ 
Hagberg est nallt de la Pe,JD• 
sylvanie. Il était un athlète dans 
plusieurs _sports à Bethany, Colle-
ge, West Virginia, avant d'entrtic 
à Annapolls en 1928, Pendant 
trois ans, il jouait dans la posi-
tion de End et celle de fullbacK 
dans l'équipe de la marine. En 
plus, ll se gagnait une lettre v·u• 
Il servit d'instructeur des en~ts 
à l'Académie Nava:e en 1933 et 
1934. Deux ans plus tard, n de-
vint instructeur en cher è.u junior 
varsity. Ifagberg atï.ssi était in::; 
tructeur de l'équipe d€'s "Plebes'· 
en 1937 et instl'uct::>ur de la lfg·ne 
du Junior Varslty en 1939. 
titi€. Dans le temps, Bob Fitzsim• NASHUA, N. H., (U.P.) 18-Un box-
mons était âgé de 40 ans. La scè- eur de Dover, N. H., en a fait une 
ne était San Francisco et le11 deux habitude apparemment, de battre 
'7'ltzslmmons et Jeffrles, étafp-UJ_,1aurlce Cloutier de Manchester, 
en très 'bonne condition. à tout bout de champ. Pour la :::1:i::i:e ~~1~1s0a~;·s:U: s~:::tr~ !~tan~n;e::~~t:::nd c;;~~::n :: Ir=========~ 
Maurice Richard fut le gros rua contre Don Grosso dan.s un 
s. Sasseville 85 69 72- _221:1 
Totaux 423 393 399-1211'i 
ECLIPSES (1) 
P.E. Bélanger 71 72 77- 220 
L. Nadeau 75 66 80- 221 
Raoul Finette 86 97 107- 290 
Laur. Goulet 86 76 87-:- 249 
A Lévesque 74 81 82- 237 
'Totaux 392 392 433-1217 
NEP TUNES ( 3) 
Fél. Parent 100 96 99- 295 
Mme Goulet 73 78 73- 224 
Henrl Dulac 72 78 86- 2313 
:\L Desjardins 62 70 73- 205 
M. Gagnon 90 87 85- 262 
Totaux 397 409 416-1222 
JUPITERS ( 4) 
L. Pelchat 90 82 91- 2G3 
Paul Dosti& 77 ~2 93- 252 
P. Ball\argeon 72 79 75- 226 
T. Bedford 85 90 96- 271 
E Baillargeon 6-2 71 79- 212 
Totaux 386 404 434-1222 
BOLIDES (0) 
Yvonne Lebel 69 76 .63- 20S 
11. Goulet 72 80 82- 234 
R. Bonenfant 83 64 75- 222 
E •nest Gousse 93 76 83- 252 
Alfred Lebel 68 67 . 86- 221 
----:rôti1~3-&3 -38:>--1137 
C0~1ETES (1) 
T. Gagnon 75 86 88- 249 
::\-L Laplante 85 84 76- 245 
A. Levasseur 68 61 85- 212 
M. Renaud 80 67 99,........ 24G 
· L. P. Gagné 65 89 77- 231 
,Totaux 373 387 423-1183 
ETOILES FILANTES (3) 
Rita Dulac 72 83 64- 2n 
N. Champoux 9... 78 88- 25;.t 
:\t.-L. Dulac 90 92 82- 264 
E Laurendeau 72 74 80- 226 
R: P. Robert 80 83 102- 265 
Totaux 407 410 416-123'.\ 
Position des équipes: 
Jupi'ters 25 3 8716 
Etoiles Filantes 22 6 8795 
Saturnes 19 9 8621 
M·étéores 19 9 8402 
Comètes 16 12 8468 
Arcs-en-ciel 12 16 8453 
Aurores Boréales 10 18 8843~~ 
Neptunes 9 19 
Eclipses 8 20 8555 
Bolides 4 24 817G 
Pl'ochaines rencontres, 23 févl'lcr: 
Comètes vs Bolides 
Saturnes vs Neptunes 
Aurores Boréales vs Jupiters 
Etoiles Filantes vs Météores 
Arcs-en-ciel vs Eclipseq 
l\loyeimcs de la 2e séde 
Par- To• l\lOJ· 
tics tal Cllllf'S 
Paul Dost!e 
Rev. Robert 
Jos. Blais 
18 1652 91.ï 
18 1626 90.3 
18 1610 8:U 
J, B. Green 
Rita G-Oulet 
Am. 1\lol'in 
Naz. Martin 
9 801 89 
12 1063 SS.fi 
12 1051 87.5 
18 1576 87.5 
Mm~ T. Bedford 18 
Jos. Sausfaçon 12 
Fel. Parent 15 
Marcel Gagnon 9 
l\lme Domingue !) 
Gérard Dostie 18 
Ber. Thibault 9 
Louise Dulac 18 
Mad. Renaud 18 
A. Grenier 18 
E. Laurendeau 18 
Art. Lev.esque 9 
L. P. Gagné 15 
Mme Pelchat 18 
N. Champoux 15 
Lau. Goulet is 
l\l. A. Fo\ey 15 
Nap. Levasseur \ 12 
l\larg. Laplante 1S 
Léo Plourde 15 
R. Bonenl'.ant 18 
M. Pomerleau 18 
P. E. Bélanger 15 
C. :Métayer 18 
GU. l\Torin 15 
1557 86.5 
1033 86.1 
1291 86.1 
772 85.7 
772 SJ.7 
1540 85 5 
770 8~.5 
1536 8b.J 
1531 85.l 
1531 85.l 
15?9 8L9 
763 84.7 
1265 84.3 
1515 84.1 
1257 
1_490 
12:17 
989 
1477 
1230 
1471 
1467 
1217 
1411 
1207 
83.8 
82.l 
82.4 
82.4 
82.1 
8Z 
817 
81.5 
81.l 
SILii 
80.i 
Carnegie Tech 
recherchera un 
nouvel instructeur 
PITTSBURGH, 17 - (U.F!) -
Carnegie Tech devra se mettre à 
la recherche d'un nouvel instruc• 
teur de football n'importe quel 
temps maintenant. Car Joe Skl;i-
dany, le mentor de Tech, est ra~-
porté comme étant destiné à êt.1 e 
dans les forces armées Yers le le• 
mars. 
Mickey ;Rocco de 
retour avec les 
Indians cette saison 
LIGUE DU 
SAINT-NOM 
Voici quels ont été les résultfts 
des joutes de quilles disputées 
mardi dernier dans la, Ligue du 
St-Nom de Jésus: 
RENARDS (1) 
:\lutty 66 72 75-225 
A. Simpson 90 71 90- 251 
C. Tartl·e 76 84 80-240 
Girard 90 80 94- 264 
R. Simpson 83 84 93- 260 
Totaux 414 394 432-1240 
SIFFLEUX (1) 
Drouin 
X. Poulin 
78 78 69.._ 225 
75 86 77- 238 
John Poulin 84 92 77- 253 
Gousse 
ST. PAUL, :\Unn. (U.P.) 17. - Le Cloutier 74 76 88- 238 86 90 101- 277 
397 422 412-1231 
1er but Mickey Rocco sera de re-
tour avec les Indians de Cleveland 
cette saison, Les médecins de 
l' .\.rméa ùilt rejeté Mickey Ion de 
son examen d'avant-induction à 
cause d'un malaise d'estomac. Et 
il arrivera à Cleveland le 13 
mars pour se rapporter pour l'en-
traînement. Mickey frappait ,243 
pour les Indlans la saison der-
nière dans 10-8 parties-et il ta-
pochait aussi cinq home-runs. Il 
fut l'un des quelques joueurs 
dans la Ligue Américaine qui n'a 
pas volé un seul but de la sai-
son. 
FINAZZO GAGNE 
CONTRE SEAMAN A 
PORTLAND HIER 
PORTLAl\'D, Maine, (U.F!) 18.-
Un déclenchement de vitesae dans 
les dernières rondes a donné au 
t-oxeur poids-moyen Johnny Fl-
nazzo, une victoire contre un ba-
tailleur de Boston dans un com-
bat, ici. 
Finazzo, qui vient de Balttmore 
gagnait la décision contre Johnny 
Ses.man, de BoBton, en dix rondes. 
Sea.man subit une cou1)ure à un 
oeil dans la 9ème ronde. 
Dans les combats de six rondes. 
FERN PEULETIER, de Lewlstou, 
annulait a,·ec Johnny Coé. de 
Medford, Mass .. et Eddie Mason 
d3 Boston et Johnny Lawless, de 
Portland. aupsi, enregistrèrent 
de~ victoires. 
Th. Gagnon 
:Mug. Goulet 
Alma Morin 
P. Balllargeoµ 
:\larg. Gagné 
Raoul Pinette 
E. Balllargeon 
Lor. Pelchat 
'.\:fme Levasseur 
P. Levasseur 
R. Cailler 
Rita Dulac 
S. Sasseville 
L. Levasseur 
18 
15 
18 
15 
9 
18 
15 
6 
15 
18 
18 
18 
12 
18 
1442 
11:19 
1442 
1196 
714 
1417 
ll'i0 
466 
1162 
1390 
1389 
13~1 
914 
1356 
S0.1 
79.:) 
80.1 
7!l.':' 
7fJ.3 
78.7 
78 
77.6 
77.4 
77.2 
77.l 
76.7 
7G.1 
Totaux 
TIGRES (4) 
B. Bon~nfant 83 77 rr:1- 253 
Ch. Landry 90 82 87- 259 
Veilleux 88 104 85- 277 
Ad. Landry 80 81 105- 266 
A. Métivier 82 74 99- 255 
Totaux 423 418 469-1310 
MATOUS (0) 
R. Roux 75 75 84- 234 
R. Prornst 78 86 68- 232 
G. Marcotte 71 79 90- 240 
W. Dulac sr 104 89 88- 281 
R. St-Clalr 88 89 88- 265 
Totaux 416 418 418~1252 
MOUTONS (1) 
L. P. Gagné 91 91 96- 278 
C.A. Lévesque 81 77 82- 240 
R. Lévesque 100 91 77- 268 
A. PhlliJlpon 90 96 92- 278 
L. l\IcGraw 87 86 91- 264. 
Totaux 449 441 438-1328 
LOUPS (1) 
R. Plante 77 86 88- 251 
R. Larochelle 71 1112 82- 245 
W. Fournier 84 84 83- 251 
W. Bolduc 88 87 101- 276 
B. Renaud 108 8-i 89- 281 
Totaux 428 433 443-1304 
\ 
OURS (1) 
Gl'enier 
Poliquin 
Cbéuard 
Casavant 
Domingue 
Totaux 
98 80 83- 2Gl 
91 92 83-266 
97 10·2 74- 273 
79 75 82- 236 
80 92 96-'- 269 
445 441 418-1304 
LAPINS (3) 
L. Gagnon 
L. Ouellette 
J. Dulac 
A. Lévesque 
E. Gagnon 
Totaux 
77 88 86- 251 
84 69 74- 227 
99 100 99- 298 
87 89 87-263 
106 94 85-285 
453 440 431-1321 
COQS (1) 
J, Champagne 79 84 
W. Dulac jr 72 80 
R. Poirier 78 85 
Jos St-Clair 88 89 
Jos Blais 89 89 
Totaux 406 427 
85-248 
93-245 
84-247 
86-263 
86-264 
434-1267 
CHEVREUILS (3) 
1<'. Lagassé 82 83 86- 251 
li'. Bouffard 81 75 90- 24~6 
R. P. Charbonneau 
J. Métayer 18 1358 75.1 94 89 88- 271 
l\T, Desjardins 9 674 
i\fme Poliquin 18 1342 
Henri Dulac 18 1340 
:\fme L. Goulet 18 1331 
A. Lebel 18 12S3 
L. Nadeau 9 636 
:Mme Y. Lebel 18 1251 
7i.!:I A. Dugal 81 80 84- 245 
71.5 A. Morin 106 102 82- 290 
H.4 
73.S 
71.:': 
70.6 
G:1.5 
Totaux 444 429 430-1303 
Position des équJpes: 
G 
S!ffleux 21 
Matous IS 
Lapins 16 
Tigres 16 
Renards 15 
Ours 14 
:!\loutons 12 
Coqs 11 
Loups 11 
Cbevl'euils 10 
Prochaines l)arties: 
22 février, à 7 p. m. 
Chevreuils vs Lapins 
Renardi:1 VR Loupi:; 
Slrtleux vs Ours 
Matous vs Coqs 
p 
7 
10 
l'2 
12 
13 
14 
16 
17 
17 
18 
Tigres vs Aloutons 
Jeffrles rebondit dans le ron deuxième fois en deux semailles, 
comme l'athlète de 28 ans qu'i .Jake Desautels a réussi à. tapocher 
-était. Tandis Clue Fitzsirumons des une victoire contre Cloutier. Mais 
cendlt la longue allée dans soi Il eut plus de misère hier soir. L'3 
style ha,bituel de traîneur de pied boxeur de Dover dut venir d'en 
et il prit son temps pour grimpe arrlè,re-après avoir été terrassé 
dans le rond. Jeff était .énerglqu dans la cinquième ronde pour le 
e• vlgoul'eux et, comme il rebon compte de neuf-pour prendre la 
dit à tt·avers les cordes, il sorti décision contre Cloutier dans une 
une bonne grosse mâchée de gom bataille de huit rondes. 
me de sa bouche pour la r.olle ---:o:---
''" le dessus d'up des poteaux. Les Red Sox feraient 
un~;fsp~~e c!n~;;~e~\/~a:x a;;! un changement dans 
:~~~~;:u~: ~~ei~r~~~~:C:te~t 1;; leurs plans d'en-
canon pour les Canadiens quand plon,geon spectaculaire mais Gros-
Il comptait trois points en deux I so avait passé la rondelle à. Bru-
mln.utes et 13 secondes dans la Mtean, qui lançait très au large 
troisième période. Il eut l'aide des mets et Detroit n'eut pas une 
de Toe Blake pour chacun deB antre chance de compter. 1 
\ 
LES BROWNS ONT ENVOYE HAYES 
AUX ATHLETICS; KEN O'DEA EST 
PRET A CONFERER AVEC LES CARDS 
grand combat dans une tente de traînement ST. LOUIS, 18, <U.P.), - Les Browns de St. Louis ont en# 
cirque. voyé le receveur Frank Hayes aux Athleties de Phtladelplnc. 
Mechanic's Hall, oU: la plupar BOSTON, (U.P.) 18-Les Red Sox Ils reçurent en échange deux recrues et un peu d'argent. Le 
des grands combats de San Fran- fernnt peut-être un changement gérant général ,v11liam DeWitt des Browns dit que la. somme 
clsco avalent lieu-n'était pas dans leurs plans d'entrainement à d'argent impliquée n'était pas lonsidérable, 
dli:n:~~é;d Ruby ne paraissall ::,1;t;::t0!1:~!~e;é~i~~\t!J:~: Conséquemment, les Browns Ken O'Dea, (-f et trente ans,.est 
pa5 iuquiet du tout comme Il at• tratner dans Ja cage du Tufts Col- obtiennent le champ extérieur prêt à marchander pour un con-
tendait paisiblement et patient• lege à i\teaford pour deux semai- Barney Lutz, et le lanceur Sam trat pour agir comme receveur 
ment lll son de la l}remière cloche. nes commençant le 13 mars. Et Zoldak. Les deux ont Joué déjà pour les Cardlnals de St. Louis 
e~~n c~::;:n:ôet(•s~~ s;:~~t~;~\:~·(::~:it:~u:e rs:x~;~nesà le~~~:::~ ~::c d~eru~~~~ de Elmlra, N. Y., cette saison. 
Jet! était également confiant- ment en dehors. Cect augmente la liste de ind~:jt:!~ :e ul~A;:aé:e: ca!~:v~~~: 
m_als d'une manière entlèrem8nz · Maintenant les Sox songent sé- joueurs des Browns à 35. Ils en 
dl!!érente. n ·éiatr pM"aiit ~t""1l rlêûsement a. J"tiUi.,.,Tt:neur entro.t- auront un de plus si Je receveur ne hernie, O'Dea deviendra, à ce 
avait une attitude rancuneuse. Il nement jusqu'au 26 mars et fatre Frank Mancuso est rélnstalié par que l'on s'attend, le reooveur No 
avait un grand avantage dans le tout leur entraînement dans le le commissaire Landls. Ma\).cuso 1 pour les champions de la Ll-
pl)ids, mais ceci ne semblait pas :!\laryland. a été libéré honorablement par gue Nationale. Il est mentionné 
faire beaucoup de dlfté.rence ----:o:---- l'Armée et il a demandé sa rélns-
comme le combat débutait. tallatlon dans le baseball. comme.successeur à Walker Coo-LeS Allemands- .,,, qui e,t maintenant dans Fitzsimmons sortit de son coin 
sans perdre de temps et Il enta- (sulto de la 1ère J>nge) ROCHESTER, N. Y., (U.F!) 18- l'Armée. 
malt les hostilités dans le coin ----------:-
même de son adversaire plus nulle part; elles sont demeurées 
lourd. Ruby commençait lmmé- intactes partout. 
dlatement à travailler le visage de Les Allemand,;. ,se sont servis, 
Le Deuil-
Je!! avec sa gauche. Dans quel- sur un seul point, de 35 chars - (suite de la 1ère page) 
ir~:: é~:~u::~i 1: 0:~:a::.u~ee ~=~= d'at~::i;:i~:r a~~~:e: 1:::t:~~a1~:~ l·,-,-n-,,-.,-E-1,-en_h_ow-e-,-, -co_m_m_a_n_d_ant 
te et presqu'auasi au vl! qu'un efficacement nos troupes; elle a ~~n~~ne:e~~~léa:i1:~~a~~:s::t:~t~!~ 
oignon. effectué 1500 sorties au cours de dent, dans les fies brltannlquea, 
Vers la troisième ronde, les in- la ,seule journée d'hier, soit 300 l'heure •de la grande attaque. 
dlces ~talent que Fltzsimmons de plus que le jour précédent. Aux troupes d'un camp amerl-
réussJrait peut-être à culbuter Des bombardiers allfés ont at- cain, le commandant en eher 8 
Jeffrles et devenir le premier taqué les points de ravitaille- dit: 
champion poids-lourd à reprendre ment ennemis au nord :Immédiat "Si vous vous comportez sur te 
le titre après l'avoir perdu une de la tête de côte-, ainsi que le champ de bataille comme vous le 
fois. port de Formia, situé entre Net- faites dans vos manoeuvres, les 
Dans la quatrième r:.inde, Fitz- tuno et Gaète. Nazis sont flambés." 
slmmons commençait à. s~ servir Le neuvième groupe aérien a- ----:o:----
de sa droite aussi bien que sa gau- méricaln qui avait sa bas,;, da11s 
clie. L'autre côté du visage de Je!- le Moyen Orient a été traMféré 
tries commE:nçait à luire tout en Angleterre. Ce groupe e,,,t 
comme les lanternes accrochées commandé par le major-général 
aux poteaux de la tente. Brereton. 
Les yeux de Jef[ries étaient La lutte continue sans inter-
presque fermés et de grandes ruptlon dans le secteur de Cassl-
bourties de chair pen'tlaient au- no. 
dessus des deu;~ orbites. Le nez A Londres on annon,::e que des 
de Jeff était enflé et à peu près troupes yougoslavPs ont pénétr~ 
chaque troisième coup POl'lé par en territoire !L>1.lhm j11squ'à unt! 
Fitzslmmons allait s'échouer sur profondeur de 15 milles. Ce,s 
cette place douloureuse. troupee se battent en ce moment 
Bob faisait un combat magni- dans le voislnage de Gorltz. Les 
fique et bien mesuré et les sper.- Allemands disposent, cians ce 
~~~èi~:~ ~~1 / 0;\:,;:u:l~~/::!t!;; ~::~esu~,a~~l~~t~ombre élevé de 
le champion avant la dixième 
ronde, 
Ensuite, dans la sixième ronde, 
l'imprévu est arrivé-un coup de 
malchance pour le courageux 
Formidable-
(suite de la l~l'e page) 
vieux gaillard qui se battait corn- --:,Lc-e-vi,-ce--"-m_l_ca_l_>,-J-cC'""•-,-in-,---,-.,-,. 
me un jeune homme de 20 ans C'hef des opérations aéro-naval~ 
Le grand Ruby pQrtait sa gauche ,·lent de déclarer: 
;~i:~r:~\:Uâ~::;r~0:t!f~1 df:/;!: "Lorsque tons les détai1s de fi, 
compensé par une main fracturée ::r~i~l= ;;1~;~:e c~tl~i1:~• ;;~;n;~; 
Il ne pouvait guère frapper avec plus mémorables de notre hiskli• 
sa gauche maintenant mais ll con-
tlnuait à. tapocher avec sa droite 
et il pouvait encore [aire plus que 
tenir son bout. Les paris changè-
rent de façon, mais les sages per-
sistèrent à gager que Ruby allait 
ga.guer par knockout. 
Mal.s Ils. ne comptèreT.tt pas sur 
ce qui s'est pass.é dans la septiè-
me session. 
Dans cette ronde, Fitzsimmons 
fracturait sa , maln droite et 11 se 
trouYalt devant Jeffries prati-
q·,ement impuissant. C'était un 
portrait très étl'ange-deux polds-
lourds-un qui était un homme 
ensanglanté et bien batt.1 et l'au-
tre a ,·e! deux mains fracturées 
.E'itzslmmons se tint éloigné de 
Jer• pour le reste de la septlPme 
ronde et II répondit à la C'!o(';hc 
pour la huitième session. Très peu 
de .spectateurs savaient ce qui lui 
était arrivé. 
Ma1s même son gran(I C'Ol"Ur no 
l}Ouvalt résister à cette terrible 
huitième ronde et il descendit 
re." 
On estime que Truk a subi un<" 
attaque aéro-navale sans égaie 
dans les annales militaires r'u 
monde entier. il devait y a\'olr 
llans la rade de Ti-ulc un très 
grand 11ombre de 11a,•lrcs japon,1ls 
dont pl1lsieurs vaisseaux de gue1• 
re. 
Truk est situé A 2100 milles 
do ~'ok~·o et à :1500 milles de 
Pc-ar] Harbor, co quJ 1eut dire que 
nos forces sont à plus de moit.ié 
route de la Capitale du Japon. 
I1 y a quPlques jours S, E. l'ar .. 
chovêque de Xanktn, Jll"inmt ca-
tholique de la. Chine a prédit <Ill·~ 
nvant que les AJllés n'entrent à 
ll's ~\mérkains arriveront à Toky•, 
Berlin, 
A la lueur des nom'ellel!I qui .ir• 
rJvent au sujet de l'attaque tle 
Truk on peut se demander si CP-ttf" 
prédiction ne se rfn fü;prall pas. 
sous la !orce d'un terrible coup Achetez des bons de guerre 
SOYONS PLUS 
GENEREUX 
LES }"ONDS DJ,1 GUERRE DE LA 
I CROIX RO~OUR 1944 
Quand les bombes tombent, co 
n'est plus le temps d'envoyer de11 
secours dans les pays lointains. 
Quand des combattants reçoivent 
de sérieuses blessures, Il est trop 
tard ,pour se mettre à la recher-
che d'un donateur de sang, ou 
d'u.ne infirllJière. Quand un sol-
dat apprend de mauvaises nou-
velles de sa famille, H a beSÔln 
qu'on l'aide et sans tarder, 
'La Croix Rouge Américaine 
pourvoit à ces besoins à mesure 
qu'lls .ae produisent. Aussi, une 
procession continue de donateurs 
de satfg doit être maintenue; le 
recrutement d'infirrolèreB pour 
l'Armée et ia Marine doit aller 
bon train; des travailleurs expé-
rimentés et des objets pharma-
ceutiques doivent continuer d'al-
ler vers les camps militaires, les 
hôpitaux et les champs de batllil-
le du monde entier. 
Quand des accidents de chemins 
de fer se produisent, des inonda-
tlons arrivent, des épldémles 
éclatent, un délai dans tes se-
cours peut être la cause de pertes 
de vies humaines. La Croix Rou-
ge au moyen de sa réserve de se-
cours, peut voir A tout cela et 
sauver des vies. Elle peut non 
seulement se porter au secours 
des accidentés mais encore con-
tribuer li. leur réhabilitation. 
Grâce A ses travailleurs entrat-
nés aux sauvetages, les gens en 
train de perdre la vie .peuvent 
être sauv,és. 
Mais pour pouvoir répondre 
aux besoins des forces armées et 
de notre population civl)è, la 
Crolx Rouge américaine a besoin 
de votre appui. Il taut que cette 
organisation puis.se obtenir, en 
1944, quelque 5,000,000 de pri-
1 ses de sang. Il raut qu'elle réus-
sisse à recruter 2,500 Infirmières 
par mols, l}OUr l'Armée et la Ma-
rine, Des directeurs de la Croix 
Rouge et auteurs expérimentés 
sont absolument n~essaires au-
près de corps d'armée, de bases 
navales, d'hôpitaux militaires, 
pour se rendre utile auprès des 
combattants qui ont des prohl~ 
mes à résoudre. Sur ce point, les 
Chapitres font un excellent tra-
,·all au front de l'intérieur. • 
Dans le pays, la Croix Ro11ge 
doit pouvoir être en mesure de 
voler au secours des accidentés 
de toutes sortes, à la euite d'inon-
dations, de désastres, d'épidé-
mies, etc. Il lui faut pouvoir en-
tra!ner des auxtllaires pour don-
ner les premiers s-oins et autres 
U.ches analogues. Des bottes ou 
paquets de vivrea doivent oentl-
nuer d'aller vers Ie.s prisonniers 
de guerre, ainsi que des objets 
pharmaceutiques. La croix Rou-
ge doit pouvoir secon!ler une rou-
le d'autres organisations de se-
cours. 
Toutes les entreprises de cette 
Croll: Rouge américaine sont 
maintenues par des contributions 
volontaires et par des dons. Du-
rant le mois de mars, période jjé-
sign-ée par le Président Roose-
velt comme étant celle de la Croix 
Rouge, la Croix Ro1l.ge âmérical-
ne devrait constituer un fonds de 
guerre Je plus considérable que 
jamais ipour pouvoir répondre à 
des besoins plu.s étendus que Ja-
mais, en l'année 194(. Votre oon• 
trlbution va. contribuer à assurer 
le maintien de toutes les entre-
prises humanitaires de <:ette or-
ganisation. Et c'est ainsi que 
vous contribuerez, indirectement, 
à sauver des vies humaines, Mon-
trons-nous tous généreux! 
---:o:---. 
"Alors, c'est simple, 
j'aurai des bessons !" 
VANOOUVER, - Une future 
maman vient de se présenter au 
bureau du rationnement. Elle de-
mandait deux nouveaux llvret-s dP 
coupons. On lui demanda naturel• 
lement pour qui. 'J'ai un enfalit 
qui pousse, répondit-elle, et corn• 
me j'en attendh un autre sous peu 
je ne voudrais -pas avoir à revm1lr 
immédiatement après la naissu.n-
me J'en attends un autre sous po:.i 
expliqua qu'il tallait attendre J'a:--
rlvée du bébé avant de demander 
pour lui un livret, ~Ile parut df--
concertée, puis, tout à coup, e:le 
"Alors c'est blen simple, j'aurai 
eut cet éclair de ginie vengeur. 
des bessons." 
•• 
Raccorde~ 
à 
WCOU. 
pour ls 
Program.m.e 
Pick & 
Pat Time 
présenté 
par 
Helbros W aiche• 
et 
·Rogers Jewelry 
de Leu;isto"II 
,, 
PICK ET PAT en personne. 
deux des favoris comédiens d~ 
la radio jouent le rôle hnpor-
tant dans le programme "l'ld~ 
& Pat Time", p1-éscnte tous lri; 
mardls soir de 8:30 à 9 heu• 
res. La musique est rendue tMr 
l'orchestre de Vincent Lop(',z. 
Tous les 
MARDIS SOl'R 
à 8:30 heure• 
La jolie chanteuse l\L\8:)"; 
SJ\[ALL, vétéran de la rud.l(t: 
ii.gée de 21 ans, rem\ les cha,.tL'-
sons populaires durant la par";: 
t.ie musicale <lu programme 
"Pick & Pnt Ttme.•• Elle t<itt 
accompagnée 1>ttr l'orchestre (;I~ 
1/incent Lopcz. 
wcou~ 
1240 sur votre cadran.., 
Y ankee-Mulual 
3:oo-S'10 
lS:15--TO 
~:so--Rlc 
lS:415--SUP 
6 :oo--NeW1 
6:15--Anl 
6 :ao--Ros 
6:41S-Reg 
'7:00-Fult 
'7:JJS--1\IUSi 
o;:4lS-Sho 
, 8:tis--Ful 
8 :so-Ct~~ 
o,oo-G•~ 0:15--Gr 
9:30-Do 
10:oo-Jolu 
10:tlS--SU 
10,so-D·"I 
10,<0-D"'1 
11,00-N"!i 
11:tis--Da 
11:so-Gu 
12:00-Stgi 
l 
8:80 
r:~ 
'1:1rs-J 
s:ooJ 
8:tJ5...J 
s:so..J 
::~~ 
o,s:::J 
9:4 
!~:~ 
11,~ 
11:15,,,,; 
LO 
(® 
+-
T 
J 
C 
Jan1 
1. ' 
piste 
trier 194.J, 
• 
l signé 
tes 
7 -fü.P.)- Le 
denana de la 
p-voyé son con-
~r avec les l'f,. 
cette s1li:1on. 
~chetèrent or .. 
~otlt dernier à 
gna le cham-
Piedmont. Et 
, s la dernière 
pour les pt .. 
tte P<'Ur raire 
uns comptées 
Fritzie 
-(U,PJ--.J11s-
boxeur poid-:s,. 
sous la ge,. 
Frltzle Zivia 
ayant été re• 
e service i.é-
ue Il été re,, · 
~ause de tam .. 
rés. Se bat• 
~i~•rs llco~nfi~;, 
f par knock-
f!: rl:/~::ê~nr~ 
maines. 
aucoup, on 
quelque cho",. 
pas dire.-
" 
8 
e ,; 
lies 
lry 
,. 
ldue li.li' 
Lo1mz. 
drau. ~ 
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RADIO U :80--Hello Mom 12:QO-l\lan on the Farm 12: lli-Mealtime melodle.s 12:fl')--News, Havrilla 
:P2:45--Yonr CPA 
t:OO--Bnb Astor Ork. 
Alfalfa, 1st. Cuttlng, Number 2. 
per ton 24..25 
Alfalfa, 2nd. Cutting, Number 2, 
per ton 30·31 
~eou~r~~:c1a~:1\ea:!;:n~x=~~rr:.~~ fi:ir:jodu::!;~1)1:estq:~ :~:~e~l; !:~i s::e~~:~~~::~;~:~ el avoir 
mot dont les caractères peuvent tout au Japon. Le peuple est -Le Maréchal Rommel inspee-
prêter flanc à.. l'ambiguité." opposé à. la guerre, mals 11 est te en ce moment les défenses al- STRAND 
WCOU-Lewiston 
Oe Soir-VENDREDJ 
6:0~'topper's Guide 
6:15-To be announced 
G:30-Rlchard's Newa 
6:45--Supf'rman 
6:00--News 
6:15--AmerJcan Hero 
6:30-füisellP Coury 
6 :45--Reg.,.• Rides Agaia 
'1:00-Fulton ~ewls Jr. 
7:16-l\lusic Corn& 
o;:43-Shopping Tour 
1 :80-Luncheon witb Lopea 
2:00-Dance Ork. 
2:80-AP News 
:J:46-Yale-AJ'my Football 
8:00--COncert Ork. 
8:BO--Orchestra 
4:00--Panl Marteil Ork. 
4-:l:S-Belmont Race Traek 
4:30-Braztllan Parade 
li:OO-Uncle Don 
(.,'BF-Mo.ntréal 
Ce soir-VENDREDI. 
Clover, Red l\:ltxed, Number 1, 
per ton 2 6·2 7 
Notre franciscain ayant décla• harcelé et dominé par cette caste lemandes contre l'invasion en 
ré à. notre correspondant que l'P.- militaire. Dalli; le domaine scien• France, 
cole oot obligatoire et gratuite tifique, les Japonais n'ont rien ----:o:----
Une_n_O_U_V;~l-e_m_iS-SÏOD ;:·:!1::~:1:~~~:u~~!~:~:~:0i:~u~ ~~:::!!· :~! n~~:~u;~i:t!ueéfr:r~;~: Exécution de 
franciscaine au Pérou ~~!~a!!~!~t~~;'\t~_c;:;::Îd:·!~ ::f!e:e f~:n:~:c!~sored!o ~=:~;; six officiers italiens 
MONTREAL. - La Sacrée ~t r::~:ttporeu/q::~~oupep n:;~~ei~u~~ prleonnlers des Japonais. Ils ont l'a~~fa~i~~- ifun~e et gc~::ra~utr~: 
C é U d I P d la... permis.ston de célébrer leur hauts otficlers capturés dans la 
v~e:~r lea ~:ne~ à.a la ro;:::i!c! ~;!~n:~:ée~P!~:~:::t le: j~:~: messe, mais non de faire de mi- baslltque St-Pa'Ul, ont été exé• 
franciscaine Saint-Jooeph d~ Ca- 2,000 caractères. Or, ce nombre ntstère. Ils sont généralement entés par ordre d'un tribunal 
nada Un nouveau champ d apos- f.st tout à fait insuffisant, même :ft traités, mai! rs ont à SOU!• d'urgence faeclate républicain, 
tolat au Pérou. Or le premier pour Ure un journal et encore r r comme tous es autre.a prl- mande-t-on de sources fiables. 
'::!:~:::·~:n,~: :i::,0:f:::r .~~ ;:;'~=.~~ 1~:;i,.!~ 1:01:~1~;;':; ;::t:r~~:r~~!I!:~0 :,;~:. :o:~; :i=•:':f :rp~t:i!:~-:.:~r~:!t:;~~: 
nadten-français en pays étranger, perdent peu à. peu leurs connais- fcr••••ntt daaunsa,-1!,,dupat,r
0
olcdh,aupdasrcqeu
8
qu1e0 que, c'est le R. P. Raynald Comtois, sances acquises." 
OFM, ancien mlMionnalre au "Mals pourquoi n'aboltt-on pas froid e,st Je plmt dur à supporter. ----:o:----
GENE 
AUTRY 
DANS 
"MEXICALI 
ROSE" 
EMPIRE 
TOtJTB CETTE SEMAINE 
AUJOURD'HUI - SAMEDI 
Continue à partir de Midi 
DONALD o·coNNOR 0 'TOP SUSANNA FOSTER 
LllllAN GISH 1 
RICHARD DIX .... MAU 
' PEGGY RYAN ll'fll 
"Masked "Marvel" Cbap. t 
PRISCILLA 
AUJOURD'HtJI •SAHEDI 
Lealle Jloward • David NiHll 
-d•n-
1 8:15-Fulton Oursler 
8:30-Cfi-co K'ci. 
D!·oo--Oabrtel Heatter 
9:15-Gracle Fields 
15:00-Le 1\lusée d'Art 
IS:3o--ll était une fols 
1'5:45--Trea.sury of Music 
6:00-A Radio~Canacla 
8:10-lnterludl'J 
'6:15-<.,'BO Sews 
6:80--1\fadelelne Baratte 
6:46-Mélodfes du soir 
7:00--Un Domme et son pêché 
7: 15-1\fet.ropole 
Japon. 1 Le :etliè Jou~nal relatait ces caractères ja_ponals sl dlffi- On n'y chauffe pas et l'on est pais NOS LOCALES la sema ne ern re, a rencontre elles à apprendre?" demande no- vêtu en conséquence, • 
de ce religieux avec un cood lscl- tre reporter. "On a déjà lancé C'est un tout autre peuple que 
pie, le R. P. Edouard BaStien, plusieurs mouvements dans ce connattra le p, Raynald. La mlB-
O~U. m1s;;lonnalre au Texas, qu'il but," répond le rellgleux, et on slon qu'il ouvrira dans le nord· (Suite de la 8ème page} 
n avait ~as revu depu.is 22 ans, a tenté à maintes reprises d'a- est du Pérou compte une popu- -p-ro-v"'in"'c1"a1:-. ---=c"'es-cd-,u-,-p-r""éd,.,lo-a-te_u_rs 
;:~i,,~~ 
\i\lJN•~u 
\ ,., Tt611111c.oiP 
SP{TFJRE 
PILOTS AND O'l'HER PEBSONNBL 
OF THE PRB FIGH'?ER CO?aDUND 
DANCING MASTERS g :SO-D0•1ble or Nothlng 
10:0o-John B. Hughes 
10:tlS-Snnny Skylar · 
10:30--D•uice Ttry.e 
10:45--Dance- Ork. 
1t:OO-News 
11::15--Dance Ork. 
1:1 :3o--Guy Lombardo 
12:00-SJgn Off 
Demain-SAMEDI 
6:00 A.M.-club Matinal 
'1:00--Mnstcal Clock 
7:80-IIBO News 
'1:4.5-Fiancée du Commando 
>:oo-Je mu souviens 
8:80--Avec Cécile Chabot 
9:00-Waltz Thne 
9:80--Hler, anj. et demafn 
9:4~Les yeux sur l'Europe 
J0:00--Noèl au Canada 
:10:30--François Rozet 
11:oo--Organ Recltal 
l :1: 13-Musl!'aJ Prog, 
11:28--CBO NE'WS 
l:I :80-Poêmtis 'J': us--Rog. Labrecque 8:00--News 
8: U---Oeorge and D.xfe 
s~s0--Boys' Town Dram11 
9:00-l'ankee 1\-Ielody Pnrade 
ll.!-U~AU bail to you 
OnfO-Pèck 
1 12:00--1\Iesse de Minuit 
b:45--Votce of the Army 
:I.0:00--Ralnl)ow ..:louse 
1,:00-News 
l,j:US--Voice of the Apothectll'J 
2J. :SO-Hel!o Mom 
:12:00-Newa 
12: 16--Army-NaVJ' Bouse p&l't7 
12:30-1\felody Me:,;a Boys 
1:00--News 
~::15-Henry Jeromè Ork. 
t :30--Vlncent Lopez 
1l:OO-Orches .. .ra 
2: 15--Xmas fn Army Camps 
ll!:30-1\lutuaJ goes calling 
8:00-Xmas Carols 
4: oo--Tommy Tucker Ork. 
4:liS--To be announced 
4 :l.'f:)--Dance Ork. 
,:4:S-To be annonnced 
,_ .... 
Demain-SAMEDI , 
8:00--Carillon Music 
8:45--CBO News 
9:30---Empire Program 
10: US-Quentin 1\-IcLean, orgue 
l0:43--Servic~ Religieux, Oka 
11 :80-Muslc Box 
12:00-Noët d'eufant!J 
12:80-Le Réveil Rural 
1 :~0-To be announced 
t:tlS-CBONew11 
t :80-Le Noël ile Debussy 
t :45-Xmas MnsicaJ Card 
2:00--()pera "'Hlgnon" 
3: llS-Rédtal d'orgue 
3~4.ti--Chrishnas Fantasia 
6::1.5-f'BO New11 
6:80-D ftait une fols 
7:00-L& Noël au Canada 
7:30-Ensemble Alouette 
8:00-L'heure Dominicale 
8:16--?foël du soldat 
9:0-Emptre Program 
Sur 1 ordre du Samt-Slège, le dopter les caractères étrangers Iatlon d'Espagnols et de métis. arriveront la semaine prochaine. 
~iatd!~ 0;;:::~s::i::rgc~n!~~=~~~ ~::~:~em~~t ~?:v:::nts da:~o!~ Il s'y trouve auMI plusieurs tri• __ 
M rendra au Pérou, à. la tin de pas pris de grande enver&'ure et ~::~ndf~né~:s !0 f~a19;;:~cls~~::; Importante transaction--
février, en compagnie du R. P. ile furent Infructueux, parce que canadiens-français e:zercent leur La transaction suivante a été 
Raynald Comtois, pour régler a- le peuple tient à. couerver ln- ministère à. Lima, oil 111 s'ocou- enregistrée au comt'é, à. Auburn: 
vec les autorités civiles et reli- tacte sa langue maternelle. · peut spécialement des Japl/llals Albert et Sylvia Nadeau ont vendu 
gieusee de ce pays to,utes les Le P. Raynald explique aussi habitant la capitale du Pérou. Je à Léo-J. et Jeannette-D. Pelletiet· 
queStlons relatives à. 1 établisse- que la langue japonaise s'écrit suis heureux, dit le R. P. Raynald une propriété située sur la rue 
ment et à. l'organiaation de la de haut en bas et de droite à d'avoir été choisi pour cette bel- High. La transaction représente 
nouvelle m!Bslon franciscaine. gau-cbe; les livres et les journaux le tâche, mata je regrette un peu ui::Le somme de $7,000. 
Dès son retour au Canada, le commencent ainsi par la fin. Il de n'avoir pu retourner au Japon. 
T. R. P. Laberge verra à doter n'y a pas de lettre •'J"1 en japo• 
le nouveau champ apostolique de naii'l, ce qui rend cette langue 
:~::o:~~;:u;é~:u:t ::cf!:~;; !!~n:~~~t: ;;m~:er:~;:r!:rs~~~:l!~ WILLIAMSTOWN, Mass., (UPJ 
f~::e:~nt c~ff::.nd~e!Ach:pôt~~! ::;:~e;e;a;•1~•~s~~~. ::01:s se::p::; ~ s~~ec~~:n ~:t~:nf~tl~::~!:~~ 
iront aussi prêter main-forte au mots est changé. En japonais, ce d'un fils de eept livres quel-
R. P. Raynald, qui a été choisi il n'y a pas de conjugaison de ques heures après l'élection. 
pour devenir le premier mt.ssion- verbes, pas de singulier et de plu- John D. Henderson a dit que ]'ad• 
naire résidant de la mission ea• riel, pas de mascuUn ou de fé• ditlon à. la famille (,galisalt les 
nadienne du Pérou, après huit mlnln. La langue japonaise e·t choses. 
----:o:----
ans de travaux apootolfques au très floue, dit le ,1.\ Ugleux, et 
Japon, c'oot pourquoi elle e.ot si u. 
Au Soleil-Levant elle à comprendre de la part des 
LE SERVtcm 
Le .R. P. Raynald Comtois, étrangers. i (suite de la :1ère page) 
Oli'M, est né à Saint-Almé, comté Pendant cinq arui, e P. Ray• 
de Richelieu, le 27 février 1906. nald a fait du ministère à Naga- -•• -,-,E:ct,-at"',-. ------
Il fit ses études secondaires au saki, où furent mis à mort les 26 -Les timbres No 3 du carn~i. 
collège Séraphique des Troia•Ri- martyrs du Japon; il fit aussi un de rationnement No 4 peuvent "· 
vières, de 1918 à 1924, et c'est séjour de trois ana à. Tokyo. A tre employés pendant les 9 pro 
là qu'il connut Je R. P. Edouard mon arrivée au Japon, dit-li, je ehains ojurs pour l'obtention (le 
Bastien, Ol'rH, actuellement au !us fort surprlB de voir combien viande de porc. Ces timbres valent 
Texas. Le 16 aotlt 1924, 11 en- peu de Japonais connalssai· t J 5 points chacun. 
Feu dans un camion--
Les pompiers ont été appelés 
hier soir, vers six heures et 30, 
:var l'avertisseur 223, coin des 
rues Hammond et Main, pour un 
feu qui s'était déclaré dans un 
camion de livraison de la H. P. 
Hood & Sons. Les dommages 
n'ont pas été très ~levés. 
Prochaine union-
Anne-Irène ouelette, 286 rue 
Lie.bon et Joseph-André Desro-
chers, même adresse, ont fait en• 
registrer leur.s Intentions de ma-
riage. 
Deux appels-
STIRRIHG MIN Of IU! ARM!O fORC!S. 
IORGiMHRPHY·IOANlfSll[,l!RONAIORfAGI 
llill lllll.S IUI IIIJ lijOIS ijllJQl'-KAH SMII 
-· - •=-.::=:.::-.. -o:'!::=-:.."":::: PAS DE llAUSSE DANS LES PRIJ: 
Mat., 2 P. M. Soir, 6.30 - 8.35 
~TIN'tE tout les MARDIS MATIN 
AUBURN 
DERN:ctRES FOIS AU.TOtrP"l'HUI 
PJl0f'1""•·-- · - . 
THE GREAT AMERICAH 
EPIC OF TH'EK ALL l 
"UNION r Am 1C" 
Jool 
Mc:,.,.~_. 
-Auesl-
ANDREWS SISTERS 
"Swingti;ë-Johnny" 
Mat., 2 hrs .. Sotr, 8 hn 30 • 8 hrs 3C 
-RITZ-
AUJOUBJ>'HUI ET D:&MA.IN 
. 
J'at O'l'lrlen • :Rand. Scott 
BOMBARDIER 
Lupt Veles • Eddle Albe.ri 
LADIES' DAY 
Cha.p. 7 THE l'HANTOM 
trait au noviciat franciscain de Canada.. On me demandait avee --On nous promet une procha1 
Lennoxville et, le 20 décembre étonnement où se trouva1t et? ne rJduction du prix de détall d!W 
1930, il était ordonné prêtre. pays. Par la suite, j'ai appris citrons, oraIÎ.ges et pamplemllUS· 
Le 21 janvier 1931, le P. Ray- comment, pendant plus de deux ses. 
Les pompiers d' Auburn ont eu 
deux appels, hier: pour un feu de 
cheminée chez Mme O. Clements, 
20 rue Newbury, et pour un brO.-: ;:;:::::::::::::::::::~ 
• D-A-N-S-E • 
-a-vec--
LA.urel Hardy 
SUJET cotrBT 
COMMUNITY 
New Auburn Continue T61. 2026 
PBOORAMME EN COURS 
' 1DeeJ) lu The Heart Of Texas" 
JobnnJ Brown • Tes: lUtter 
Aunl 
"IDGH\VA YS BY NIGBT" 
Rkhard Cad,on • Jane Randolpll 
Série - SuJotll Clour~ 
Cumberland 
l3RUNSWICK, MAINE 
Ven.•Sam., 18-19 Février 
ALI BABA AND 
40 TRIEVES 
J;;•Hall 
Maria Mo_ntez 
-Auasi-
NouveHes Sujets Courts 
; ~ -OR-Newark 
9: 1 :S-Hockey Chicago-Can. 
JO:SQ--1\11.slc 
11:28--CBC New11 
..:.....__:o:----
nald s'embarquait pour les mis- siècles, 188 Japonale avalent été -On annonce par contre unt? 
sions du Japon, oit n se dévoua dans l'ignorance totale des pays hausse des prix de plafonnemtnt 
1::/al~~r~e:n J:~~~ai~3~:n:easn~u~ :~~a;:e;~ :~sQ~:•1~~es!nf de!e~:~ i::s:h::sl~~~~=:ta~::t~:~u;ri; 
leur à l'huile inondé à 12 · rue 
Manley, propriété de M. Arthur 
Croteau. SAMEDI SO!R, 19 Février 
Institut Jacques Cartier 
van tes: Par où se fera l'in vaslon f 
-Quels sont les avantages, pour 
la parolsse St-Pierre, d'une Ecole 
su·pérleure St-Dominique?-Un 
raid de 500 bOmbardters a.lllée 
représente combien de membre8 
de l'aviation et combien de temps 
faut.Il pour préparer un tel raid? 
-Que pensez.vous du travail des 
femmes dans les usines dEI, guer .. 
re?-Si le Pape s'enfuyait du Va,. 
tican, quelle serait la réaction 
d'abord chez les cathollques, puis 
chez les protestants? Ce forum Il 
semblé plaire au Jlombreu:i: au .. 
dltolre et il est probable qu'il s'a,,, 
mélforera avec chaque réunion. 
L 
Ce sriir-VENDREDJ 
a:OO-Uncle Don 
8:15-Black 1'filod 
~:80--CWck Carter 
B:45--Snperman 
9:00---Sydney Moseley 
8:25-1\lelody lUomentll 
9:80--News, Slnglser 
81'4~tan Lomax, sport.. 
t':00--FnJton Lewis, Jr. 
'1:13-Coufltlendally l:Otll'II 
'1:80-\"uJety Show 
8;J:s-Jimmy Walker 
8:80-Ctsco Kfd 
8:.M-Lorrafne Sherwood 
9:00-0abriel Heatter 
9:tlS--Gracie Fields 
9:30--Double or Notblng 
10:00--Cedric Foster, Newl!I 
10: US--Sunny Skylar 
l0:80--War News Analyst 
l0:45---1\-fuskal 
1t~News, Tro Harper 
ll:13-News, Tobin 
U :23-Dan<'e Ork, 
12: 00-Don 1\-kGrane Ork, 
Demaln-SAl\-fflDJ 
fl:30 A.l\J.-O-P News 
6:45-Sun-Up Ranch 
'1:00--AP News 
'1:13-1\fuslcaJ Clock 
8:00-News, Robinson 
8: l~olden Gate Quartet 
8:80-Pegeen prefers 
9:QO--Songs for Saturday 
9:13---1\-fedicaI Information 
9:80-U-P. News 
9:4~alre WIison 
10:00-AP News 
l0:03--Ralnbow Bouse 
tt :00-Nem,, Tro Harper 
11:13---Almanac de Gotham 
LOFIS LA BARBE 
~ 
TARZAN 
1l1 
Le Marché Périeurs l'appelaient à. Rome pour lations avec l'extérieur, C'est un de fabrication. y ,suivre un cours de droit cano- !:~s~:ie!f1':uu;airl~ur qu!le~e ~.:~; ----:o:---. -
Jl démissionne-
Orchestre: Pine Tree Lads 
nique. La guerre vint en 1939 pourquoi ils eurent tant de peine Forte vague de froid ce M. Lévi Morin, de 24 rue New-bury, Auburn; a d!'imlssionné com-1 !,==========' 
me warden du quartier Quatre, 
~:i~;~z:pr:u:esre!~~~:s a:t :::~~ !a:~::re;::a1~::ist::ce d~::t:: soir dans notre région 
où Il termina son cours à. l'unl• 1 pays. On veut Jaire de la place 
cune cinq représentants, et ces 
derniers répondaient au meilleur 
Bost.on Market 
REMBOURSEMENT LE 
$117,469 EN TAXES-
vereité Laval de Québec. Il y Notre francfs-caln ajoute que A I ton, un garçon et une fit~ 
obtint en octobre 1941 son doc• la naissance d88 cinq jumelles l de 14 ans se marlent.-La 
torat en droit canonique. Dionne eut un immense renten• ~'Ile se déclde un peu Ut.rd 
On a déjà commen-cé, à. l'hôpf. 
tal des vétérans, à Togus, à faire 
de la place pour recevoir les 
ble1sés du conflit mondial. Les 
cas qui ne sont pas graves ~t qui 
sc,nt traités à Togus depul,s quel• 
que temps déjà, sont envoy~s aux 
de leur connaissance. Une équipe -----------
se composait de 1\IM. Donla Gi• 
rard, RaouJ Plante, Joseph Le• IIIIII ffl.,,,,,.,.me lir,..;llli 
clair, Robert Bonenfant et Louts. u, 1,111 IJGA 
Depuis cette date, le P. Ray- tissement au Japon, On y fit une ,\ négocier avec lUoseou.-Dé- P. Gagné. L'autre comprenait Lia~irs 
Frult.s and VegetabJes: 
nald a été professeur au scoJas- publicité eonsidérable à cet évé- cès d'une F.-a. à Blddeford.- M. Joseph-A. Pollquin, Artliur 
tlcat franciscain de théologie de nement et bientôt un grand nom- l:µ<'eudfo à Fairfteld.-Un hl• Robert, Robert Hould, Rosario : 
Ro.;emont, puis au grand séml- bre de produits japonais apparu- dil'idu accusé d'un crime tgno-
Carrots - Nearby, eut-off, per nalre de Sherbrooke, où il en- rent portant la marque de fabl"l~ ble à. \Vat.erville, Dionne et Roland Roux. Les ju- ~ N'!!!Rs~~~E:r,i•;0!: 11~::; 
bush.el 1.75 selgna ta théologie morale jus- QUe "Dionne". Les phot('IS dea 
Potatoes - Maine, Green Mou:i• qu'au début de la présente an- quintuplettes circulèrent dams 
tain, U. S. 1, per I00•pound née. Actuellement, 11 prépare toutes les localltée du Ja;,on, les 
bag 2.so·.2.s5 son prochain voyage au Pérou et, mllliers de journa11x: et de ra-
Squash - Blue Hubbard, après avoir étudié pendant huit vues publièren nombre d'articles 
per pound .04•½-.05 ans la difücile langue japonaise, et de vignettes à. leur sujet. Les 
Turnip - Nearby, white, per voilà qu'il doit se remettre au Japonais en vinrent môme à 
basket 2.00 travail et apprendre l'<Jspagnol. croire, dit le P. Raynald, qi:e 
P. E. I. Rutabaga, p,er "Mats, signale ' notre religieux, toutes le.,; mères canadiennes dou-
50-pound bag .80-1.00 c'est presque un jeu d'étudier nalent ainsi naiSBance à quatte 
- l'espagnol, e.n comparai.son du ja• ou cinq enfants à la fois. 
Nearby, large speeJals, 
per dozen .36-.36~½ 
Nearby, medium ~pedals, 
P€!'. doze·n .30-.31 
Live POU'ltl"J: 
Fowl - Per pound 
.27-.28-¼ 
Chicken - All welghts, all 
classes .30-½-.31-3/4 
Hay: 
Number 2 Timothy, per ton 
24-25 
Number 3 Timothy, .,Ile!'. ton 
22·23 
ponals. C'est un fait que l'enseigne-
Une langue ardue 
Le P. Raynald lui e":plique 
qu'il faut au moins trois all6 pour 
posséder assez de japonais et se 
tirer d'affaire en conversation. 
"N'oubliez pas, dit-li, qua pour 
rémssir à Ure un journal jap6n:i.is 
il faut connaître au moins 7.:1:JO 
caractères. La langue Japonais9 
eomporte un total de 90,000 
caractères, mals les dictionnaires 
ment secondaire et les sciences 
1Sont très développé6 au Japon. 
Les arts domestiques y sont aussi 
très répandues et y développent 
une foule de petites industries. 
Vous n'achetez pae de parapluie 
tout fait au Japon, dit notre mls· 
sionnalre, mais vous le faites fa• 
briquer à votre goQt dans de pe• 
Utes boutiques. 
Caste mtlltalre 
n'en donnent généralement que Quant au peuple japonais lui• 
10,000. La grande dlftlculté même, le P. Rayna.ld affirme que 
vient aussi de ce qu'un sefl ca- c'est un peuple d'une politesse· 
~:~:~:: p1~t i:!fi:~i~u!i:~rm~:: 1 ~:~~li,~=j~ d'uc:~::-:ned: li1;~::: 
Par FOl,A 
NOUVELLES DE L.4.. 
DERNIERE HEUR& 
~:~~UXL't~p!~~t0 de:t !2té~a:: 
comprend 250 lits. 
ges étalent MM, J.•Naz. Thérlault, : Ta.xea" (ou toute autre 11.n utile) 
Roméo Lavallière et Alfred Na• ~ :~;a~•_vo:eervl;:ntalr~m;iu »J:6; 
deau. Après le forum, les juges : paiements mensuela ral1onubles. 
se sont réunis pour décerner Je :; Ezemple: 
prix qui était en jeu et Ils ont : $10,05 par mois paye an 
Par Ià. United Press Echos d'un forum- jugé que chacune des équipes a- : prêt de $100 en 12 mois. 
Une grave vague de froid avec Dimanche dernier, à. l'assem- vait mfrité un prix. Les ques- : Prêts !altll 1ur 111gnatnrt, mob1• 
vents très forte est annoncée 11our bléê mensuelle des membres de tions à. répondre étaient les sui- § ~f:.i;e:s~toSe~;:~Pr6ed!!r,•,1!n~~ _ 
:o:l~r~an;:~~:::é~:~ ~=r~~:; la Ligue du St-Nom, à la salle de S foonu~:hu?'ene: ou tëliphonea H• 
endroits à. 15 au-dessus de zéro. ~~of~ru:~p!:::e, foor:ea di:a;:::t~ • ON DEMANDE • ~ ORAT!~l'inc!!:'t;.~.~pUH• 
Da.os le nord du Maine il baissera : venez obtenir la vôtre, jusqu'à 26 au-dessous de zéro, Le R, P. Marcet Charbonneau, dl- Fancy Stiichers ::'. PRtTs - $10 A 1250 ou 11lu 
-A Houlton, un gamin dJ 14 recteur de la Ligue, posait des Top Stitchers = ~ et CO. 
ans, John Davis jr., vient d'épou• questions d'actualité aux mem• Machine Folders § :.,-, f\N~ 
s~r une fillette d.e son Age, Marian bres de deux équipes ayant cha- Cementer for Folders ~ f'1 ' ~ PARK. 
Grant, füle de M. et Mme Carle• Edge Setters § ~ \EL~8i7~f 
ton O. Grant. J. DULAC ET FILS = 2ème E~ge 
~~f?~;::i~:p~!0,;=rt:I:ri1 "0,~i:0~:J;~li:iir;i.SJ· EMP~~~';~Ki:uu ; :·;h,~·.:·~1::,:!~t;~:~~~;; 
:~!;~1!:a1~.tig~e~: f:tt:::;s b~::~ ::-. gr::~~~ iA,.1!,~1:li.q :: Ch~~~: Iumei"Et~;r;:w § ou \lloin&Lie~~~a~JN0~05_n Slatute 
:~;sc~~s::~f!~ ten;;~;/;r ~v::0:; 1 .._3_5_1_ru_e_L_i_,b_o_n __ T_é_I._I_7_O_3_. ·•----------•" ii1111111111111111111111111111111111111111111111 
g:rnvcrnement. 
-A Biddeford, Mme Pbéména 
Langeller, âgée de 62 ans et an-
cien pr-é.sldente des Dames de 
Ste-Anne de l& paroisse St-Joseph, 
est décédée laissant deux frères, 
François et Amédée Massé, tous 
deux du Canada. 
Annonces Classifiées 
~fp:~~~r:::rfse~:~tîi:a:ct~:~:ii o:-D-E:_I_L_~-.-__ ou_,-!-~-.-~-;-~~-•- : BR:~~R~ S,.E~:l~:E co: e MtNAGE COMPLET e 
la 1 1 E 6 i U6 · A VENDRE--?,1:taNAOE COMPLET 11our 
à ~~d~;:t!~~:;,dso~,eorge W. :~~o~~~ s:ie~~!rfr;;~lfr~;fJ :~:iro~~pe~616~!:t~7~f.1v,.BlJB~~! ~•ad~~s~~es, àli3co~~~r•o~n2:~eoui:a~:: 
Palmer, âgé de 46 ans, domtcllé à. 12 rue Chestnut. J19p • MAISON, 3 Lo~is • j21p 
un!ty et qui fut acr1uitté 11 Y a un e "SPANISH" GUITARE e 
an du meurtre de sa femme et de • UNE FILLE Demandée,• fs~~~RJ~fo~e~:~tfon~e ~h~ofJ~e lo\ -A-VEND--,-.-_-,-,,-,ANI-,-H-"'_G_urr_A_Rll_, 
deux de ses enfants vient d'êt~e ~:nc~Ef::;r~~ ~g;;~~ou~ve~!!'it ~~:d1inch~!f:ri:ar!!e do:::üq~J~:~ r;~r presque neuve. Prix raisonnable. g•,._ 
arrêté pour inceste et viol sttr a da Bonbons. Dlm-nchea et soin libres. LEPiiONE LE'W1sTo~¾, 1680. . J19 dresser à .FERN NAD.JAU, 81 rue Plj;c:'; 
~:r;~n::/e sa propre mère, âgée ~~~:esser à 236 RtJE MAIN, LEWi_~: •· UN PEINTRE • • 
--A Kittery un sous-martn 
américain s'est échoué sur les ri-
ves de l'tle Badger après s'être 
e HOMME et FEMME e 
O.N DEMANDE - BOMMB ET F:EM• 
ME, (r.onple m,rt,. ou étrangers l'un A 
UNE MAISON • POtJB VOTRE PEINTURAGE - '.BLAN, ----------CHISSAOE et TAPISSAGE, appelez M. A VENDRE - MAISON, rue Hampshtro, 
AB.THUR, BAILLAltGEON, téléphone, 2 logis de 4 et 6 chambres. Tennu f•• 4765·.J, mar.-mer.-j,•n.o. elles, Revenus, $36 par mols. Pour ap• 
polntement, s-.medl, appelea WH. MO• 
No. 1334 Pistes Révélatrices Par Edgar Rïce Burroughs ~~~!:> q~i~:ui!~: c~~:~~t!iB d:n:~~~ • l'riaunc~;::eu~nd••::i!i:g:-:: :u~a:eO:. S_I_V_O_V_S_D_é_SI_R_<Z __ ,..-m-,-,.-,-.,c-Sto-,-,er" t FOURNAISE de Salon • 
(., RIN, téléphone 991-M6. J21P REMISAG'.E 
11c11 et d'un bon foyer avec petite rétri• votre m6nage, j'ai une place pour SC• ---====-===::--::::--::=::: butlon. S'adresser au "MESSAGER." eommoder 60 m6nsges. S'adresser à EB- VENDRE - FO'uJNAISE DE SALON" 
de s bn du ma& t 2 ars de l'aprfll,ml NEST PARADIS, Agent d'immeubles et ,ur bols ou cha.rbon, en très bonne con• 
dt. n.t> Assurance-reu, 9 rue Ba.rtlett, Télérhn- .tJon. S'adresser .t. 20 RUE BATES, 
ne, 3807-W. n.o, 1r étage. Jl9 
e Garder FILLETfES e e ACHETI,,R ou VENDRE e LANSING, Mich., (UP)-Parce 
JANE QUICKLV JOINED TARZo\N 
ON TME 'TRAIL 'TO INSP!:CT' 11-IE 
STAANGE TRAl:KS, 
ONE PklM'T WAS '11-lAT OF A MAfi '.s 
SHOE•·THE OTHER THE FOOf-
!lRINT OF A LARGe APE/ 
11-IE BRéEZE SROUGHT 70 T!>Rt»f' 
SENSITIVE NOS'l'RIIS '1liE ODOR OF 
BO™ MAt-1 AND BEAST··AND STIL~ 
ANOTHER IND/:FINASLE SŒNT. 
JANE WAS F/LLED WITH V/>GUE 
MISGIVINGS AS TARZAN CAU-
110f.JSLY ENTERED 11,iJ:: HUT. 
.Jane rejoignit hA.tivement Tarzan sur Une piste était eellé de la chaussure . d'un La brise apporta aux narln,es sensible$ de Ja_ne fut saisie d'étranges pressentiments 
la vole pour inspecter les étr~ homme--l'autre était l'empreinte du pied Tarzan· les odeurs de la bête et de l'hom~ comme Tarzan entrait &V&e précaution 
plates. d'un · &roa sin.gel me--et une autre qu'il ne pouvait d-éff-nir. dans la hutte. 
Distribuée par CENTRAL 
DISTRIBUTORS, INC. 
Nos Théatres 
EMPIRE _ "This Is The Ar-
my" avec George Murphy, Joan 
Lef~in~'~N~'~;~~o:e~gaac~flc" a-
vec Barbara Stanwyck, Joel l\l~: 
Crea. Aussi "Springtlme Johnny 
avec Andrew Sisters. 
STRAND - Gene Autry dans 
"Mexicali Rose". Aussi Donald 
O'Contior, Suaanna. Foster dans 
"Top Man". 
PRISCILLA - "Spltfire" avec 
Leslie Howard, David Niven. 
Aussi "Dancing Masters" avec 
Laurel et Hardy, 
RITZ-"Bombardler" .,-avec Pat 
O'Brien. Aussi "Ladies' Day" a-
vec Lupe Velez, Eddie Albert. 
COMMUNITY, New Auburn -
"Deep In The Heart of Texas" a-
vec Johnny Brown. Aussi "High-
waye BY Night" a.veo Richard 
Carlson, Jaye Randolph. 
CUMBERLAND, Brunswick -
"Ali Ba.Pa and 40 Thieves" avee 
Jon Hall, Maria Montez. 
NOS LOCALES· 
"lnco,ne Tax"-
Fattes faire, VOl!I rapports de 
"lncome Tax" par l'avocat George 
o. LaRochelle, 240 rue Lisbon. 
ann.lun.merc. vend.n.o. 
GRAND CHOIX - HOMMES, FE:\DIES, ENPANTS 
LE MESS.4GER, LEWISTON. MAINE 
ADJUDICATEUR 
M. l'avocat Lionel-H. U!garé, 
de LeWiston, vient d'être nommé, 
Le veto présidentiel est Annm, Poliliqne Amno, Politiq,,e 
'J:' 1 ~- Ch b POUR ratI1,e par llit am re RtÉLECTION CAOUTCHOUCS 
· par la commission du service civil 
-et-
OVERSHOES 
Pour travail • toilctte--Aussi Bottines, feutre, pean de mouton 
STAR SHOES, INC. 
221 RUE USBON, Lew. 
_lncome Tax-. 
Raymond Laurendeau, Gérant 
Boucher a été fiaisl de ce pro~ 
jet il y a quelques jours dans 
!édéral, au poste important d'ad- (Toute. dernière lrnure) 
jètdlc.ateur, au bureau de l'admi- t Par la United Pr~ss) 
nistration des vétérans, à Togus. Le -veto dont le Président Roo-
Il entrera dans ses nouvelles fonc- re du Congrès supprimant les 
lions dès tundi de la semaine pro- sevelt a frappé ce matin la m~su-
chaine. subsides a été rat!_!ié à la Cham-
M. Legaré a conséquemment bre aujourd'hui par 226 volx con• 
q•1itté les fonctions qu'il reinplis- tre 151. . 
sait dans le département d'achat Si le veto avait été rejeté par 
d"~ Bath Ir-on works à Bath 252 voix, la m~sure repoussée par 
Notre concitoyen ~'aura ·cer- le Président serait devenue loi, 
tainement rien à se reprocher ----:,:----
quant à ce qui concerne la part La visite du- Directeur 
Voyez M. Elz-éa.r L. Beaulieu, 
notaire public, 47 rue Spruce, 
3~ étage en avant, de 61 à 10 hrs 
P M., tous les soirs. Tél. 2802-W. 
Les samedis et dimanches de 10 
A.?ü. à 10 hrs P.M. 
une lettre qu'll reçut d'un des -------~--- des Cercles Lacordoir 
ann.18-19-20 
Cérémonie de vêture-
Une cérémonie de vêture a eu 
Heu ces jours derniers chez i0S 
Soeurs de la Charité de St-Hy;:1-
cinthe, Que. Le même jour, d• J.-
ze jeunes filles ont fait leur c11-
trée au postulat de la même co,n• 
munauté. Parmi elles se troun.it 
Mlle Ptudence Palardy, de Lewis• 
ton. 
La Passion de Jésus-
On nous apprend que la troc• 
pe "Vie de 'Famille", qui a don1d 
récemment une -si éclatante repr~-
sentatlon de "La France Vivra", 
viendra présenter a l'hôtel de vi 1-
le, en matinée et en soirée, le o:-
saint, le grand drame bibliqu,: 
manche des Rameaux et le lun-t.i 
"La Passion de Jésus". C'e$L 
Jean Paul Kingsley, l'interpr~t.e 
du major Lambert Classe, qui pe1-
sonnlfiera Jésus. De plus amples 
détails seront connus blentôt. 
Obtiennent leur divorce-
Deux hommes de Portland qui 
sont actuellement dans l'armée 
au sud-Pacifique, ont obtenu leur 
divorce en Cour Supérieure de 
Portland, hier, après que le juge 
eut entendu des témolgnagee di-
sant que leurs épouses tenaient 
compagnie avec d'autroo: hommes. 
Un de ces époux est 'Kenneth H. 
Thayer, du 103e d'infanterie, qul 
s'est particulièrement distingué 
dans la capture de Munda. Ses 
parenta ont déclaré que leur bru, 
Doris, actuellement de Lewlston, 
avait laissé, dans la maison, doo 
lettres impliquant d'autres hom-
mes. 
principilux membre., (le cette or-
ganisation, qui est en même 
temps un officier supérieur de 
l'Association Canada-Américaine 
à Montréal. Ce concert, qui ee-
rait comparable à celui qu•a don-
né ici le Choeur Lavallée-Smith, 
de Montréal, l'an dernier · n'en 
est ençore qu'à l'état de projet. 
II sera l'objet d'une discussion, 
dimanche matin, de la part des 
membres du bureau de direction 
de la Ligue des Sociétés de lan-
gue française de Lewiston-Au-
burn. Cette réunion aura lieu à 
10 heures, dans le bureau du 
maire. Les Dl.;ciples de Masse-
net forment un choeur de 25 
hommes et 25 femmes et sa répu-
tation est exceptionnelle. Si 
Lewiston obtient cette aubainP. 
d'un concert par cette organ!Ba-
tlon, nous aurons l'occasion d'en 
parler davantage, 
Pas de session spéciale-
Il est peu probable qu'il y ait 
une session spéciale de la Légis-
lature du Maine avant la fin de 
l'année. Le gouverneur Snmner 
Sewall a déclaré hier soir qu'il 
n'avait pas l'intention de convo-
quer Iea: membres de la Législa-
ture en session spéciale à moins 
que l'urgence de gnerre ne l'exl-
ge. Il a ajouté qu'il ne convo• 
querait pas la session avant que 
le travail de- révIBion des nou-
veaux statuts ne soit coml)lété, 
ce qui ne peut ee produire avant 
le milieu de l'automne prochain. 
Retraite annuelle-
La • paroisse Ste-Marle aura 
~mme prédicateurs, cette année, 
deux Pères Ob'.ats de Lowell, 
Mass. Ce sont: le R. P. St-Cyr, 
provincial et le R. P. Bachand, ex-
(A suivre sur la 7e pagf>) 
Le Directeur Géntral des Cer-
cles Lacordaire et Ste-Jeanne 
·P d'Arc tles Etats-Unis, le R. P. 
Raymond-Marie Bédard, o. p., 
rendit visite hier soir aux Cercleil 
1 de Lewiston et d'Auburn, réunis à la grande salle de l'école St-Pierre. 
Le R. P. Bédtq·d est venu jeter 
les bases p,our les pn paratifs des 
grandes fêtes qui se dérouleront 
au début de l'automne à l'occa• 
sion du 20,ëme anniversaire de 
sa fondation des Cercles locaux. 
Le Directeur Général parla aussi 
ERNEST MALENFANT 
' COMME 
ÉCHEVIN 
DU 
J du développement et du progrè,:, Q • 3 
oentres franco-américains de la 1 des Cercles dans les différents uart1er 
· ~o~:;!~:!~!!et:r;:oger~!\n:s~~::= ~;!:; ~~1!p~é~~!ea::pri~: 
J tivités que suivront ces cercles tions de lundi prochain, 21 fé-
è.ans un avenh- prochain. Par vrier. 
son éloquente parole, il sut soule-
quo ch:icun doit remplir pour la ver le plus vil'. enthousiasme. Pour transport aux poils, 
~:::uJ!c s~~;~:i:I~i~~[:0fntc~n!~i! Le discoÙrs du R. P. Bédard fut appelez t 143~M 
sl,nple soldat, comme tout autre procédé var une três intéressante __________ _ 
citcyen, le 15 septémbre 1942. Il allocution pronol:).cée par le R. P. 
fut d'abord stationné au Fort François Drouln, o. p., cur( de la 
LJgan, Colorado, où 11 fréquenta paroisse St~Pierre. Le Directeur Décès 
l'école cléricale des forces aé,.. Spirituel des Cercles de Lewiston, 
r'eunes de l'armée, puis il fut le R. P. Ath ur Robert, 0 • p., Poussard-
transféré aux Jefferson Bart'acks, adressa aussi la parole et soullgna 
d11 M'.ssouri, où il fit son entrai- les activités des cercles locaux. 
n --ment pour le service outre-mer. Les vifs applaudissements -;i.tli sui-
Après huit mois de service mili- virent exprimaient taure la recon-
tahe, n fut licencié de l'armée à. naiSsance que les membres éprou-
~ause de son âge, et au lieu de re- \ valent pour le zèle inlassable que 
r-endrc sa profession légale, com-1 le R. P. Robert avait déployé de• 
me bien d'autres l'auraient fait, puis les débuts. 
il resta au service de son pays en On entendit aussi M. Clovis La-
allant travailler aux chantl r rs ma- flamme, membre du conseil g· né-
ritimes de Bath, comme nous le ral des Etats-Unis, et M. Pete Bol-
dls!ons plu-, haut. duc, président du Cercle d'Au• 
Léo Ponssard, âgé de cinq se-
maines, est décédé jeudi après-
midi à la résidence de sa grand'-
mëre, Mme Alice Côté, 286 rue 
Llsbon. Il était né à Lewiston, fils 
d·Honoré Poussard et de Jeanne 
St-Htlalre, de RFD 1, Sabattus. 
O•ltre ses parents, il laisse deux 
frères, Henry et Paul, de Saibat-
tus; ses grands.parents patcll"-
r".!is, M. et Mme François Pous-
sard; ses grands-parents mater-
ne1s, M. et Mme Archela·s St~Hl-
laire, de Portsmouth, N. H. et 
11.me Alice Côté, de cette vllle. Le 
Les nouvelles fonctions de M. burn. Les souhaits de bienvenue 
L~garé auront rapport aux , récla- furent dits par le maître de céré-
mations des vétérans, 1)011r lrurs montes, M. Paul-Emile Bélanger, 
pensions ou leur invalidité, ainsi président du Cercle de Lewiston. 
qu'aux réclamations des veuves on remarquait en outre sur l'es- ;=========;;;;;;;; 
d~<t vétérans. Le poste e st de la trade plusieurs R(vérends Frères' M .. ~T~RJAUX D~ 
plus haute importance, en vue du du Sacré•Coeur. L'assistan,e se CONSTRUCTJ""N 
retour de plus en plus accentué composait d'une nombreuse dPlé- V 
del vétérans de la présente guer- gation de membres des cercles de Funérailles ,e. Lewlston et d'Auburn. De Le, Disciple& de Massenet ----:o:---- La parùe musicale durprogram- Toutes 
PROr.H.AINS me fut rendue par Mlle Lorraine 
lèb~:10~r:~:::atr;~b~~~~!~t!a (':; Levêque- EVENEMENTS Levasseur, Florence Lebourdais. Sortes 
Montréal connue sous le nom de Jeudi matin, à. huit heures, à. [:::: ~~;:~ai;éi!:~:~~de Bi-
;~~r~i~~i:~:: u!egra~:s;:;!~; !~!~::n:~;Pif:~:~a~~!s e~::ft!,;:: au 2!::::';u~:i~irée dra~=~~ue .-==========, 
Nouveaux Chap~aux 
$1.00 
"avec un cachet 
de printemps'' 
et plus 
$1.95 
Des centaines de nou-
veaux chapeaux de prin-
temps arrivent tous les 
jours. Tous les styles sont 
.. des plus chic. / 
Nouveaux Costumes de Printemps 
Pour porter sous votre manteau de fourrure ou topcoat. 
Plaids attrayants, rayage élégants et couleurs simples. 
Presque tous eu laine. 
$9.95, $12.95 et plus 
Mariées "présentant exclusrvemcnt au Star les mo<les de la Revue 
'' 1fa1emoiselle". 
Le dernier cri dans les rohes et voiles de mariée ..•• 
ainsi qu'une excellente sélection de chapeaux et ac-
cessoires pour les suivantes. 
Aussi choix cornp1et de ravissants costumes pour la 
mariée. Manteaux e• ensembles dre.'-'smaltet• et tail-
leur. Une s~lection de nouveJles robes en jersey, 
soie, imprimé fleuri, etc. 
2a• STAR Voisin do 
Atherton's Lisbon 
cnrps est eXROSé chez cette derniè-
re et un libéra sera chanté cet 
al)rès-midl, à une heure, à l'église 
S~-Pierre. La sépulture, au cime-
tière St-Pierre, est sous la direc-
tion de l'établissement Conley & 
Fahey. 
1 heure 30 de l'après-midi, dans le 
bureau de l'Institut, e.u 1er plan~ 
cher, entrée rue Chestnut. -
FERNAND JALBERT, Prés. 
ann.18-19 
Les DA,MES de l'UNION ST-
JOSEPH ont Je regret d'annoncer Notes de Soc••e'te's le décès d'une de leurs soclétal• res dans la personne de Mme 
Mary Morrell. Les membres sont 
AVIS. - Forestiers ()atholl-
ques, Cour St-Pierre No 471. -
Vous êtes tous invités de venir à 
la soirée de danse samedi soir 
dans nos salles à 198 rue Llsbon. 
Vous pouvez venir avec vos pa-
rents et amies. Des rafraîchisse-
ments seront servis. Tout est gra-
tLs. aun.18-19 
priées de se réunir samedi ~prèr 
midi à 2 hrs, au salon f-ttn~;_, 
Albert pour réciter 1cs 1-;..,._ _.,. 
'l'usage. Elles voudro1.1t bien aus--
si assister en aussi grand nom• 
bre que possible aux funérailles 
qui auront lieu Wndi matin à l'é-
glise St-Pierre. Qu'elles se rap-, 
pellent aussi que la contribution 
au fonds mortuaire est due dans 
dans la salle de l'hôtel de ville, à du sergent Roland•A. Levêque, [ 22 février - Social de,.• êt:'gf. 
~ "lncome Tax"- l'occaslon de la fête d:e la saint- décédé récemment dans un acci• lants, au Club Musical. ~e. 
Jean-Bapttate, dimanche, le 25 dent de l'aviation sur la Côte d'Or 19 mars - Concert Haydn [. 
RANGE and 
FUEL OILS 
LE\\-,-,..,vn tJMBER CO. 
25 TAMPA TEL 2869 
les 30 jours qui suivent le décès, 
ATTENTION, CANADOS! - -, Mme ALBERT LACHANCEJ', 
Assemblée mensuelle de la Cour Prés., Mme OLIVA JANELLE, 
M::i.rtel dimanche le 20 lévrier, à Sec. ann.. 
Pour votre rapport voye.: ou juin prochain. Notre fête pa- en Aftique. Le service a été chan- rlsh HarlJ Duo, salle St-Pierre. 
appelez Lionel Bolduc, notaire tronale se célèbre, en effet, le dl- t-é par, ~'I. le curé Albert Dionne, 2· et 3 avril - La Passion, par 
public, 26 rue So. Main, New Au- manche le plus rapproché du 24 de Sta.nstead, Qué., cousin du dé- la troupe "Vie de Famille", Hôtei 
burn, tél. 2655-J. Dlsponlble de juin, Le maire Jean-Charles funt, .&.ssisté des RR. PP. Char. de ville. 
6.30 A 10 p.m, ann. bonner..u et Robert comme diacre 1G avril - Troupe Jean Ctrl-f;;;=========-: et sous-diacre. Les honneurs mili- maldl, hôtel de ville. 
Income Tax-
·Voyez M. Elzéar L, Beaulieu, 
notaire public, 47 rue Spruce, 
3e étage en avant, de 6 à 10 hrs 
P.M., tous les soirs. Tél. 2,802•W. 
Ler samedis et dimanches de 10 
A.M. à 10 P.M. ann.j.19 
Naissances-
SPÉCIAL DE 
FIN • DE • SEMAINE 
BOEUF, Première Qua1ité 
Rôti lb 37c 
Steak Sirloin lb l'S5c 
Hamburg lb 20c 
Rôti au lard lb 8'..?c 
Boudin lb 27c 
BEAUX POULETS FRAIS 
Pas de point lb 45c 
Paquets de Carottes on Ilettes 
fraîches 2 pour 25c 
Boîtes de Tomates No. 2 
2 pour 23c 
Boites de Légumes mêlés l 6c 
Fè\·es au lard, B. and 1\1. 
taires ont été rendus au défunt 3 0 avril - L'esprit du Mal, r,.i.r 
par les officiers et membres du la troupe "Vie de Famille", hôt~l 
rans des Guerres Etrangères au- 25 juin - Concert par les Dis-
quel apparten8.it le sergent Levê- clI)les de Massenet, de l\lontréal, 
poste Normand Dionne, des Vété-1 de ville. 
que. Le RR. P , Drouln, curé de à l'hôtel de ville. 
~~P~é~~::~/•;~~/al!d~~:!:?r~;: 1 ,==========~ 
message de consolation à la. famll- DINEZ 
le. Le catafalque était recouvert 
·d'un drapeau américain qu·on a 
ensuite présenté à la. famllle. 
Goulet.-
L!QUEURS 
COAL 
W. E. CLOUTIER, & Co 
97 RUE CEDAR, Lewiston. 
Téléphone 511 
VINCENT'S 
GINGER ALE 
(Depuis 1888) Ces jours derniers A l'hôpital Ste-Marie: Mme Roméo Bégln, 181 Weber Avenue, une :fille; 
Mme1 Régla Lepage, 35 Cinquiè-
me rue, Auburn, une fille; :Mme 
Robert Poussard, 37 rue Tampa, 
une fille; Mme Elphège Girardin, 
,160 rue Pine, une fille; Mme Ro-
land Samson, 217 rue Lincoln, 
un fils. 
Boîte 12<' 
Saumon Rouge, Llbby's 
Boîte 4r;<• 
OEUFS frais, gros doz. 44c 
Le service de Mme Thomas 
Goulet sera chanté samedi ma.Un, 
à 10 heures, à l'église St-Pierre. 
Le corps est exposé aux salons d~ 
l'<tabllssement Fortin, 70 rue' 
Horton. Uu les vieux amis se 
rencontrent 
l lc 1 l lc 1 
"lncome Tax"- BlERE de toutes les sortes pour sortir Moreil--
t~J::;~'.~'E::,:~~:~.!~t:.;,; Hp~~;~;rf:!.. ~-~tl:::~~:E:::t~~::r:~f~~•::i 
:Public, 227 rue Oak, Tél. 5464. Ouvert le aot.t Ju.squ'à 9 heures P. M, sera. annoncée plus tard. Le corps 
ann.jeu-di-vend.-sam.-j.26 sur :llu-d.e•semaln& est exposé aux salons de 1'(1tab1is-
, __________ _. semant Albert, 2 rue Howe, 
AVIS-
FORESTIERS CATHOLIQUES 
Cour St-Pierre No 471.- Vous 
pouvez venir avec vos parents et 
amies, Des rafraîchissements se-
l ront servis. Tout est gratis. 
·ann.18-19 
Nais,ance-
'Mme Robert Roy, née Yvette 
Poultn, 73 rue Howard, une fille, 
le 2 février à l'hôpital Ste-Marle, 
baptisée le 13 sous les prénoms de 
Marle-Eva .. Sonia. Parrain et mer-
raine, M. et Mme Anselme Roy, 
grand'parents de l'enfant. Por-
teuse, Mme William Rocheleau. 
Danse au profit-
Du Corps de Clairon des Amies 
Choisies au chalet Jacques Car-
tier dimanche après-midi le 20 
février. Orchestre Pine Tree Lads. 
Départ des Autobus à 2 hrs ~.M., 
coin rues Pine et Lis,bon, 
ann.18-19 
NOUS VOUU>NS EXPRIMER NOS 
P L U S SINûtRES REMERCrE• 
MENTS A tout no.'! parents et &n1.is 
qui ont bion voulu ffiter notre 
40ème _Annivenaire de Mariage io 
12 f,h-rrnr. Nous désirons aussi re• 
mercier les demoiselles Lueionno et 
EveHne Bédard pour leur musique, 
Noua vous aesurons quo nous garde, 
rons toujours les meilleurs souve• 
nirs de cette occasion. 
lf. et Mme Benjamin CLICHE. 
Vous _êtes affairé ? · 
SERVEZ-VOUS DE NOTRE 
Service Spécial de Chèques 
POUR PAYER VOS "BILLS" 
'lO Chèques pour $1.50 et AUCUNE nécessité 
de balance minimum. 
Vous vous sauverez ainsi bien des pas tout en 
aidant à l'effort de guerre. 
Aidez à Gagner la Guerre en Achetant des Bons. 
BRANCHE DU NEW AUBURN 
DELA 
First Auburn Trust Co. 
Arthur-A. Legendre, Gérant 
Mlle Georgette Leblanc 
• 
Lauréat-E. Roy, Assistant 
Mlle Rhéa La.fontaine 
R~gis-A. Lepage, Directeur 
Membre de la Federal Deposit lnsurance Company 
I 
EXCHANGE HOTEL 
TA.P AND G;B.ILL BOOM'. 
COCKTAIL BAR 
'6 RUE CHAPEL, LEWISTON. 
Le a•JJet do la conversation en vill• 
UNE LIVRE 
~:~fnRt~~ c~!:tK ~l-50 
MANGEZ CE QUE VOUS Dt:SIB.EZ 
SAMEDI, SI't:ClAL 
DINER AU 
POULET ROTI 90c 
Paa d& frais minima Ott de eonvert 
LIQUEÛRSucun temps DINÈZ 
F. E; BÉRUBÉ, D. C. 
Chiropracticien 
TB ,\ITEMENTS ELECTRIQUES 
Heures de bureau: 9 A. M. Mld1; 
2 5 P. M.; 6.30 8 P M. 
Tous les Joura. excepté le Mcrcr.,(11 
L71 EUE LISBON, LEWJSTON 
TELEPHONE, '757•W 
Plul!I 
Dépôt 
5. 
Grands 
Verres 
Plus 
Dépôt 
5 
Grands 
Verres 
The Vincent Co., Inc., Aub. 
LU N ET TES $6 50 
Complètes ) 
VERRES BRISt:S 
Remplacés en une heure 
POLIQUIN'S 
Bijoutier Manufacturl~r Optlelen 
240 ROE LISBON, LEWISTON. 
~1!I~ ~ro;~:~TIF. FÈVES, "Hom: :~1:~~x3g;c 
Belles POULES FRAICHF.S toutes les semaines 
OEUFS FRAIS, 47c et 52c la douzaine 
VENEZ VISITER NOTRE 
NOUVEAU DtPARTEMENT DE VIANDE, SAMEDI. 
DU BOEUF, DU LARD, DU VEAU, ETC. 
PAUL'S FRUIT STORE 
CoiJ des rues Chestnut et Oxford, Lewiston. 
- Téléphone 83376 -
1 MORENCY MOTORS, INC. l 415-433 RUE LISBOl'I Téléphones, 3455. 3456 CHARS USAGÉS Accessoires - Batteries - Réparations - Tubes 
Huiles - Gazoline - Service, 24 hrs, AAA et ALA 
'=~ 
TABLEAUX D'HONNEUR 
de 
Lewiston et Auhu_rn 
'Un Tiommage permanent à la mémoire des 
homm,es et femme, de u.os deux villes 
participant, à la deuxième 
GUERRE MONDIALE 
• • 
PJ,AN DES 2 TAB~EAUX D'HO~?\"'EUR qui seront érlgt'ts à Le1vtston et à Auburn, sous les nnspl• 
ce:; .du LE~~s~g;;~~~~ifo~l~~s ~~BT;;~~:i~r;;~~~;~r;:::;:r::mu:~:::e~!cux vifles. 
manente, ainsi garantie par la compag nfe qui les érigera. 
C'EST le dés'lr des initiateurs de ce mouvement d'ériger CES TABLEAUX D'HON .. 
NEUR a,·ec autant que possible la coopération des fammes ayant des membres sous 
les drapeaux, C'est l)Ourqnoi nous sollicitons des contributions de ces familles. De 
fai_:on à éviter toute omission de noms et leur épellatllon incorrecte, nous demandons 
à toutes les familles qui ont des membres sous les drapeaux de se mettre en contn.ct 
soit pa1• correspondance ou téléphone a"t"ec 1\1. S. 1\1, IlOOTHBAY, secrétaire d-u LEW• 
ISTON•AUBURN LIONS CLUB, 163 rue Ma.in, Lewlston, Téléphone, 4882 on 271. 
VEUILLEZ envoyer le 
Coupon cl•contre avec les 
noms corrects des mcm• 
bres ( ou du membre) de 
votro famille qui furent 
:: q:ir~:! a~::!:t1e~= 
Deuxième Guerre l\~on-
diale. 
Adreuez à: M. S. M. BOOTHBAY, P. O. Box 152, 
Lewiston, M,ine. 
CHER MONSIEUR : Volet le (ou les) nom du (ou des} membre de 
ma !a.IUills BS trouvap.t (ou s'étant tronvO sous les dra.pe&U 
durant la. DeU.J:iàms Guerre Mondiale. 
NOM _________________ _ 
NOM ______ ___________ _ 
NOM _______________ _ 
NOM ' ___ _____________ _ _ 
NOM •••..••••••••.•••......•..•....•.••..•.••.••.•••. ----·•·····•·•••·-••·••--Vous trouverei: et.Inclus ma souscription au montant de •·······---···-
NOM ET ADRESSE DE L'ENVOYEUR 
NOM _________________ _ 
ADRESSE ................................ _________ _ 
